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Dnión Posíal 
12 meees f21-20 oro 
6 id fll-00 M 
3 Id.'? f 6-00 „ 
Isla íe Cute. 
12 mefes 515-00 plata 
6 id | s-00 id. 
3 id | 4-00 id. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
XL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D E A C O C H E . 
T B A T A D O 
Ufadríd, Junio -i.—En la sesión de 
hoy en el Senado el Minis t ro de Esta-
do, señor Abarzuza. ha presentado el 
Tratado de propiedad l i terar ia con-
certado con Méjico. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia de S. M . , 
ha hecho el señor Silvela el acostum-
brado discurso resumen, d e t e n i é n d o -
se principalmente, al ocuparse de los 
asuntos interiores, en los debates de 
ambas Cámaras . 
Dijo el Presidente del Consejo que 
se calcula que el Congreso no pod r á 
constituirse hasta dentro de diez d ías . 
DISCURSO D E MONTERO RIOS 
Hoy ha continuado en el Senado la 
discusión del Mensaje, siendo lo más 
notable el discurso pronunciado por 
el señor Montero Ríos , de quien se 
esperaba que, p r o c u r a r í a aprovechar 
la primera oportunidad para hacer 
declaraciones radicales en nombre 
del partido fusionista; pero esta es-
peranza quedó defraudada, p r inc i -
palmente al ocuparse el orador de la 
cuestión religiosa. 
El señor Montero Kios t e r m i n ó su 
discurso anunciando que probable-
mente este ser ía el Ultimo que pro-
nunciara, á causa de su avanzada 
edad. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 34-25. 
Servic io de l a Prensa Asoc i ada 
FUEGO E N LOS BOSQUES. 
New York, Junio - i . -Es tán ardien-
do los bosques en la parte Sur del 
Canadá, los Estados de Nueva Ingla-
terra y el de Nueva York; á conse-
cuencia de este vasto incendio la at-
mósfera ha tomado un color amari -
lloso y el olor á madera quemada se 
percibe en esta ciudad. 
Segün las ú l t imas noticias el incen-
dio de los bosques ha tomado mayor 
incremento, y pasa sobre esta c iu-
dad gran cantidad de humo amari-
Hoso que se ext i nde bastante lejos 
hacia el mar; el sol aparece opaco y 
el aire está impre^aado de emana-
ciones resinosas. 
Han .«ido destruidos por el incen-
dio varios pueblecitos y casas aisla-
das en los bosques de Nueva Ingla-
terra y do] Estado de Nueva Y o r k . 
Ha sido devastada una extensa co-
marca de Long Island. 
A consecuencia del denso humo es 
Preciso encender luces al medio d í a 
en a lgu„as localidades. 
PROFANACION. 
Victoria, Austral ia , Junio 4 . - K s -
«•iben de Manila que algunos de los 
««tantes del crucero .Berna Cristina, 
yxe l»a sido puesto á flote ú l t i m a -
«aente, han sus t r a ído y se han lleva-
< 0 « orno reliquias algunos de los hue-
sos que se encontraban en el citado 
buque. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, J imio 4.—Don J o s é 
Garc í a S u á r e z , comerciante d é l a Ha-
bana y pasajero del vapor Manite1 
Calvo, sufrió durante el viaje un ata-
que de pará l i s i s y falleció en el cocho 
que le c o n d u c í a del vapor al hospital. 
A ú l t i m a hora se dice que dicho se-
ñor ha fallecido de un ataque apoplé -
tico. 
H A M B R E 
P e k í n , Junio ÍÍ.--E1 gobernador de 
la provincia de K \vang - -S í , anuncia 
que millones de habitantes de dicha 
provin cía se es tán muriendo de ham-
bre y pide con urgencia que el gobier-
no los auxilie. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vork, Junio ¿ 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. do 
* X & ól4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban. 
queros, íl $4.85-10. 
Cambios sobre Loudres á la vista, á 
14.88-05. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 04.15[16. 
Bonos regidtrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3{4 
Centrífugas en plaza, 3.19|32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
1.29[32 cts. 
Maíicabado. en plaza, 3.1[3cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29(32 ct«. 
Manteca del Oe t̂e en tercerolas, $15.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.50. 
landres, Junio í 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 9d. 
Mascabado. á 83. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 80 
días, 8s. 3 df. 
Consolidados, ex-interís, íí 91.3iS. 
Descuento,BancoInglatena,3 V/ por 100. 
Cuatro por 100 español, á 80.3i4. 
París, Junio 4 
Renta francesa 3 por 100, ©x-interés 
98 francos 35 cóntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 ¿U la Ley de Propiedad 
Intelectual.! 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los misinos entre Cuba y los Es 
tados Unidos. 
Habana, Marzo 3 de 190S. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A. M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra (\ las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habaua. los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, giu 
d ía fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERBOCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Sl «u hombre quiere á una mujer 
^ O S S O D asuntos de él. 
Si itna mujer quiere á au hombre 
Esos son negocios ae ella, 
Sí ambos llegan á casarse 
A nosotros nos tiene sin cuidado. 
Pero si quieren amueblar su casa 
Entonces esos son asuntos nuestros. 
CHAMPION & PASCUAL 
Imprtafiores ie mneilss para !a casa y la oliciDa. 
GENEEALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O C D " 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las 6 y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
El Administrador. 
C 966 61S-JD 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exmla de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 n 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " 60, 20 " 
" 60 " 75, 25 " 
" 76 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
M O T A I S I > - A . S 
Talor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 6 0 " 3 
República de Cuba. 
Secretaria de Hacienda. 
Acordada la adquisición de treinta calim-
bas, cien juegos completos de números y cien 
juegos de guiones, iguales en calidad, tamaño, 
material y mecanismo á las que actualmente 
se usan en li*s Aduanas de la República para 
marcar el ganado importado, se convoca por 
este medio á los que deseen hacer proposicio-
nes para la subasta que se ha de celebrar el 
día doce del mes de Junio entrante, & las dos 
de la tarde en el local que ocupa la Secretaría 
de Hacienda. 
El pliego de condiciones se publica en la Oa-ceia Oficial de la República y está de mani-
fiesto en esta Secretaría todos los días hábiles 
de 8 á I I a. m. y de 1 a 6 p. m. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana, Mayo 30 do 1903. 
El Secretario de Hacienda, 
Jone Mt Garda Montes. 
C—937 6-3 
REPUBLICA DE CUBA. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A . 
Acordada la adquisición de un reloj é insta" 
lación del mismo en el edificio que ocupa la 
Secretaría de HacTenda, se convoca á todos les 
que deseen hacer proposiciones para la subas-
ta que se ha de celebrar el día 16 del corriente 
á las 2 p. m. en el local que ocupa esta Secre-
taría, 
El pliego de condiciores se publica en la Ga-ceta Oficial de la República y está de manifies-
to en esta Oficina de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
Lo que ae anuncia para general conocimien-
to. Habana. Junio 2 de 1903. 
El Sub-Secretario de Hacienda, Oscar Fonts. 
C-1007 3 Jn-4 
A s p e c t o do l a P l a z a 
Ji/nfo 4 de 190S. 
Azúcares—El mercado local sigue flojo 
y sin variación ñ lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios.—$\%WQ el mercado con de-
manda moderada y variación en los 








90 ' .3,4 
Londres 3 dfv . 19.5[S 
" 60d[V . 10.1(8 
París, 8 div . 5.5i8 
Hamburgo, S d(V . S.SjS 
Estados Unidos 3div 8.5¡8 
España, s; plaza y 
cantidad 8div. 2I.3¡1 
Dto. panel comercial 10 A 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , S.ójS á 8.3i4 
Plata americana . 8.1[2 á 8.5[8 
Plata española . 79.^4 á 79.7,8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta que se-
pamos. 
COLESIO DE COEREDORES 





22?í p.S D 
S;t p . | P 
8M p.S P 
7VH p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 19?̂  
„ B0 div 19 
París, 3 dfv 5^ 
Hamburgo, 3 djv 3Jí 
., 60d(v 
Estados Unidos, 3 div 85á 
España si plaza y cantidad, 
8dfv 21 v; 
Greenbacks 85í 
Plata americana R'-í 
Piat« española '9>í 
Descuento papel comejcia! 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3il6 arroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2 3il6 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113̂ ' 114J4 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 114>í 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana Vi% 9T^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 98 9&>3' 
Id. IJ id. Ferrocarril de Cienfue-
r M 113 116 
106 Id. 2; id. id. id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 09 
Id. 2; id. id. id. id SLHj' 40,'2' 
Id. convertidos id. id .. 59 61 
Id. de la C; de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
• Electric C. 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación^ 63'̂  
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 62^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 87X 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 79^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 91 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 






80 Compañía Dique de la Habana.. 
Red Telefónica de la Habana 73 
70 
22 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 
Habana. Junio 4 de 1S03.-E1 Sindico 
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'. ginebra El Combate 12 uno. 
vermouth Torino |5.50 una 
sidra Cruz Verde |2 una. 
vino Pera Gran f54 una. 
id. id. id. $54 las 2i2 
id. id. id. #54 los 4¡i 
chocolate Juncosa 30 cts. Ib. 
p. vino La Viña Gallega $21.20 uno. 
id. Fernandez Heredia fl8 uno. 
jamones Celanova $38 qt. 
queso patagrás $26 qt. 
pera? f5.50 una. 
amontillado $14 una. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 4 Canadian: Hamburgo y escalas. 
„ 4 Juan Porgas: New-Orleans. 
,, 4 Ontón: Amberes y escalas. 
„ 7 Coblerr-: Bremen y escalas. 
„ 8 Pilar de Larrinaga: Liverpool.-
„ 9 Vigilancia: Veracruz y Progrefo. 
„ 10 Lugano- Liverpool y escalas. 
„ 10 Francisca: Liverpool. 
,, 14 Martín Sáenz: New-Orleans, 
„ 19 Alfonso XII : Veracruz. 
SALDRAN 
Junio 4 Esperanza: New York. 
„ 4 Gurityba: New York. 
„ 4 Juan Porgas: Canarias y escalas. 
„ 5 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 7 Morro fcastle: New York. 
„ 8 Havana:. Progreso y Veracruz. 
„ 11 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martín Sáen: Canarias y escalas. 
„ 20 Alfonso Xíl: Coruña y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 3: 
De Matanzas, en 4 horas, vp. cub. Curityba, 
cp. Hoppe. ton. 2363, con carga de tránsito 
á L. V. Placé. 
Dia 4: 
De New York, en 4'^ días, vp. cub. Olinda, en. 
Wieben, ton. 2376, con carga general y 10 
pasajeros á L. V. Placé. 
De Matanzas, en fi horas, vp. italiano Giuseppe 
Corvaja. cp. Bottone, ton. 1700, en lastre á 
L. V. Place. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martini-
que, cp. Dillon, ton. 990, con carga general 
á G. Lawton Childs y Cp. 
De Tlacotalpan, en 4 dias, vp. ngo. Hydra, cp. 
Hundsen, ton. 1332, con ganado á Ignaeio 
Pía y Cp. 
De Pascagonla, en 13 dias, gol. ing. Sirocco^cp 




Cayo Hueso, gol. am. Doctor Lykes. 
Dia 4: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
Nueva York, vp. am. Esperanza. 
Veracruz, vp. esp, Alfonso XII . 
Colón. Puerto Rico, Canarias, Barcelona y es-
calas, vp. esp. León XI I I . 
Brunswick, bca. esp, Galofre. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros 
. LLEGARON 
De Matanzas en el vp. cub. Curytiba: 
Sres. Luis R. Ramos—Max Steimberg—Ra-
món Vaklés. 
De Nueva York en el vp. cub. Olinda: 
Sres. Auolfo Garriga—J. R. Nudie—H. C. Du-
bois—F. Delgado y 6 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. Martin Frankfurter—Antonio Tate— 
Silvectre López—Ernesto Mantilla—Joaquín 
Fernandez—' Carmen Montané y 2 de familia— 
J. Cueto-Luisa Rodriguez—É. Hause—Wm. 
Schultz—J. IM. Michael—S. Pnhuiro—V. Pal-
mir—H. Batchelder—L. Scott—B. Rabassa—R. 
Ening—E. Martinez—J. Blanco—F. Galloso— 
J. Martin—J. Fernandez—Rafaela Alonso—W. 
Van Horne—R. Van Horne—L. Evans—Andie 
Moreno—G. Brigha. 
B u q u e s de Cabota je 
ENTRADOS 
Dia 4: 
Arroyos, gol. Lince, pt. Román, 600 s. carbón. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos azúcar. 
Cabanas, gol. Emilia, pt. Palmer, 800 s. azúcar. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot, 1000 sacos 
azúcar y 40 pipas aguardiente. 
Idem, gol. Rosita, pt. Mir, 160 sacos azúcar y 
120 pp. aguardiente. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pt. Carregado, 10 
pipas aguardiente. 
Cabo de San Antonio, gol. Amalia, pt. Surdich 
CC0 sacos carbón. 
San Cayetano, gol. María del Carmen, pt. Pé-
rez, 700 polines. 




Ortigosa, gol. Feliz, pt. Fieras. 
Sagua, gol. Mercedita. pt, Yeras. 
Cárdenas, gol. Mí del Carmen, pt. Pleixas. 
Idem, gol. Unión, pt. Enseñat. 
Cabanas, gol. Emilia, pt. Palmer. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i e r t o 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmctte, por Qal-
ban y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H, E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ara. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila. vp. italiano Giuseppe Corvaja por L. 
V. Placé. 
Cayo Hueso, vp. am. Miaml, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 3; 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XI I , por M. Calvo 
8 q magnesia. 
1 ¿1 cartuchos. 
Carga de tránsito. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. León XII I , por M. Calvo. 
50 barriles azúcar, 
50 sacos idem. 
50 T4 aguardiente. 
1 oarril ron. 
5 pacas esponjas. 
4 q efectos. 
1 caja picadura. 
1 saco ídem. 
14.799 liéras idem. 
2 cajas cigarros. 
605.170 caietillas cigarros. 
167.240 tabacos torcidos. 
Dia 4: 
Matanzas, vp. cub. Olinda, por L. V. Placé.— 
De transito, 
Nueva York, vp. cub. Curityba, por L. V. Pla-
có.—De tránsito. . 
Cayo Hueso v Tampa, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp.—En lastre. 
E; vp. am. Matanzas llevo para Nueva York, 
además de la cart,a de f i-áiu'.to, 3742 sacos 
de azúcar. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCE1LS Y COMP. 
(S. en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ork, Londres, Par 
rís y sobie todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 155-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M U U C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letr.os sobre Londres, New York, New 
Orleans,. Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ilamburgo, París, Havre, NantSd, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
•ES S I 3 - A . 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o x x o i s t ^ t X s s l ^ 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
c 53< 78-1 Ab 
s a b i d o v oi3B 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable;^iran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Íitales y ciudades importantes de los Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Espaüa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nuev» York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
Ñ. C E L A T S Y Como. 
106', Af/uiar, IOS, esquina 
á A m a r q u m . 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas cíe c réd i to y griraii letras 
á corta y lar^a vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís. Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla. Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 298 15&.15 Fb 
P R O X I M A M E N T E , 
tan pronto acaben de llegar los grandes pedidos de muebles 
hécbos á Europa y E. U . y los construidos en nuestros talleres, 
INAUGURACION DE LA NUEVA MUEBLERIA 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
D E S U A R E Z 1' f V / . - Q ' S T L e i l l y Q Q , 
P P T ^ T T V T \ PTT.Ví A^s 1° nuevo en muebles del arte moder-
X l \ l ^ . L ^ J ^ \ l \ r j i U U O nista, español francés y americano, como 
igualmente un variado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
•n esta casa, precios, realmente más bajoü que en ninguna otra de la Habana. 
12 meses .$14-00 plata 
6 id I 7-00 id. 
^ id- I 3-75 id 
í i m Cffls f (Míaiía 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 510 -l^Ab 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable; gira letras A corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales'plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., j sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 6C8 78-23 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ORDENANZAS DE ADUANAS 
Habiendo acordado la Directiva del Centro 
de Comerciantes é Industriales de esta isla 
abrir una información general, sóbrelas refor-
mas que confengan Introducirse en las vigen-
tes Ordenanzas de Aduanas, la Comisión nom-
brada para efectuar dicho estudio, ruega A to-
dos los comerciantes. Industriales, navieros y á 
cuantas personas interesen los preceptos de 
las mencionadas Ordenaoras, que. antes del 13 
del corriente mes se sirvan enviar informes 
razonados por escrito á la Secretaría del Cen-
tro, AGUIAR NUM. 81. 
Habana, 4 de Junio de 1903. 
Por la Comisión, 
Ixtureano Jtodrií/uez» 
O 1003 lt-4 5-m alt 6 
BANCO AGRICOLA 
D E P U E R T O P R I N C I P E . 
De conformidad con lo que dispone el ar-
tículo 90 de los Estatutos se cita por este me-
dio á los Sres. Accionistas á junta que como 
continuación de la celebrada el 27 de Marzo 
último, tendrá efecto el día 10 del corriente 
mes de Junlo; á las doce, en la casa Amargura 
nóm. 23, al solo objeto de aprobar ó desapro-
bar el informe de la Comisión glosadora de 
cuentas; y se advierte (jue el acto se verificará 
cualquiera que seael numero de los oue concu-
rran según previene el artículo 99 del Regla-
mento.—El Secretario, Melchor Batista y va~ 
roña. 5409 5-4 
Spanisli imerlcaii LÍEM aná Power Compny 
GonsoMaíed 
En el sorteo de amortizaciói; de bonos hipo-
tecarios de esta Compañia, ceie-brado hoy ante 
el Notario D. Juan A, Lliteras, resultaron pre-
miados los marcados con los números 5.981— 
5.982—5.983—5.984—5,955—5.986—5.9S7—5.988— 
5.989—5.990—6.521—6.522—8.523—6.524—6.525— 
6.526—6.527—6.528—6.529 y 6.530. 
Lo que de orden del Sr. Vice-Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, Junio IO. de 1903. 




(National Bank of (Juba) 
Cal le de Cuba n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Ibice toda ciade de operaciones bancar 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas lañ 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principalee poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobra 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Tsl«s Baleares y 
Canaí'ias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonaríi por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
hagu por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cíenfuegos y Matan-
zas. 
c 970 1 Jn 
NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona de responsabilidad, bien 
relacionada y p rác t i ca en Oficinas y 
Tribunales de la Capital de E s p a ñ a , 
admite r e p r e s e n t a c i ó n de interesa-
dos residentes en esta Isla. Rapidez, 
discreción, equidad. Informa el Caje-
ro del Banco EspafioL 
5266 alt 10-2jn 
S O R P R E N D E N T E A V I S O 
Con motivo de haberse disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza con la firma de Mella 
y Benjamín, me he establecido en la calle de 
Obispo número 6 con todo confort y elegancia, 
lo que tengo c-I gusto de poner en conocimien-
to ce mis marchantes, diciéndoles al mismo 
tiempo que tengo á su disposición un nuevo 
surtido en telas de última novedad, tanto en 
lana como en olpacas, driles y chalecos de pi-
qué y seda. Tengo un surtido inmejorable ea 
todas las clases y colores. 
Queda esperando órdenes BEPvNHARD 
BENJAMIN, Telctóuo 872. 
C 943 alt 4-3 
DON JOSE LUNAS 
maestro constructor, que goza de bastante fa-
ma en la Habana, participa al público que des-
de esta fecha ha sido nombrado representante 
de las puertas de acero ándelas, sistema Mas-
bagá de Barcelona, á un precio sumamente re-
ducido que combate la madera. Dirigirse A 
Maloja 3^ 5347 8-3 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pngos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento tío 
las persona-, que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Colegio, sita en Araiirau-
ra 32, en cualquier día habí!, de S de la maña-
na A 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te 6 por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Habana V. de Junio de 1903. 
5299 
J . M . l iarrusj ih ' . 
4-2 
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B I A I S I O D E L Í A M A R I N A — - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 3 . 
C LJ ; 
P o r m á s que e l d a ñ o haya sido 
y a causado y po r el m o r a en to no 
'tenga r e m e d i ó , que remos i n s i s t i r 
acerca de la m o n s t r u o s a e l e v a c i ó n 
de derechos de i m p o r t a c i ó n fija-
da a l café , que h a s ido decreta-
da á espaldas de la o p i n i ó n y 
c o n t r a los intereses d e l Tesoro y 
d e l p a í s . 
C o m o antecedente merecedor 
de ser conoc ido , vamos á expo-
n e r c u á l es la p r o d u c c i ó n u n i v e r -
sal de café , en sacos de c incuen t a 
k i l o g r a m o s : 
B r a s i l 12.500.000 
M é j i c o y Cen t ro A m é - -
J r i ca . . . 1.500.000 
Venezue la y C o l o m -
• b i a í 1.250.000 
A n t i l l a s , c o n e x c l u -
s i ó n de Cuba 550.000 
J a v a 650.000 
F i l i p i n a s é I n d i a i n -
. glesa 300.000 
A r a b i a y A f r i c a 250.000 
S u m a t r a , C e i l á n y de-
m á s í s l á s o r i en ta les 285.000 
17.185,000 
C u b a no f i gu ra en l a l i s ta , y 
n i n g u n a e s t a d í s t i c a l a m e n c i o n a 
c o m p p a í s p r o d u c t o r de café des-
de hace m u c h o s a ñ o s ; en c a m b i o 
es, r e l a t i v a m e n t e a l n ú m e r o de 
sus habi tantes , u n o de los pue-
b los que m a y o r i m p o r t a c i ó n ha-
cen de ese g rano . Y en v i s t a de 
ese dato, l o que ocur re p r e g u n t a r 
n o es q u é p r o d u c t o cubano se 
qu ie re proteger , s ino á q u é p ro -
ductores, ó p o r m e j o r dec i r , á q u é 
negociantes se ha p r e t e n d i d o fa-
vorecer y en r e a l i d a d y a se h a 
favorecido. 
H e a q u í , ahora , e l de recho en 
pesos f i jado á a q u e l p r o d u c t o en 
los p r i n c i p a l e s p a í s e s , y e l eon-
s u m o en k i l ó g r a m o s p o r h a b i -
t an te : 
Francia 
I ta l ia , 
España 
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P r e s c i n d i e n d o de I n g l a t e r r a , 
d o n d e e l c o n s u m o d e l t é l i m i t a , 
hasta poco menos que e x c l u i r l o , 
e l d e l café , se a d v i e r t e en el cua-
d r o t r a n s c r i t o q u e e l m a y o r de-
recho e s t á en r e l a c i ó n i nve r sa 
de l m a y o r c o n s u m o ; ó m á s c la-
r a m e n t e r q u e e l c o n s u m o a u m e n -
ta donde e l derecho de i m p o r t a -
c i ó n es menos e levado . 
Cuba es u n p a í s c o n s u m i d o r de 
café, a l p u n t o de que ese p r o d u c -
to e s t á c las i f icado e n t r e nosotros 
como de p r i m e r a neces idad. L a 
e l e v a c i ó n m o n s t r u o s a de u n de-
recho que y a era e levado, t r a e r á , 
pues, p o r consecuencia el encare-
c i m i e n t o en g r a d o exces ivo de 
están usando con perfecta, satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demás, lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Xosotros lo sabemos. Los d e m á s Opticos lo ignovan. 
OPTICOS O'Reil ly 100 
C R E I L L Y N U M . 1 0 6 . — 
c 1011 alt 
C R E I L L Y 1 T U M . 1 0 6 . 
13-5 
u n a r t í c u l o necesario de consu-
m o , y ese e n c a r e c i m i e n t o a f e c t a r á 
p r i n c i p a l m e n t e á las 'clases m o -
destas. 
¿ Q u i é n e s g a n a n en cambio? ¿Los 
cosecheros de ca fé? N o ex i s t en , 6 
son t a n pocos y su p r o d u c c i ó n 
es t a n escasa,'que en las mi smas 
local idades d o n d e h a y cafetales 
la m a y o r pa r t e d e l café que se 
consume es i m p o r t a d o . D e m o d o 
que e l derecho, n o de $ 12, s i no 
de $12^25 p o r c i en k i l o s , que has-
t a ahora e x i s t í a , era y a en con -
cepto de m a r g e n de p r o t e c c i ó n 
m á s que suf ic iente ; m e j o r d i c h o , 
era exces ivo . 
A d e m á s , n o se h a t e n i d o en 
cuen ta el da to i m p o r t a n t í s i m o de 
que l a confe renc ia i n t e r n a c i o n a l 
de delegados de las nac iones p r o -
duc toras de ca fé que se e f e c t u ó 
en N u e v a Y o r k á fines de 1902, 
c o n s i g n ó c o m o re su l t ado de sus 
estudios, que h a y e n o r m e exceso 
de p r o d u c c i ó n de aque l g r a n o y 
que á eso es d e b i d o e l descenso 
de los precios, q u e de $ 1 8 7 5 q u i n -
t a l en 1894, h a l l e g a d o rec ien te-
m e n t e á $ 5 ^ 5 , t o m a n d o c o m o 
t i p o e l l l a m a d o R í o ( R í o J ane i -
ro ) N9 7, que s i r v e de base u n i -
versal para l a c o t i z a c i ó n de las 
d e m á s c lases. D e m o d o que se 
i n t e n t a f o m e n t a r en t r e nosotros 
u n a p r o d u c c i ó n que e s t á en crisis 
y que alcanza prec ios i r r i s o r i o s . 
P o r o t r a par te , ¿ se ha pensado 
en l a fuerza inesperada que l a 
c o n d u c t a d e l Congreso cubano 
h a d a d o á l a o p o s i c i ó n que ha-
cen a l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d 
con esta r e p ú b l i c a los r e m o l a -
cheros de los Es tados Unidos? 
" ¿ C ó m o — d i r á n con l ó g i c a a b r u -
m a d o r a — C u b a eleva sus dere-
chos sobre e l café á u n t i p o 
p r o h i b i t i v o , ó poco menos, so 
capa de p r o t e c c i ó n , y p re tende 
que nues t ro g o b i e r n o y nues t ro 
Congreso a b a n d o n e n , p o r se rv i r 
u n i n t e r é s e x t r a n j e r o , l a protec-
c i ó n que debe á nues t ros azuca-
res y q u e es m u c h o m á s l e g í t i -
m a que la aco rdada á u n a p ro-
d u c c i ó n que d o s p u é s de t odo no 
exis te?" 
Estas cons iderac iones p o r fuer-
za t i e n e n que i n f l u i r en el á n i -
m o de l a m a y o r í a d e l Congreso 
cuando l l e g u e Ja h o j a , y a p r ó -
x i m a , de r ea l i za r l a f é f o r m a 
genera l de los A r a n c e l e s de 
A d u a n a s . P a r a entonces los que 
ahora p r e p a r a r o n á l a s o r d i n a y 
o b t u v i e r o n p o r sorpresa e l re-
cargo de los derechos sobre el 
ca fé n o se m o s t r a r á n segura-
m e n t e i n t r a n s i g e n t e s en su hos-
t i l i d a d á l a s u p r e s i ó n de d i c h o 
recargo, p o r q u e l a o p e r a c i ó n y a 
e s t á h e c h a y los fines que con 
e l l a se p e r s e g u í a n sob radamen te 
a lcanzados . 
30 de Mayo. 
De Lóndres se nos telegrafía que la 
Cámara de los Comunes ha aprobado, 
en segunda deliberación, el convenio 
de Brusela» contra las primas de ex-
portación sobre el azúcar. Esta noti-
cia agradará en Cuba á los que esperan 
grandes cosas de ese Comercio. 
Bueno será que se enteren—por si no 
lo saben—de lo que ha aprobado la Cá-
mara Baja. E l gobierno británico, no 
aceptó de una manera incondicional el 
convenio, sino con una aclaración con-
tra la cual protestaron Holanda, Rusia 
y Hungr ía . Inglaterra manifestó que, 
en ningún caso aplicaría el convenio 
al azúcar de sus colonias, aunque estu-
viera protejido por primas y que no 
consentiría que esta resolución fuese 
sometida á la comisión permanente in-
ternacional, creada por el convenio. 
Los gobiernos holandés, alemán y aus-
tro-húngaro han anunciado que no ad-
miten esta interpretación de lo pactado 
y que reivindican su libertad de ac-
ción. 
En el Canadá, colonia inglesa, el 
azúcar tiene prrmas directas;en Queens-
land, otra colonia inglesa, las tiene in-
directas; y, en otras colonias británi-
cas, recibe un trato de preferencia, co-
sa tan excluida como las primas por el 
couvenio de Bruselas. Este ha sido 
rechazado por el gobierno australiano; 
y se puede prever que también lo sera 
por las demíis colonias, que son tan 
proteccionistas como Australia. 
Queensland importa ya algún azúcar 
en Inglaterra y es seguro que importa-
rá más, si el precio sube. En el Cana-
dá la producción va en aumento. Se 
vaticina que, cuando las cifras sean 
considerables^ Holanda, Alemania y 
Aus t r ia -Hungr ía , que ahora no dan 
imporíancia á ese comercio? denuncien 
el couvenio, alegando que ha sido vio-
lado por Inglaterra. 
Hay que hacer constar que lo ex-
puesto se refiere solo á las colonias in-
glesas autónomas: á las cuales el go-
bierno de Lóudres no puede prohibir 
que establezcan primas, por tener go-
bierno propio] Bi, tampoco, puede tra-
tar su azúcar como si fuese extranjero. 
Cuanto á las colonias sin autonomía, a 
las de la corona—como se dice en l u -
glaterrar-en ellas la l i tuación se pre-
senta distinta y nada sencilla. Gana-
rán con que se excluya del mercado in-
glés el azúcar extranjero favorecido con 
primasj pero perderán por otro lado, 
pues, con arreglo al convenio, el go-
bierno de Lóndres no podrá darles p r i -
mas, ni directas ni indirectas. 
Sigue, en resumen, siendo obscuro 
este asunto del couvenio de Bruselas, 
hecho contra el deseo de las naciones 
azucareras de Europa y en el que In-
glaterra ha estado á las maduras y no 
á las duras, pues acaba en todas partes 
con las primas, menos en sus colonias 
autónomas. Del desarrollo que en esos 
países tenga la producción azucarera 
depende, principalmente, la vida del 
convenio, mejor dicho, el que lo de-
nuncien Holanda, Aust r ia-Hungr ía y 
Alemania. Si aumenta en Inglaterra 
la importación de azúcar colonial, esas 
naciones se re t i rarán del pacto y reco-
brarán el derecho á establecer primas. 
Entonces Inglaterra les impondrá uu 
derecho de importación sobre el azúcar, 
que ''no podrá ser inferior al importe 
de las primas". (Ar t ícu lo 4V del con-
venio). Y resultará para el azúcar de 
las colonias autónomas uu estado muy 
favorable, puesto que, contra la com-
petencia alemana, húngara , etc., esta-
rán defendidos por ese derecho de im-
portación, y, además, el gobierno de 
cada colonia podrá darles cuantas pr i -
mas sean necesarias para estimular la 
exportación. 
Luego, si Inglaterra sigue adherida 
al convenio, el beneñcio será para sus 
colonias autónomas; y si Inglaterra se 
aparta del convenio, por querer, ante 
todo, azúcar barato, venga de donde 
viniere, se quedará todo como ahora 
está. En uno y otro caso ¿qué saldrá 
ganando Cuba? Con el régimen actual 
el azúcar alemán seguirá reunía™ 
precio en Londres; con el conven-^V1 
colonias autónomas acabarían ñor \ 118 
tecer, ellaa solas, el mercado L ^ 8 ' 
No sería así, si luírlaterra no 
puesto una condicional á su ad • 
al convenio; pero hay que eont- r 011 
lo que es y no con lo que sería ' COu 
perar bienandanzas del conven no 
io. 
es. 
sear que se ratifique el tratado "de 
procidad con los Estados Unidos vnCl' 
parar la opinión aquí y en Cuba m 
otro tratado más ámplio; y, e ü t r e P ^ 
to, abaratar la producción. Q' 
^ P. z. 
En el vapor Juan Porgas se emban-A 
ayer tarde para Canarias, á fin de to 
mar posesión de su cargo de Cónsul ^ 
neral en aquellas islas, nuestro distirT 
guido amigo el señor Alejo Bonachoa' 
Numerosas personas fueron á desne 
dirle á bordo del vapor, deseándole 
viaje feliz y satisfacciones sin cuento 
en el puesto para el cuál tan merecida-
mente ha sido nombrado. 
Acompañan al señor Bouachea dos 
de sus hijos y el Canciller do aquel 
Consulado, señor Melgar y Zayas. 
A todos deseamos un viaje rápido 
venturoso. ^ 
N E C R O L O G Í A . 
Con pena nos hemos enterado del fa-
llecimicnto, ocurrido en Marianao, dtl 
respetable caballero D. José Fernán-
daz Alvarez, padre amantísimo de 
nuestro querido amigo y compañero 
D. Oscar Fernández Folch, repórter de 
E l Munido. 
Descanse en paz y reciban el aüigi. 
dô  hijo y demás familiares nuestro 

















OCHSNTA AlíOS DB ASOMBROSO EXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O d e S W A I M (antes en Philadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. LOUIS, M Ó . . E. U . DE A . 
De venta, Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
— DE — 
972 
Lo recetan ios médicos de todas las na-
ciones; es tónico y d iges t iva antigastrúl-
gico; CURA el 98 por 100'dé los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias,.estrefiimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, íilcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixi r de Zúiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Ko solo CU-
RA, sino que obra tomo preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a r c a l l e de S e r r a n o 
n ü m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de Cuba 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 3 , H a b a n a . 
I 52-1 Ja 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
Compílla General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal wm el Cobiorao f rauces. 
- - 1 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : P E R D R I G E O N , 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
Bobro el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, ̂  carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
J3 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remolj 
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
E0 CENTAVOS por cada baúl. 
4»fr> ' 23Myl9 
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R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—N ASSAU—Méjico. 
Saliendo los domingos é las nueve a. m. y los 
jueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz; 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiogos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puerto? de la oosta Sur: también son ac-
cesibles ppr los vapores de la Compañía, via 
Cienfuego's, a precios razonables. 
. En el escritorio de los Agenies, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directo? para Ingla-
terra, Hamburgo, Eremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán eme pagac sus fletes adelant ados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
j,peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 C. b 259 1 Ên. 
m u 
A ê aav>erte í ôs señores pasajeros 
ly yjx jx qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
c538 78-lAb : 
TAFOBES CORREOS A L E M A N E S 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asoti^tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M Í Q Ü E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 985 1 Jn 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
DJS P I S I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
El rápido vapor español de 5.E00 toneladas 
Esperanza New York 
Morro Castle ... New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vfeilanciá New York 
México New York 
Esperanza Protrroso y Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle... New i'ork 
Vigilancia Progreso y Vcracrua 
llavp.na New Yorlc 
México Now York 
Montercy Progreso y Veracnw 
Esperanza New YorK Julio 
Morro Castle.... New York 
Havana ProRreso y Veracruz 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniontfi. 
I^i linca de WAKD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, quo han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningGn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Íasajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STÁ. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA, 
Admite peajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas nátnaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Laa pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
. Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y Comjy, 
OFICIOS 19. 
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CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia píiblica. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para aichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
ra Gnón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
Hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatano antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. ^ 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
incorrespondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
pOwza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
iodos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajt roe y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
ios bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
ce uestmo, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." . 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida bástalas 
aiez ae la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas replares y Ejas mciisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la cosía Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Mayo, y 
se espera en este puerto sobre el 29 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS J E N E f - M R 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para1 los vapores DEUTSCHLAND, 
FUEST BISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE VJCTOBJA, B L Ü E O H E R y 
otros qnc haben-el «ervieio semanal en-
treJKEWYORK, PAKIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario . 
E n r i q u e H s i l b u t 
S. I g n a c i o o - i . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1003 156 1 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n E. Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sagua 
Víveres, loza y ferreter 
Pasaje en lí 3 7.O0 
Idem en 8! i 3.50 
a 30 ots 
Mercaderías ...V.....V..!...!.... 50 ,, 
De Habana áCaibarién I Pasaje en Í;.'...;;: MQiéO 
, „ , , I Idem en8í | 5.30 
víveres, loza y ferretería so cts 
Mercaderías 59 cis 
Tabaco de Cuibarién y Sagua á Habana "25 cta. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) ÍARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
... Cagiiagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.65 
oanua Clara o go 
... Esperanza y Rodas ...v.*.-] o!80 
Para «uís informes en C U B A 20 . - -
I lcrmanos Zulneta y G á m i z : 
c821 9 My 
EMPRESA OE WPOfiES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en O. 
E L V A P O R 
Capitán D. Federico Ventura. 
Saldrá de este puerto el día 6 de Junio 
á las 5 de la tarde, para lod de 
N u e i r l t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a j a r í , 
B a r a c o a , 
O n a i i t á n a n i o , 
S a n t i a g o de Cuba . 
S t o . D o m i n g o ( K D ) 
San P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P K ) 
M a y a f f ü e z ( P B ) 
y San J u a n de P u e r t o R ico 
- Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida* . 
La carga de travesía se recibe hasta d 
día 5. 
Se despacha por sus armadores Sau 
Pedro nutím. 6. 
Canitán GONZALEZ 
T A K 1 P Á S E N OKO ESPAÑOL: 
PARA SAGUA Y CAI BARI B>' 
De Habana á Saarua y viceversa 
Pasajo en fc f 1-* 
N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( I l a m b m g American Linc) 
Esta línea serfi servido por los nuevos vapores de dos hélices de la nltuita "PPTTC7 >» A* « ¿uú 
de e.CCO toneladas, y tedes consti uidos en 1CG2. Dicl rs ^m.?rp« CÍ f.;» !S5:#"de p0rte 
mente para viajes en los trópicos, y en ED anWlo in erior v fnmo^fl J i " consfruido expresa-
iguales'á los mejores que hacen el servicio ̂  N é w ^ S I v e S ^ ^ ^ 103 VÍajerOS SOn 
Pasajes de Primera y fletes é precios módicos 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA-
l ' r i n z A d a l b c r t M a y o 2 ~ 
JPyinz A u f f i i s t W i l h e l m J u l i o 5 
F H n z A d a l b c r t A q o s t o 5 
r t i n z J o a c h i m S e p t i e m b r e 5 
. e g u ^ ^ a ^ ^ ^ 
Para més pormenores y datos sobre fletes y pasaos acüSfsl l l agente pá lmente . 
E i t r i q u e H e i f l n i t 
Correo Apar tado 72<J, Cable: M E I L U l ^ tiau Ignacio 3 4 . H A B A N A . 
w. en ^ ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 
Mercancías 
De Habana á Ca ibar ién y vicovorg* 
Pasaje en lí 
Id. en 3? • 8 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Morcancría. 
T A B A C O . « 5 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
El Carbero naga como mercancía. 
Carp General á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL ^ 
Para Cienfuegos v Palmira f ÍQ̂Q 
„ Caguaguas x $0-63 
" C r i ^ g ^ Lajas J 
„ BSnta clara g jo-SO 
„ Esperanza « «5-80 
„ Rodas nâ ore* 
Para máa informes dirigirse á sus Wfi 
SAN PEDRO 6. 
i » Áiii m u m % 
E L VAPOR 
V E G U E R O , 
Desde el dia 80 de Enero de,19?'^r, v*T* 
Batabanó. IOH viernes, después ae c«^-
Coloma, Punta de Cartas. Bailón \^orue se di 
Se advierte á los señores P113̂ 1 vuelta Aba-
rijan á los mencionados puntos ^ .•errocfli:r'1 
jo, que deberán tomar el tren uei a Ba-
que sale de la Estación de \ illanue» r 
tabanó á las 2,40 p. ra. ios viernes-. eg co» 
El VEGUERO saldrA de Cortés ios Coloalfl, 
escala en Bailen. Punta de Ca^a 
debiendo lleear á Batabanó ¡os ^ ^ 3 . 
Para más informes, OFiClua —. j u 
C 965 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
V n mal hbra el s e ñ o r Es t rada 
v ima ^ d e c l a r ó t es ta rudo en su 
1 A v i s t a con e l redac tor de El 
e i i t l t v 
^ F l 1 s e ñ o r Sanga iy le fué ante-
r r ¿n el Senado tras de la pala-
b r i V» ̂  pr0P( ')ái t0 ^e ^a a i n n i s t í a , 
dijo: 
Leyeiulo aquellos párraíos ouidado-
-ftmente redactados, rae llegué á pre-
itar si no rae sentía enamorado del 
^" eto" és*6 Quei^a aparecer como s im-
Bl'ltizador de las masas; se pintaba á sí 
mismo como muy amador de la masa 
¿el pueblo; parecía sentir amorosa pie-
dad por sus conciudadanos pobres. 
Ase-nraba que era testarudo; yo vaci-
(aba en llevar á mi espíritu aquella 
Serte afirmación. Terco, acaso lo sea, 
«obre todo si él lo dice, porque debe 
conocerse á sí mismo más que yo. Lo 
QUe no me parece es blando ni piadoso 
con las masas. Si rae preguntan porqué 
dura tanto la tan asendereada causa de 
la huelga, diré que paradlo fué menes-
ter que la autoridad haya sido ruda de 
Üájta y de corazón y me atrevo á decir 
que encuentro una causa para que eso 
haya sucedido, para que tanta familias 
[hayan quedado sin pan, para que esté 
giempre pendiente esa terrible espada 
de Damocles, y es que en la oscuridad 
creo percibir la mano terrible del hom-
bre que maneja á su antojo ese poder y 
tiene bajo su férula á esos hombres. 
A la legua se ve que e l s e ñ o r 
Sanguilv no cree en la t e s tu ru -
dez del Presidente, por m á s que 
éste la confiese con toda i n g e n u i -
dad. 
A l s e ñ o r S a n g u i l y no se la da 
nadie con queso. Y él sabe b ien 
que la testa ruda no e s t á en e l se-
fíor Es t rada Pa lma , s ino en o t r o 
saieto: en e l Dcux ex machina 
que a q u í t odo lo m u e v e y e x p l i -
ca. 
Pero ¿ q u i é n es ese sujeto? H e 
a h í la c u e s t i ó n . 
A v e r i g ü e s e á q u i é n pertenece 
" l a mano t e r r i b l e " que ha p e r c i -
b ido en la obscur idad e l s e ñ o r 
Sangui ly y tendremos resuel ta l a 
i n c ó g n i t a . 
¿Será esa m i s m a m a n o l a que 
j n o v i ó a l s e ñ o r S a n g u i l y á hacer 
la causa d e l ac tua l Pres idente 
antes de l a e l e c c i ó n 
propagandista? 




Salvo La laucha 
hlica Cubana, las 
del Pres idente h a n s ido en todas 
partes b i e n recibidas. 
E l Mundo, que p a r e c í a como 
aquel los colegas, i r r e d u c t i b l e ; que 
du ran t e m u c h o t i e m p o figuró en 
l a e x t r e m a i z q u i e r d a c o n t r a o l 
E j e c u t i v o y que e l 20 de M a y o 
t r a z ó y a u n balance bastante sa-
t i s fac tor io de l p r i m e r a ñ o de Re-
p ú b l i c a , escribe h o y : 
El Sr. Estrada Palma he hecho un 
llamamiento al patriotismo de todos; y 
la opinión creía que él solo se hallaba 
dispuesto á compartir sus ideas patrió 
ticas con elementos determinados. Si 
esto ha sido sorpresa para muchos, la 
Sorpresa pertenece al género de las agra-
dables, que no hay más legít ima espe 
rauza para los que entienden en opues 
to sentido las soluciones políticas de la 
nación, como tener una prueba de que 
quien está llamado á aplicarlas, no es 
tm sectario, sino un hombre honrado 
que está dispuestojá ir al fin apetecido 
con quien le ofreza apoyo y lealtad. 
Desde este punto de vista, el señor 
Estrada ra ima ha hablado bien y ha 
pensado mejor. Y quien observe fría-
mente su actitud y la de los partidos 
en campaña, verá, sin vacilar, que las 
diferencias planteadas son más de pro-
cediraientos que de principios, 
No queremos analizar la actitud del 
Sr. Estrada Palma porque no nos ani-
ma el deseo de inl iuir en tal ó cual sen-
tido en el ánimo del pueblo, que es 
quien ha de juzgar con más cordura; y 
ya que iraparciales fuimos cuando ha-
blamos con el Sr. Estrada Palma, ira-
parciales queremos ser hoy al hacer 
este ligero comentario. Pero es nues-
tro ínt imo deseo que el señor Estrada 
Palma acorte distancias, si se halla 
distante de quienes pueden servir á la 
causa de consolidar la República; y 
practique, sin escaramuzas sospechosas 
y sin dejarse alucinar por nadie, los 
elevadísimos propósitos que le animan, 
según sus propias palabras. 
¡ L o que m o r a l i z a el t rabajo! 
are ce m e n t i r a . 
Ese lenguaje de El Mundo na-
d ie l o h u b i e r a c o m p r e n d i d o cuan-
d o se dedicaba á fomen ta r las 
m e l g a . 
L o m i s m o fué dedicarse al ara-
do que t ransformarse por c o m -
ple to . 
D i r í a s e que es o t r o . 
v i s to en l a r á p i d a l e c t u r a á que 
nos o b l i g a la penosa y casi s i em-
pre e s t é r i l l abor á que estamos 
dedicados, n i la v i ó t a m p o c o E l 
Nuevo País, á q u i e n , c o m o á nos-
otros, l l a m ó l a a t e n c i ó n y c o m e n -
t ó con m a y o r dureza e l a r t í c u l o 
de E l Combate. 
figura en 
de f igu rado 
el ar-
El Combate, de Sanct i S p í r i t u s , 
nos acusa de desf igurar sus t ra -
bajos, entresacando de ellos p á -
rrafos que, aislados, reve lan i n -
tenciones m u y diferentes de las 
que en r e a l i d a d a n i m a r o n al es-
cr i tor)) . 
Sen t imos la censura por lo i n -
fundada . 
N u e s t r o p r o c e d i m i e n t o , en l a 
r e v i s i ó n d i a r i a de l a prensa, es 
recoger s i n prevenciones en t re 
los a r t í c u l o s y sueltos de los co-
legas aquel las proposic iones m á s 
salientes y que son la base de sus 
respect ivos , trabajos, s in desfigu-
r a r l a í n i a l te rar las en lo m á s m í -
n i m o , antes s e ñ a l á n d o l a s con 
apost i l las para que t engan t o d o 
e l v a l o r de los textos copiados. 
* ** 
E n e l a r t í c u l o á que El Corába-
te se refiere h a b í a amenazas d i -
rectas á l a r e v o l u c i ó n , puesto que 
se presentaba á u n a par te de l 
e j é r c i t o d ispuesta á colocarse fue-
ra de l a l ey si no se le pagaba 
i n m e d i a t a m e n t e . Este era el te-
m a d e l a r t í c u l o y la idea cap i ta l 
que l o i n f o r m a b a . 
A n t e esa idea, n o t e n í a m o s que 
pararnos á repasar l a c o l e c c i ó n 
de l colega para saber si su d i rec-
tor , e l Sr. M a r t i n e z m o l e s , ha ma-
nifes tado ó n o muchas veces « q u e 
a l f ragor de los p r i m e r o s t i r o s en 
d e m a n d a de la paga de l E j é r c i t o , 
a d e m á s de perderse la ú n i c a p ro -
b a b i l i d a d de cobrar d i c h a paga, 
se h u n d i r í a la R e p ú b l i c a » . Esta 
c o n s i d e r a c i ó n era buena para ex-
presada c a t e g ó r i c a m e n t e en el 
t rabajo que t e n í a m o s de l an te de 
los ojos; pe ro sea que si la hub ie -
se expresado con franqueza, des-
v i r tuase su tesis, sea que, si l a 
e x p r e s ó de a l g ú n m o d o , viniese 
t a n d i l u i d a en frases y t ó p i c o s 
de e q u í v o c a i n t e r p r e t a c i ó n • que 
fuese d i f í c i l da r con e l la , el he 
c h o es que nosotros no la hemos 
N o hemos , pues 
nada que tuviese 
t í c u l o de l colega. 
A h o r a , si p r e t ende que pa ra 
buscar u n pez debemos hacer pa-
sar por de lan te de nues t ra mesa 
t o d o e l O c é a n o , que á t a n t o e q u i -
I d r í a ob l iga rnos á cop ia r í n t e -
gros en esta s e c c i ó n todos los ar-
t í c u l o s de l a prensa de la H a b a -
na y de p r o v i n c i a s para recoger 
una s ó l a idea, e l s e ñ o r M a r t i n e z -
moles c o m p r e n d e r á que esto es 
i m p o s i b l e . 
E l p e r i o d i s m o m o d e r n o e x i g e 
formas precisas, claras y s i n t é t i -
cas para no cansar ,á los lectores, 
que e s t á n de prisa y no t i enen 
t i e m p o que perder ; y nosotros no 
vamos á conceder á El Combate 
m a y o r a t e n c i ó n y espacio de l que 
concedemos á un d iscurso de San-
g u i l y ó B u s t a m a n t e ó á u n m e n -
saje p res idenc ia l , que 
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Y a tenemos o t r a a m n i s t í a . 
Esta c o m p r e n d e á todos los 
procesados por l a hue lga : obreros 
y au to r idades . 
V a y a , como ustedes ven, a q u í 
no ha pasado nada. 
Cada m o c h u e l o (\ su o l i v o , y 
hasta o t ra . 
Y ¿ a h o r a q u é h a r á n las C á m a -
ras? 
L a o c a s i ó n se p i n t a sola para 
pensar en u n a b u e n a l ey arance-
l a r i a ó en d i s c u t i r u n b u e n p ro -
yec to de i n m i g r a c i ó n . 
E l d e l genera l Acevedo , p o r 
e j emplo , d e l cua l se deshizo en 
lenguas t o d o e l m u n d o y a l que 
se a t r i b u í a la v i r t u d de sustraer 
á Cuba de la ley capciosa de l a 
g r a v i t a c i ó n y de l vasallaje, ha-
c i é n d o l a en t r a r en l a v í a fecunda 
de u n a a c t i v i d a d basada eu los 
recursos propios . 
Ese p royec to , que h a s ido t o -
m a d o en c o n s i d e r a c i ó n por l a 
C á m a r a de Representantes y p o r 
é s t a e n v i a d o a l e s tud io de l a co-
m i s i ó n cor respondien te , desde en-
tonces—y y a van meses- - e s t á 
postergado. 
¿ A n d a r á t a m b i é n en esto ' i a 
m a n o t e r r i b l e " ? 
E l Pres idente de l a C á m a r a de 
Representantes ha d i r i g i d o á San 
t i ago de Cuba, el s igu ien te tele-
g r a m a : 
Habana 29 de Mayo. 
Presidente Cámara Comercio. 
Cuba. 
Sancionada ley café, "Gaceta" ma-
maña se publicará. 
Portuondo. 
' ' S e ñ o r Pres idente , 
n o lo en t i ende u s t é . . . " 
L a fal ta de u n r e g l a m e n t o pa-
r a e l cobro d e l impues to p r o v i n -
c i a l , e s t á d a n d o margen á u n a 
p o r c i ó n de abusos en Cienfuegos, 
p o r q u e s o m e t i d o e l asunto a l ar-
b i t r i o de los inspectores, c o n la 
m a y o r buena fe i n c u r r e n en la-
m e n tables inadve r t enc ia s . 
D i c e respecto á este asunto La 
Opinión, de a q u e l l a c i u d a d ; 
í ío hay, n i podía haber, algnna dis-
posición provincial en cuya v i r t u d los 
objetos, verbigracia, los zapatos, que 
un particular recibe, para su uso, pe-
didos á los Estados Unidos, deban pa-
gar el impuesto del sello. A diario vie-
nen despachándose por la Aduana, en 
las Oficinas de Correo, muchos pares do 
zapatos destinados al uso personal y 
sustraídos al lucro comercial, siendo 
esta úl t ima razón la causa de que go-
cen de excusión del impuesto, que á 
mayor abundamiento, son efectos pro-
cedentes de ventas hechas en lugar á 
donde no alcanza la jurisdicción del 
Consejo Provincial. 
Esto lo sabe todo el mundo. Siu em-
bargo, aunque parezca una enormidad 
decirlo, tenemos el sentimiento de de-
clarar que en esta ciudad hay inspec-
tor no sólo capaz de ignorarlo, sino ca-
paz asimismo de haber detenido en la 
calle á dos respetables damas, á pocos 
pasos de la estación de Correos, con la 
estupenda pretensión de conducirlas á 
la Jefatura si no le decían el importe 
de un par de zapatos acabados de des-
pachar, para exigir el sello correspon-
diente. Gracias á la intervención de un 
acaudalado y conocido comerciante, 
pudieron éstas librarse de la penosa si-
tuación y de la amenaza en que las co-
locó el celo mal entendido, del inspec-
tor, que tuvo á bien desistir de sus pro-
pósitos cuando aquél lo ilustró eu su 
cometido. 
Se nos dice también que otras seño-
ras han tenido que comparecer en la 
Jefatura de policía para facilitar y ha-
cer posible la inspección del sello. Y 
se agrega que á un caballero en plena 
calle se le hizo levantar los piés bus-
cando en sus zapatos nuevos el sello co-
rrespondiente. 
Y a no fa l ta s ino que descalcen 
á los t r a n s e ú n t e s en m e d i o de l a 
cal le . 
E l 
r u e c o : 
colega t e r m i n a con este 
¿Será posible, señor Gobernador, que 
estas cosas puedan ocurrir contra la l i -
bertad y los respetos de los ciudadanos 
en un país donde tanto culto se le de-
be rendir á esa misma libertad? 
Nosotros no podemos creer, ni acep-
tamos, que para la exacción del im-
puesto, los inspectores queden autori-
zados para vejar con mortificaciones 
innuecesarias é ilegales á los ciudada-
nos, porque llegará un momento en que 
éstos no lo tolerarán, y x>orque la auto-
ridad de usted y de los propios Conse-
jos deben interesarse en que la forma 
del cobro de esos impuestos no resulte 
odiosa é insoportable p á r a l o s llamados 
á sufrir la ignorancia de aquellos agen-
tes, que no saben respetar la libertad 
del ciudadano. Es necesario que usted, 
por medio de instrucciones circuladas, 
muy minuciosas y detalladas, les ex-
plique á sus agentes sus deberes y de-
rechos, exigiéndoles la más estrecha 
responsabilidad cuando, como en los 
casos referidos, traspasan su límite, 
con perjuicio de los ciudadanos y con 
daños para la misma causa pública, 
porque en el camino de los atropellos, 
el impuesto, sus agentes y las propias 
autoridades que lo acordaron, llegarán 
á desmerecer eu el concepto público, 
coustituyendo su recaudación una ver-
dadera amenaza contra ia tranquilidad 
de la provincia. 
D í g a n o s L a Opinión: ¿el i m -
puesto se cobra? Pues es c u a n t o 
se necesita. 
Co r t amos de El Nuevo País: 
De una Revista comercial neoyorki-
na, correspondiente á la últ ima decena 
de Mayo, tomamos los siguientes datos: 
— ' 'La cera amarilla signe bastante so-
licitada y bajo precios muy firmes; los 
arribos han sido muy moderados." — 
— " E l café sigue en las mismas condi-
ciones de bajos precios y actualmente 
con moderada demanda. Los especu-
ladores abandonaron el mercado y reina 
una situación poco interesante. Las 
existencias son: Brasil, 2.531,917 sa-
cos, y otras procedencias 315,000." 
¿Poco interesante^ ¿Moderada deman-
da? ¿Mercado abandonado? 
Pues esta es la ocasión de venir á 
Oriente. ¡Sús, contrabandistas! ¿Qué 
mejor oportunidad para dar clandesti-
Para joyas y "brillantes la casa de BorMla 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D 0 C 0 N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
a l t a d o s y aretes , se e n c o n t r a r á e n e s t a 
ones, c o l u m n a s , e s t a tuas , figuras de 
E n t e r n e s de b r i l l a n t e s , p r e n d e d o r e s , c a n d a d o s , s o l i t a r i o s , s o r t i j a s , p u l s e r a s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s c o n m e d a l l o n e s e s m a l t a 
casa c u a n t o se p i d a , desde l o m á s m o d e s t o h a s t a l o m á s r e g i o , t o d o e l e g a n t e y de v e r d a d e r o s ú l t i m o s m o d e l o s , — E n j a r r ó n 
b r o n c e y b i s c u i t finísimo y de m a y ó l i c a s y t e r r a c o t a deco radas p r e c i o s a m e n t e . — P R E C I O S R E D U C I S I M O S . 
U n a v i s i t a á e s t a casa s e r á a l p a r r o q u i a n o ú t i l y a g r a d a b l e ; p u e s en e l l a p u e d e c o n s i d e r a r s e t r a n s p o r t a d o á los c e n t r o á i n d u s t r i a l e s m á s a f a m a d o s d e l 
m u n d o y v e r y a d m i r a r e l v e r d a d e r o g e n i o de los i n d u s t r i a l e s q u e s o r p r e n d e n a l p ú b l i c o c o n s t a n t e m e n t e c o n n u e v a s y e x t r a o r d i n a r i a s i n v e n c i o n e s . 
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ñámente al caté brasileño la ciudada-
nía cubana? 
En cuanto á la cera, plácenos que 
tenga buena demanda. La apicultura 
está tomando en Cuba grandes vuelos, 
y los productos de esa industria local, 
para la que son tan adecuados nues-
tros campos, abundantísimos en flores, 
sou cada vez más apreciados en el ex-
tranjero. Alemania compra miel y ce-
ra de Cuba, y nos viene bien que so. 
abran otros mercados para esos pro-
ductos. 
F í j e s e e l colega en que l a cera 
que t i ene d e m a n d a es la a m a r i l l a . 
E n c u a n t o se en te ren a lgunos 
economistas , p i d e n u n recargo e n 
los derechos de e x p o r t a c i ó n p a r a 
i m p e d i r su c u l t i v o si n o c a m b i a 
de co lo r . 
"Chivos." Las pieles de estos cua-
drúpedos tenían poca demanda. Pero 
esto poco nos importa, porque de chi-
vos andamos mal. Son escasos, tanto, 
CUANTOS H A B I T A N 
EN LOS PAISES MALSANOS . 
FAVORABLES A LA PRODUCCION DE LA FXEBUB 
í e t a leer las siplentes líneas. 
Una de las enfermedades más terribles, sobre 
todo en los países cálidos y pantanosos; una de 
las que cada día producen el mayor número de 
defunciones, una de las más largas y desespe-
rante es la fiebre. 
Así es que no podemos prescindir de reco-
mendar a todas esas personas que habitan en 
los países malsanos en donde reinan las fiebres 
y á cuantos por necesidad tengan que residir 
allí, siquiera sea momentáneamente, el que se 
preserven de la terrible plaga. 
Para ello existe un medio sencillo y seguro, 
el cual no es otro que tomar vino de Quinium 
Labarraque, proparado á base de un extracto 
completo de quina disuelto en los más exqui-
sitos vinos de España. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
una cepita en ayunas, todas las mañanas, pre-
serva seguramente de las fiebres aún en los 
países más enfermizos. 
Cuando se ha tenido la desgracia de contraer 
la fiebre, conviene tomar quinina si se sufren 
accesos violentos, pero si se quiere rápida y se-
guramente y sin sacudidas curarse de la enfer-
medad, todavía es el vino de Quinium Labarra-
que el mejor remedio conocido, pues impide 
el que de nuevo se presente la fiebre; la cura-
ción por lo tanto, así obtenida es más radical y 
completa que usando la quinina sola, y esto á 
causa de los demás principios activos de la qui-
na que van disueltos en el Quinium Labarra-
que, completando de este modo la acción de 
aquélla. 
Sobre todo en los países en que es endémica 
la fiebre y cuando el enfermo no puede por 
menos de sufrir constantemente los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es cuando la 
acción del vino de Quinium Labarraque es in-
comparablemente superior á la de todo otro 
remedio. 
Tal es su eficacia y tan numerosas las gira-
ciones obtenidas, que la Academia de Medici-
na de París no ha tenido inconveniente en 
acordar la aprobación para la fórmula del 
Quinium Labarraque, debiéndose tener en 
cuenta que esta distinción se otorga pocas ve-
ces y que por sí misma es ya una recomenda-
ción que debe inspirar confianza á los enfermos 
de todos los países. 
Depositarios en La Habana: VIÜDA DE JOSB 
SARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUHCHHL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmaeéutico, 88, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIRA, y Oii Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (66) 
U S D O S R O S A S 
Noicla f$frila ei inglés por 
C A R L O T A M . B K A E 3 I E 
í traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
~-¡Por qué haces eso?—dijo.—¡Es 
Cruel! 
jr.~~"^s preciso—replicó Isabel, con 
rialdad.—Dos jóvenes solas á estas 
aoraa puedeu ser insultadas. Además, Jamaríamos la atención. ¿Quién sospe-
mrá que una dama y uu caballero 
?Ue legaron á Calais eran lady Cast-
jetname é Isabel Hydc! Lo hago por 
lu bien, Gertrúdis . 
Ksloy arrepentida. 
v r"^1 cai "mje nos aguarda; pero me 
•veré en él. ¿Qué quieres, entonces? 
*Te quedas? 
Gertnulis pensó en su sentencia de 
f i e r r a á Eastalade. 
i j amos!—dijo con voz sorda. 
«abe] se acercó á la mesa. 
fin-rte^10 108 8a(luitos5 y0 8oy más 
J-a condesa no vió que algo obsen 
sobre la inesaj entre las alhtyaa 
ro 
—Está muy húmedo el césped; recó-
gete el vestido. Un carruaje bueno nos 
espera y nn par de caballos muy lige-
ros—añadió la señorita Hyde. 
La joven contempló con dolor sus 
habitaciones. Cada objeto de aquellos 
le hablaba de amor y de riqueza. Iba 
á dejar aquel asilo para verse sola en 
el mundo. Un instante pensó que no 
debía abandonar su casa de ese modo. 
Isabel apoyó la mauo en su hombro 
con suavidad y la condujo á la salida. 
A l cerrar la puerta, una cosa blanca 
se desprendió de la mano de la señori 
ta Hyde y quedó en el umbral. 
Atravesaron el ja rd ín y entraron en 
el parque. 
Los perros ladraron; pero fueron aca-
llados por las caricias de Gertrúdis . 
Isabel, llevando los saquitos, salió al 
camino. 
— M i traje es mejor que el tuyo, 
Gertrúdis ,—dijo, mientras la Condesa 
caminaba con dificultad cutre la hierba. 
La joven no respondió. Su corazón 
estaba lleno de angustia. Padecía mu-
cho; no quería ya quedarse; el deseo de 
huir había renacido en olla; pero no 
tenía consuelo ni esperanza en el por-
venir. 
—Mañana, —continuó Isabel, —esta-
remos entre los fragantes viñedos de 
Borgofia. Será como un cuento de ha-
(tas como una aventura soñada en 
nuestra infancia. 
—Nunca soñé esto,—contestó Ger-
trudis, secamente. 
—Yo sí; siempre fui independiente y 
remántica. 
—Siempre he amado la paz,—dijo 
ella, suspirando. 
—Ahora la tendrás; nadie te moles-
taría. 
Isabel sentía tal júbi lo que su voz 
vibraba de un modo que hería el cora-
zón de Gertrúdis. Todas sus palabras 
le hacían daño. 
¿Esto era simpatía? ¿Era ternura? 
Era el afecto que anhelaba su agobia-
do corazón? Su alma enferma no en-
contraría más cariño? 
—¿Qué va á sor de mil—se pregun-
taba la desventurada fugitiva.—¿Estoy 
Iot a? ¡Odio á Lennox; huyo de Rodol-
fo; me separo de mi madre, y comien-
zo á sentir repulsión por Isabel, mi 
única amiga! 
No obstante, la compañía de la se-
ñori ta Hyde le era cada vez más peno-
sa. Su exquisita sensibilidad presen-
t ía la traición. Pasaron por el arco de 
piedra que se liamaba Nun-Gate, y en-
traron en un camino que conducía á la 
calzada que llevaba á Dover. 
All í aguardaba un cómodo carruaje, 
tirado por hermosos caballos obscuros. 
El cochero se apresuró á abrir la por-
tezuela. 
Entraron en él, y empezó el viaje. 
. —Siento, mi querida Gertrúdis, que 
te disguste mi traje.—dijo Isabel.—Te 
aseguro que lo he hecho por tí. Sólo 
lo usaré hasta Calais. Ayer mandé 
allí un equipaje; pero ahora poco dejé 
un vestido en una choza deshabitada 
que está al llegar á Dover. Me deten-
dré allí un instante para recojerlo.— 
Tendrás miedo si te abandono uu mo-
mento? 
—No. ¿Porqué no lo pusiste en el 
carruaje? 
—No se sabe lo que puede ocurrir. 
¿T.'iiía que estar el carruaje como una 
hora en Nun-Gate. No quise dejar m i 
vestido donde pudiera verse. 
—Vuelve pronto,—contestó Ger t rú-
dis. 
Isabel bajó una ventanilla y dijo al 
cochero: 
—Deteneos en Great Oak. 
—Allí no hay chozas,—contestó Ger-
trúdis , sospechando algo. 
—Sí; Gertrúdis . Eu el bosque. ¿No 
las has visto? 
La Condesa no respondió; pero esta-
ba segura de lo que decía. Ella y Ro-
dolfo habían paseado á caballo muchas 
veces por ese lugar en aquellos días de 
ventura. 
Siguieron adelante. La obscuridad 
era profunda. Atravesaban una espe-
sura. 
—¡Deteneos!—gritó Isabel. 
Bajó y desapareció en el bosque. 
Cuando descendía del coche, el cochero 
encendió un fósforo. No había aire y la 
llama birlló un instante. 
La capa se deslizó de los hombros de 
la señorita Hyde, y Gertrudis vió que 
vestía de uniforme mili tar y que lleva-
ba charreteras de coronel. 
La llama se extinguió, é Isabel, en-
volviéndose en la capa con rapidez, se 
perdió en la sombra. 
Hay momentos críticos en la vida en 
que recorremos una existencia entera 
en dos ó tres segundos. Hay intensos 
estados mentales en que percibimos 
muchas cosas que hasta entonces no 
comprendíamos. Dios nos envía esa in-
tuición para salvarnos. 
A l quedarse sola en la obscuridad 
vivo resplandor i luminó la mente de 
Gertrudis. Recordó sus relaciones con 
Isabel desde el día de su boda. La vió 
fomentando su rencor hacia Rodolfo, 
elogiando á Lennox, creándole dificul-
tades, y comprendió su traición como 
si la hubiera oido hablar con el co-
ronel. 
Fué una crisis solemne de su vida. 
Como sacudida por la electricidad, en-
tró en una nueva faz de su existencia. 
Tomó su porvenir en sus manos. 
Aún se oía el paso de Isabel sobre 
las hojas secas, cuando la Condesa se 
inclinó hacia adelante y dijo: 
—Cochero, ¡no perdáis un segundo! 
¡Apr isa! Si alcanzáis el vapor de Dover 
os pagaré doble. 
Sonó el látigo, y los caballos volaron 
por la calzada como impulsados por el 
viento. 
Tan súbi ta fué la carrera que la jo-
ven creyó que se iba á desmayar. Bajó 
la ventanilla y el aire fresco la reanimó. 
No se oían más que las pisadas de los 
caballos y las excitaciones del cochero 
para acelerar su marcha. 
Dover estaba á treinta millas de dis-
tancia; podrían llegar allí á las tres. E l 
primer vapor salía á las cuatro de la 
mañana. 
A l llegar á Calais era indispensable 
cambiar de itinerario. No pensó en i r 
á Eastlale. Este último acto de rebel-
día incomodaría más al Conde. Ade-
más, deseaba verse lejos de todos. 
La traición de Isabel la llenaba de 
angustia y de terror. Creía que ya no 
podía confiar en nadie. 
Las horas corrían. En Ashford rele-
varon los caballos. 
2 Señora, llegareis á t iempo—decía 
el cochero. 
El carruaje rodaba por el empedrado 
de las calles. Llegaron á Folkestone y 
luego á Dover. 
—Ya llegamos, señora. 
— I d , y tomad uu pasaje para Ca-
lais,—dijo ella. 
El cochero volvió diciendo que la ca-
marera la esperaba para conducirla al 
camarote. Tomó los saquitos y la acom-
pañó á bordo. 
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que no han pensado en ellos todavía, 
para sellarlos, loa Consejeros proviL-
cíales. 
Y eso que de esaa pieles se ha-
cen los guantes. 
Agradezcamos su escaso uso "a l 
ca lor que hace a q u í , " porque, de 
l o c o n t r a r i o , así c o m o h o y nos 
se l lan los pies, nos sel laban las 
manos . 
A u n s in eso, Vos guantes h o y 
en Cuba s e r í a n u n estorbo inso-
por t ab le . 
Con e l los no p o d r í a m o s ex ten -
der l a m a n o hasta el b o l s i l l o de l 
c o n t r i b i w e n t e con la f ac i l idad 
que l o hacemos. 
CAMARA DB REPRESENTANTES 
Continuó ayer la sesión del día an-
terior, empleándose todo el tiempo re-
glamentario en discutir si en el proyecto 
de Ley Municipal debía asignársele 
sueldo, dieüi ó retribución alguna á los 
•Concejales. 
El señor Gonzalo Pérez presentó 
una enmienda á la Base adicional pro-
puesta por el señor Betancourt, en el 
sentido de que el cargo de Concejal 
fuese honorítico y gratuito, debiendo 
reembolsarle el Ayuntamiento los gas-
tos que tenga cuando desempeñe algu-
na junción especial. 
A esta enmienda presentó otra el 
señor Albarrán que decía así: ' 'Los 
A ynntamientos fijarán dietas á los Con-
cejales por su asistencia á las sesiones. 
Ningún Ayuntamiento podrsl celebrar 
más de cuatro sesiones durante el 
mes." 
Esta enmienda fné combatida por 
'los señores Loinaz del Castillo y K i s -
quct y defendida por su autor y el se-
ñor Villnendas (don Florencio.) 
Seguidamente so presentaron dos 
nuevas enmiendas: una del señor Bor-
ges, determinando que l:is dietas de los 
Concejales serían de dos á cinco pe-
sosj y otra de los señores Chenard y 
La Torre qne dice: "Los cargos con-
cejiles podrán ser retribuidos en la 
forma y cuant ía que lo acuerden los 
respectivos Ayuntamientos; pero éstos 
uo podrán tener retriibución alguna, 
mientras no subvengan con fondos 
propios, esto es, sin auxilio del Estado 
ó de la provincia, á todas las obliga-
ciones de carácter municipal que pol-
la Constitución ó por esta ley se le i m -
pongan." 
El señor Neyra, á nombre de la Co-
misión de Asuntos Municipales y Pro-
vinciales, aceptó la enmienda de los 
señores Chenard y La Torre, y puesta 
á votación fué aprobada por '21 votos 
contra Li , después de haber consumido 
un turno en contra de la misma el s ^ 
ñor Gonzalo Pérez y otro en pro el se-
ñor Rodríguez Acosta. 
Con la aceptación referida, quedaron 
desechadíis la Base adicional del señor 
Betancourt y las enmiendas d é l o s se-
ñores Gonzalo Pérez, A l b a n á n y BOr-
gea. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Loa acuerdos tomados por la Junta 
de •Superintendentes en las sesiones 
extraordinarias celebradas en el mes 
de .Mayo último, son las siguientes: 
'•'Se acordó (pie las preguntas para 
los próximos exámenes se redacten en 
colecciones de á cuatro, las cuales se 
distribufráa en sobres (pie, una vez ce-
rrados, se repart i rán entre los distintos 
Superintendentes Provinciales, á ra&ÓQ 
de un sobre por cada asignatura para 
cada eircuiiscnpcióu de examen. 
He acordó que en los cuestionarios de 
Dibujo, que se han de repartir en la 
forma antes mencionada, se señale el 
objeto fi objetos que en cada examen 
deban dibujarse. 
Be acordó no h;iber lugar á deliberar 
respeto á la instancia presentada por 
el señor Ramiro Mañalich y Cantón, 
maestro en ejercicio de Melena del Sur. 
pidiendo la derogación del artículo 17 
de la Circular núm. 6, que limita la 
edad para ser admitido á examen, por 
eslar resuelto este punto por la Secre-
tana de Instrucción Pública. 
Se acordó ratificar el acuerdo de la 
Junta respecto del mencionado art ículo 
17 de la Circular nnm. (5, en lo que 
respecta á aspirantes á examen que uo 
sean maestros en ejercicio. 
Se acordó (pie sean admitidos á exa-
men los aspirantes (pie, no teniendo 
la edad reglamentaria, la cumplan en 
el pla/.o comprendido entre la fecha de 
los exámenes y el día IV de septiem 
bre, fecha en que empieza el nuevo 
curso escolar. 
Se acordó que en el caso de ofrecer 
duda al Superintendente Provincial la 
edad de un aspirante, se le exija la 
presentación de documentos que justi-
fiquen (pie ha cumplido ta edad regla-
mentaria. Que dicho documento pue-
de ser presentado en el plazo que me-
dia entre la fecha del examen y la de 
la calificación, y que de no presentarlo 
se anulen sus ejercicios antes de ser ca-
lificados. 
Se acordó no haber lugar á tomar en 
ronsideración como libro de Instruc-
pión Cívica la autobiografía de Buker 
T. Washington, por no haberse pedido 
libros de Instrucción Cívica para ser 
estudiados por la Junta. 
Se acordó no haber lugar á proveer 
la instancia presentada por la señorita 
Angela Puig Prieto, solicitando exa-
men especial por uo haberse podido 
presentar á los de Agosto del año pró-
ximo pasado. 
Se acordó no haber lugar á deliberar 
respecto de la comunicación del señor 
F. Heredia, Secretario de la Sociedad 
"Las Cinco Partes del Mundo", pi-
.diendo que por el Gobierno se adquie-
ran ejemplares para uso de las escue-
las del cuadro'de banderas publicado 
por la Sociedad, por no haberse pedi-
do objetos de esta clase para ser estu-
diados por la Junta. 
El mismo acuerdo se tomó respecto 
do la solicitud del señor Leovigildo 
López pidiendo protección oficial para 
la publicación de un libro de geografía, 
del cual es autor. 
Se aprobó la ponencia de los señores 
Valdés Ramos y Sáez Medina, respec-
to de modificaciones bochas al libro de 
Moral Instrucción Cívica del señor 
Montero, el cual según comunicación 
de la Superintendencia General de 
Escuelas, no se ajusta al original pre-
sentado á. la Junta» A juicio de los 
ponentes, el libro ha ganado con los 
cambios hechos cu él. 
Se acuerda que en lo sucesivo no se 
adquiera por el Gobierno ningún libro 
recomendado por la Junta sin qne 
previamente se confronte con el origi-
nal presentado en su oportunidad. 
Se aprobó la ponencia de los señores 
Valdés Ramos y la Torre sobre los l i -
bros de Higiene presentados por los 
Dres. Manuel Delfín y Tomás V. Co-
ronado, acordándose ^recomendar al 
Gobierno la adquisición de ambas 
obras. 
Se acordó señalar el día 10 de Junio 
próximo para que empiecen los exá-
menes de aluninas de la Escuela Nor-
mal de Kindergarten. 
Se aprobó la ponencia de los señores 
Navarrete y Garmendía sobre libios 
de lectura. En ella se recomienda el 
libro titulado " E l Lector Cubano", y 
que, en caso de hacerse las alteracio-
nes que se indican en la ponencia, po-
dr ían recomendarse también los libros 
" E l Lector Americauo,, libro 1?, " L a 
Cartilla de Aruold7' y " E l amigo del 
n iño" . 
Se acordó nombrar una comisión 
compuesta de los señores Garmendía, 
Sáez Medina y Valdés Ramos, para 
que desde ahora hasta las sesiones de 
Marzo próximo, puedan estudiar cual-
quiera de los libros indicados é infor-
mar si las modificaciones se ajustan á 
las recomendaciones hechas en las po-
nencias. 
C A I A V I CAUQUES 
Debiendo tener efecto cu el período 
comprendido entre el 15 de Junio y el 
'20 de Julio próximo los exámenes de 
aspirantes á certificados de primero, 
segundo y tercer grado que habiliten 
para enseñar en las escuelas públicas 
de la República, he nombrado para los 
Tribunales de Examen que funcionarán 
en la provincia de Santiago de Cuba A 
los maestros y personas de reconocida 
competencia siguientes: 
1 Kamóa Céspedes Forn-iris'. 
2 Avelino PérezGóngora. 
3 Micaela Fernández de la Vega. 
4 Emil ia Ezpeleta. 
5 Eduardo García Feria. 
G Nicasio Vidal Pita. 
7 Exilda Batista. 
8 Gloria Castellanos. 
9 Rosario García Iñiguez. 
10 Mercedes Gorina Porta. 
11 Antonio Oms Sarret. 
12 Emil ia Aguilera. 
13 Juan M. Faxas Rebuslill. 
14 María L. Gandarilla. 
15 Ignacia León. 
10 María Leonor Ramírez. 
17. Rosa Roca de Roca. 
18 Carlos Fornés Anglada. 
lí) Fortuna Tamayo. 
20 José Coronas Uruen. 
21 Miguel Parceló Pérez. 
22 Fernando García Peralta. 
23 Leopoldina del Castillo. 
24 Luis Urgellés. 
25 Hipól i to Jáuregu i y Rodríguez. 
26 Caridad Muñoz. 
27 Rafael de Mesa Vidal . 
28 Aua Luisa Alayo. 
29 Rosa Cause Vda. de Andéis. 
30 Concepción Caignet. 
31 Tomás Jardines. 
32 Manuela Míyares. 
83 José de Mesa Vidal . 
34 Francisco Marcer y V i la. 
35 Luis K Navarro y Elly. 
36 Teodoro Prior Lamotte. 
37 Angela Ramírez. 
38 Gines Escauaveriuo. 
30 Pedro Poig. 
40 Francisco Tintoré. 
' i l Manuel Fabré Yero. 
42 Francisco Capote González. 
43 Valentina de Para Rafo. 
44 Pilar Trapiella. 
45 José Puig Rodríguez. 
46 Francisca Arce Fernández. 
47 Manuel Ruiz Cagigas. 
48 Estela Pérez Fuentes. 
40 José Desquí ron. 
50 Isabel Urbina. 
51 Violante Á.i'(omi 
52 Josefa Aguilera. 
53 Rafaela Bello y León. 
54 Miguel García Pavón. 
55 Augusto Montes Fernández. 
56 Amada Aguilera. 
57 Gertrudis Hcreñas Macía*. 
58 Caridad Alayo L'Eufant. 
59 Aurora Brizo. 
Rosa Castillo Santos. 
60 Isabel Lora Yero. 
61 Audrés García Ponce de León 
62 María P. Labordesquc. 
64 Mercedes Tellez. 
65 Leonor Escanaverino. 
66 Carmen Blanco Seguí. 
67 Ana Navarrete. 
63 Luis Rovira. 
69 Eduardo Martínez Portuondo. 
70 Enrique Jardiuez. 
Secretario de Instrucción Pública. 
Leopoldo Cando. 
Se aprobó la ponencia de los señores 
Sáez Medina y Odio, sobre libros de 
Aritmética, en la cual se recomienda 
qne se rechacen todas las presentadas 
por uo haber ninguna que á su juicio 
reúna mejores condiciones que las ac-
tualmente usadas en las escuelas. 
Se acordó hacer una convocatoria 
para que los autores y editores puedan 
presentar muestras de obras sobre las 
distintas asignaturas que comprende 
la instrucción primaria, dándose de 
plazo desde ahora hasta la reunión de 
la Junta en Marzo de 1904. 
Se acordó nombrar una comisión 
compuesta de los señores Garmendía, 
Valdés Ramos y Sáez Medina, bajo la 
presidencia del señor Secretario de 
Instrucción Pública, para que redac-
ten los programas porque han de ser 
examinados los maestros el año de 1904. 
Se aprobó la ponencia de los señores 
Sáez y Odio, sobre libros de Dibujo. 
Recomiendan los ponentes la obra ya 
recomendada en anteriores sesiones del 
señor Henares, y que, para el caso de 
que la Junta estime conveniente adop-
tar algún otro libro, la ponencia reco-
mienda las "Lecciones fáciles de d i -
bujo", de Krusi presentadas por la 
casa de Appleton. 
Se aprobó el programa porque han 
de regirse los exámenes do la Escuela 
Normal de Kindergatteu, el cual fué 
presentado por la Directora de la es-
cuela. ' 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Mayo de 1903: 
Exisiencia en 1? de Mayo do 1903 
—Hombres, 6455 mujeres, 532; uifios, 
18— Total: 1195. 
Entrados en el mes—Homlnes. 29; 
mujeres, 19; niños, 1—Total: 49. 
Salidos en el mes—Hombres, 15; mu-
jeres, 5; niños, 0—Total: 20. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 3; 
mujeres, 4; Niños 0—Total: 7. 
Existencia en 31 de Mayo de 1903 
—Hombres, 05G; mujeres, 542; niños, 
19— Total: 1217. 
Mazorra, Junio 3de 1903. 
Dr. Lucas Al va vez Cevice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
C O M T L A C I D O 
Sr. Director del DrAino D E LA M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Le agradeceré la inserción de las si-
guientes líneas: 
Sr. Nicasio Estrada Mora: por dife-
rencias de criterio y uo estar conforme 
con el régimen interior del comité del 
barrio del Pr íncipe, perteneciente al 
partido republicano histórico, del que 
es usted digno jefe, me veo obligado á 
renunciar el cargo de secretario, sin-
tiendo con esta mi irrevocable resolu-
ción, desairar á las personas que me 
han honrado con su confianza. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer-
me á sus órdenes, atonto, seguro servi-
dor y correligiouario, Francisco M. 
Montesino. 
Sjc. Carlos 111, 241. 
<)-4-1903. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Lázaro. 
De orden del señor presidente, tengo 
el honor de citar á la directiva de este 
Comité para la junta extraordinaria 
que se celebrará en la noche del viér-
nes 5 del corriente, íl las siete y media, 
en la calle de Soledad u9 8. 
Habana y Junio 3 de 1903.—Leonar-
do Rodríguez Rúa, secretario. 
Comité del Calvario. 
De orden del señor presideate cito si 
los miembros que lo componen, para 
una reunión que se efectuará el sábado 
G, á las ocho de la noche, eu la calle 
Real n9 12, para tratar asuntos de in-
terés. 
Calvario 5 de Junio de 1903.—El se" 
cretario, José Marrero. 
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EL H Y D R A 
El vapor noruego Hydra entró en 
puerro esta mafmia, procedente de Tla-
cotalpaa, con ganado. 
LA SIROCCO 
Procedente de Pascagoula, entró en 
puerto ayer la goleta inglesa 6'irocco, con 
madera. 
L A G A L O F R E 
La barca española de este nombre salió 
ayer para Bruns A'ick. 
A L F O N S O X Ú 
Para Veracruz salió ayer el vapor es-
pañol Alfonso X í f , con carga y pasaje-
ros. 
E L L E O N X I T T 
Ayer salió para Colón, Puerto Rico, 
r ularlas, Cádiz y Barcelona, el vapor es-
pañol León XÍIF , llevando carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
De Tlacotalpan importó ayer el vapor 
noruego JL/dra, para don Eduardo Ca-/ 
sas, 838 novillos y vacas con sus crícv?, 
un burro y 4 yeguas con sus crías. 
C E R V E Z A S 
Faasosm En Todo El flundo. fladurez Perfecta. 
DB VENTA POR SOBRINOS DB CARBO & CO. 
U n buen apetito-una buena d iges t ión-un h ígado sano-
u n cerebro activo y fuertes nervios, mejores son que las 
mayores riquezas, y podrá usted recibir este beneficio por 
el precio de una botella de Z a r z a p a r r i l l a del D r . Ayer 
y un pomito de Pildoras del Dr . Ayer . Son estas las dos 
medicinas más eficaces que pueda comprarse con dinero. 
Si su apetito fuese escaso, su d iges t ión imperfecta y se 
sintiese nervioso y débi l , deber ía tomar usted la Zarzapa-
r r i l l a del Dr . Ayer. L impia bien la sangre viciada é im-
prime fuerza y vigor á los nervios. I^e restablecerá á 
usted con toda seguridai . 
Preparada por el DB. J. C. ATEIl & CO., Lowell, Mass., B. tr. a. 
Hay muchas " Zansaparrülas " que oon imitacionos. Cercíorenoo de que s© 
toma la del Dr. Ayer. 
PEPSINA DE C A f l I L L S 
c 919 26-26 My 
E s l a causa d i rec ta de d e b i l i d a d nerviosa , dolores de 
cabeza, dispepsia, epi lepsia , h i s t e r i s m o , neura lg ia , de cuyas 
dolencias padecen m i l l a r e s de personas. Cuando la sangre 
so ha v u e l t o clara, acuosa y e s t á recargada de impurezas , 
los ne rv ios no pueden a s i m i l a r deb idamente e l a l imen to n i ' 
obtener l a correspondiente n u t r i c i ó n d e l m i s m o . 
Pero s i ha} ' -mi les de personas sujetas á padecimientos 
d e l s i s tema nervioso, r e su l t ado de f a l t a de n u t r i c i ó n debida, 
t a m b i é n h a y mi l e s de personas que h a n s ido curadas c o n e l 
empleo de u n remedio preparado especia lmente para q v ^ 
obre como t ó n i c o y n u t r i c i o á l a vez de Ins r r - . ' 
mejor r e m e d i o de esta clase son las 
Las i n n ú m e r a s curaciones realizadas cen ellas iiaLi-iUi 
de l l a m a r seguramente l a a t e n c i ó n de l a gente pensadora de 
ambos sexos que padecen de dolencias semejantos, i n d u -
c i é n d o l a á probar e l r emed io c o n l a l a t i t u d á que es 
merecedor. 
L é a s e la ' exper iencia d e l Sr , Rafael M a l d o i i í ' d o y L e ó n , 
residente en J o c o t i t i á n , Estado de M é x i c o , R e p ú b l i c a 
M e x i c a n a : 
" EHxrante dos años estuve enfriendo atroaiuente del cerebro. Me fftltRfea la 
memoria, uo teuía deseos da trabajar, pues sentía dasmayos ea torto el cuerpo. 
Al tomas los alimeaíos sentía las manos pasadas, dentro del cráneo s?utía como 
si gotas de agua cayesen sobre la masa cerebral, mucho sueño que sólo me quitaba 
con alúas dosis de café. Cuando comía alimentos algo fuei tes me daban cólicos 
que sólo combatía con cocimientos de ipazote. Al escribir 6 leer lo hacía in-
completamcuto, pues olvidaba cuanto pensaba. 
" Por fin fui atacado decongestión cerebral. Después de «sta grave enferme-
dad fué que empecé á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Persona,* 
Pálidas, eu vista de los cerfcifioados que vi publicados ©u todos los periódicos eu 
esta P.epóblica. 
"Con el uso de las indicadas pildoras ha desaparecido todo malestar; como 
bien, duermo mejor, estoy en el pleno ejercicio de mis facultades. Hoy sigo 
empleando hus Pildoras Rosadas del Dr. Wiliiams en mi familia con los más 
satisfactorios resaltados." 
(FinmKlo) RAFAEL LÍALDONADO J LEÓN. 
Testigos: AXTOKIO OARDOSO, CECILIO DEDILLO. 
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L a s Pi ldoras Rosadas son las m á s popula res en todos los 
í s e s donde h a n sido i n t roduc ida s , r u r í f i e a n y enriquecen 
l a sanare, res tablecen los nervios y c u r a n la p a r á l i s i s parc ia l , 
ba i l e cíe San V i t o , neura lg ia , reumas , nerv ios idad , do lo r dé 
cabeza nervioso, p a l p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n , anemia y pakdez 
f r i a l d a d de manos y pies, i r r egu la r idades e n las funcienes 
mensuales de las mujeres y la d e b i l i d a d en ambas sexos. 
L a s Pi ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s se venden enca^ i 
todas las d r o g u e r í a s y bot icas . Cua lqu ie r persona que ten^a 
d i f i c u l t a d en adqu i r i r l a s debe d i r i g i r s e á la c a s a D r . W i l l i a n í s 
Med ic ine Co., Scl ienectady, N . Y . , Estados Unidos y se le 
avisara donde se pueden comprar . L a m i s m a casa cuenta 
con u n depar tarnento m é d i c o q u e d a consejos absolu tamente 
g ra t i s á cualquier paciente que le c o m u n i q u e sus s í n t o m a s r 
pac. * • 
gnn—es 
i | | i A U a L 
Se venden Bóld en paquetes igua les á é s t o . L a cub ie r ta 
BRtn i?vpri ^ w - i ro io sobre papel rosado. c. P. , 
PARA LAMPARAS DE CRISTAL, BRONCE, H I E L Y HIERRO LA CASA DE BORBOLLA, 
A c a b a cíe rec.bn- nuevos y v a n a d o s mode los que a u m e n t a n e l s u r t i d o de m o d o c o l o s a l . - E n precios, esta casa hace cuan to puede en favor de sus pa r roqu ianos 
U n a l á m p a r a ds c r i s t a l , 2 h c e s , $ 1 4 o r o . — O t r a de 3 luces , $ 1 5 - 5 0 . — U n a de n i k e l , $ 3 - 5 0 . — O t r a de bronce, $ 3 . 
A c u a n t o s e p i d a d e s d o e s t o s p r e c i o s h a s t a 1 . 0 0 0 , l á m p a r a d e 3 6 l u c e s p a r a g a s y e l é c t r i c a . - H a y v e r d a d e r o s p r i m o r e s 
T _ e TODOS LOS OBJETOS TIENEN MARCADO E L PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR. 
t i 
A l recargar el Consejo Provincial H 
la Habana oon nuevos impuestos i 
medicinas de pntonte, las agnas mine ^ 
les y los artículos de periuruería QUO 
importan del extranjero, se opone .íp 
órdenes de 25 de marzo de 1899 y ' /8 
mero 254 de la serie de 1900 que i l ' 
minantemente prohiben gravar cou im* 
puestos la importación y exportación 
de mercancías y contraviene lo nrevp 
nido en el artículo 38 de la ley de lo 
de marzo último, poi que su imposición 
embaraza el tráiieo interprovincial 
Si esto es tan claro como la* lua 
del medio día. no se explica el doctor 
González, dueño de la botica ''Sau Jo-
s é " , calle de la Habana número no ' 
farmacéutico noloriamente perjudicado 
por el Consejo Provincial, que los se. 
ñores secretarios de Gobernación y do 
Hacienda que son personas de recono-
cida ilustración y de indiscutible rec-
t i tud, uo hayan propuesto ya al señor 
Presidente de la República, la suspen-
sión del Estatuto del Consejo Previa, 
cial de la Habana en lo que se refiere 
á los atícnlos de importación. Las le-
yes han de sei' iguales para toda la fie-
pública y si tienen fuerza para las pro-
nadas de Santa Clara y Pinar del Río 
han de aplicarse también á la proviu'. 
cia de la Habana, pues no debe haber 
dos criterios ni dos clases de Consejos 
Provinciales ni contribuyentes de dos 
especies. 
El Consejo Provincia! de la Habana 
al castigar á los contribuyentes que 
expenden patentes, aguas minerales y 
perfumería, se parece á aquel que mató 
á la gallina que ponía los huevos de 
oro, pues entorpece al comercio, perju-
dica á la industria, aminora los dere-
chos de recaudación por las aduanas, 
provoca las reclamaciones internacio-
uaU\v y lleva el trastorno y la inírau* 
quilidad al seno de la sociedad tan ne-
cesitada de sosiego. 
Los larniacéulieos de la Habana al 
abrir las puertas de sus establecímiea-
tos, cediendo á amistosos consejos de 
respetables corporaciones, es para l i -
mitarse á vender lodo aquello que no 
sean patentes, aguas minerales y per-
fumes; coníiando siempre en que los 
dignos secretarios del Gobierno cou el 
Presidente de la Kepúbliea se lijanir 
en las razones de ley que existen parí 
suspender el estatuto del Consejo Pra 
vinoial de la Habana, 
o 958 l Jn 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES?1 
Pues todos se quitan conio por encanto 
COD Us friccioneíiantirreumáticasdel Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es ¡rtraordínario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
SO cts . p l a t a e l I r a sco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
cS-24 26 M.v-7 
P O L I C L i m d A 
ÜEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
Curación Raflica! 2 f í ^ ^ S í t ó S . 2 
rotérftpla y Electroterapia de lialvefc. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g j f e s í W ? 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su OU-
racióo es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ffiSg1» [ f ? - i ? ^ 
PAVOO V el mayor aparato fabricado 
nil I UO A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
CrPPiriM DE ELECTROTERAPIA en 
ÚLublUW general, onlermedadea do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
uicdade1» de las vías unnuiriaa f especnu 
para operaciones. 
TM rOnvcnil^IQ sindoloren las estrecb»-
LLLIUIIULIOÍ!) opa So tratan euforuio-
dartes del lú-rario, riñones, intestinos, Otero 
oto., etc. 
C o r r a l e s n u m e r o 2, 
H A B A N A , 
U n 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de ^ 
teatros, los más exquisitos CHOCOLi^--
TES, excelente LECHE pura, ricos Ro-
lados, cremas y mantecados y socale 
tes sandwiches especiales. . j 0 
Así como les ofrecemos an Víirl? ü. 
surtido de las más ricas y escojidas ir • 
las del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y S e p W * 
TELEFONO 616 
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P I O T S C I A S V A R Í A S . 
^ 3 juegos fiorales en Sevilla 
dévtita 10 (1.30 vuidrugudu) 
Con iuúniacióü se han celebra-
i , , en el tínilro de San Fernáiulo ios 
liegos Üoralcs, de que es mauleiied^r 
í.l wüor Bebegaray. 
El teatro había sido adornado por 
los socios del Centro de Bellas Artes, 
i i couen ivacia era inmensa y brillau-
t'sima. Las mujeres más bellas y dis-
tiacoidas y los hombres más notables 
(1'0Sevilla llenaban el teatro. 
La banda infantil y el orfeón sevilla-
no interpretan varias piezas. 
En el escenario ocupan los sitios de 
hosor las autoridades, el Ayuatamieu-
lo v otras personas distinguidas. Sigue 
ja Corte de Amor, formada por las se-
fioritas doña Amparo Losada, doña 
Amapro Miró y Checa, doña Ana Ro-
driguéz de la Borbolla, doña Emilia 
Betheneoart, doña Eugenia Lacabe, 
doña Fernanda Cárdenas, doña Muría 
Jbarra y doña María Macnherson. Es-
tas bellas señoritas ocupan asientos es-
tilo griego alrededor del trono. 
B l presidente del Ateneo, don Fran-
cisco Tages, da leelura al discurso inan-
g.-ral. proclamando al autor premiado 
con la lior natural. Es el señor don Sal-
vador Camuñcz. ¡Su poesíase titula uEl 
pan burgués" . E l señor Camnñez es 
j.itMicode la Escuela libre de medicina 
de Cádiz. No asiste á los juegos, y por 
delegación designa eamo reina de la lies-
la á la bellísima señorita doña Merce-
des Pérez de Gfuzmán, hija del Mar-
Cjiiés de ios Caballeros. Elegantemente 
vesiida con un traje de encajes, en que 
chispea la luz de ios brillantes, sube 
á ocupar el trono en medio de aplausos 
entusiastas. VA trouj está formado de 
ílo es. y en él se destara con indeseripti-
bie poesía la bella señorita (pie lo 
ocupa. 
Doii Fernando Díaz de Mendoza lee 
de una manera admirable la poesía pre-
miada. 
Después se da lectura á los premios 
Fiih.seeiU'ntes. Muchos de los autores 
jio comparecen á recibir el diploma. Su-
ben al prescc-nio á recibirlos de manos 
de la reina de la tiesta, don Manuel Cla-
ves (tema. 'Novelistas sevillanos del 
Siglo X I X ) : 1)- Manuel J iménez Kniz 
(tt'iua, ''Contratos mercantiles" no re-
gulados por el Ccctigo de Comercio): D. 
Jnan Hidalgo (trozos de pintura). 
I : L NIÑO üE- ío rco .—UVA V I B J A S A N T A 
Después se otorgan los premios á la 
virtud y al trabajo, y en medio de gran-
des aplausos, acuden á recibir el ho-
incnav un nifid de trece-años de edad. 
Antonio Comas Torre. Sn historia es 
conmovedora y erranca lágrimas y 
«plausos. Niño, ignorante; hambriento, 
trabaja día y noche, gana cuauto pue-
de en distintas ocupaciones y con el 
fruto de su labor, sostiene á sn madre 
viuda, y áfins hennanos, aun más pe-
queños que él. 
Luego asciende al trono de la reina 
do la fiesta á recibir su diploma una 
vúja. Esperanza Moreno. Esta desven-
turada rio tiene que comer, carece de 
toda loiiuna. Sin embargo va recogion-
do por las calles á cuantos niños ham-
brientos encuentra y se los lleva á sn 
imVcra vivienda. Para mantenerlos tra-
b !ia. pide limosnas, consume sus últi-
mos restos de fuerza vital y con una 
sonrisa en los labios y con una oración 
cu el alma, sal ya á aquellos infelices 
del hambi-e primero, del crimen des-
pués. La santa viejecita obtiene una 
ovación. 
DISCURSO DE ECUEGARAY 
Predispuesto el público de esta suer-
te, aparece en la tribuna el insigne D. 
José Echegaray. Los aplausos le aco-
gen y duran largo rato. 
El ilnatre literato empieza su discur-
so elocnenlísimo expresando su gratí-
•fcd á Sevilla, á su Ayuntamiento y á 
»a Ateneo: á la prensará la juventud es 
telar, de la que se considera siempre 
como compañero, porque signe estu-
diando, A pesar de que ya es viejo. 
Declara que es difícil el papel de 
mantenedor de estas fiestas del ingenio 
del estudio y de la vir tud, tan difícil', 
que no ha podido aprenderlo, á pesar 
de que tantas veces le ha desempe-
ñado. 
Añade que el acto uo tiene carácter 
racional, sino nacional, y que en él se 
expansiona su alma, porque es una san-
ta tiesta española saturada de amor in-
condicional á la patria. 
Después, en frases inspiradísimas 
saluda á las mujeres sevillanas y á la 
reina de la fiesta, y luego exponed te-
ma de su discurso; que es "La ale-
g r í a " . 
Toma como símbolo de ésta la luz 
que determina las grandes energías 
creadoras del trabajo y mezcla con 
acierto supremo la ciencia y la poesía, 
examina el alcance y la importancia del 
programa de la fiesta consagrada á la 
poesía, á la literatura, á las artes, á la 
ciencia, á la v i r tud y al trabajo. 
En frases que emocionan al auditorio, 
presenta al niño de trece años que aca-
ba de ser premiado y á la anciana que, 
en lucha desesperada, vive muriendo 
porque no mueran de hambre los des-
venturados niños á quienes acogié). Tra-
ta del trabajo intelectual y material, y 
hace, en suma, un discurso que es im-
posible de extractar ni de reproducir 
no disponiendo de los medios taquigrá-
ficos. 
Renuncio á dar idea de la oración de 
Echegaray. Solo diré que ha sido mag-
nífica, conmovedora, llena de elocuen-
cia, y que los aplausos y la emoción 
del públieo han ido en aumento desde 
el principio al fin de la oración. 
EL REY Y LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO 
Sajitiago I I (7 tarde) 
Hoy he sabido aquí que durante la 
permanencia en Madrid del catedrát ico 
D. Miguel Gi l Casares, con motivo del 
Congreso Médico, solicitó y obtuvo 
una audiencia.particular de los reyes, 
solicitando la ayuda del monarca para 
dotar de material cieutííieo la Facul-
tad. 
El rey prometió estudiar el asunto, 
atendiendo en cuanto fuese posible tan 
noble pretensión. 
Días pasados el señor Gil Casares re-
cibió un telegrama de la Intendencia 
de la real casa par t ic ipándole que el 
rey accedía á la petición ordenando se 
adquiriera por su cuenta el material 
científico. 
La noticia ha causado gran regocijo, 
no solo en el claustro y los alumnos, 
sino en el pueblo todo. 
Los escolares han heeho colocar gran-
des cartelones en la fachada del edifi-
cio de la Universidad que dicen: "S. M . 
el rey Don Alfonso XI11 (q. D. g . ) 
hace el espléndido regalo del material 
cientítieo neeesario á la Facultad de 
Medicina de Santiago. Grati tud al mo-
narca.1' 
Los estudiantes han acordado elevar 
nn mensaje al rey en testimonio de su 
agradecimiento, en el que figurarán las 
firmas de todos los escolares. 
La prensa al oenparse de las gestio-
nes del señor Gi l Casares, elogia el in-
terés del docto catedrático por los fue-
ros de la ciencia y siguiíiea también su 
gratitud al rey por su desprendimiento 
con que evidencia el cariño <pie siente 
por la juventud estudiosa, facilitando 
medios y supliendo las deficiencias del 
presupuesto del ministerio de Instruc-
ción pública. 
UNA IMPORTANTE "MEMORrA" 
El claustro universitario de Oviedo 
ha acordado pedir al ministro edite la 
Memoria del catedrático D. Rafael A l -
tamira, que representó á las Universi-
dades españolas en el Cbiigreío Inter-
nacional de Historia celebrado última-
mente en Poma. 
También ha acordado apoyar la pro-
posición del señor Altamira, pidiendo 
que el Estado establezca en Roma un 
Instituto de Historia, como lo tienen 
todas las naciones cuitas. 
de los 
Drea los E I E M S T R U O S 
M O D E L O D E L A B O T E L L A D E L V E R n A D E R O 
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Desde hace más de noventa aim», 
el E H i l ^ T . I K . de l 2 3 ' O U I L L I É es 
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son P L A T E A D O S 
de nuevo 
franco del CATALOGO \ C H R I S T O F L E ^ £ S \ EUTÍO (raneo M CATALOS 
-- - M R E P n F , S F ! M T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
ISA CARTA 
El Beñor Paraíso lia dirigido una car-
ta á los organismo3 de la Unión Nacio-
nal diciendo que D. Santiago Alba 
mantendrá ante el Parlamento el pro-
grama de Zaragoza, pnestx) que todavía 
cree y espera dicho señor que los go-
biernos monárquicos han de ser capa-
ces de cumplirlo. 
En cuanto á ól convencido de lo con-
trario, se vuelve al campo republicano 
como el último de los soldados, dis-
puesto á cubrir sn puesto en el momeu-
to prseiso sin rehuir sacrificio alguno. 
LA CATEDRAL DE TOLEDO 
Persona verídica, al docir de un apre-
eiable colega, ha comunicado desde To-
ledo una noticia verdaderamente alar-
mante y que ha de producir t r i s t í s ima 
mpresit'm en los am.intes de nuestras 
iiquezas artísticas, cual es el lastimoso 
rstadode ruina en que se halla aquella 
soberbia catadral. 
Parece que algunas de sus bóvedas 
amenazan desplomarse,^ sobre todo la 
magníliea torre, cuya parte superior 
ha sufrido ya algunos depreudiraieutos. 
Ki colega que ha recibido y nos tras-
mite la noticia, lamenta, con harta ra-
zón, que pueda llegar el caso en que, 
por incuria ó por abandono, se repitie-
ra la catástrofe de Cuenca, no sólo per-
diéndose tan hermoso monumento, si-
no también originándose alguna des-
gracia. 
El cardenal-arzobispo señor Sancha 
ha formado ya el oportuno expediente 
como caso de urgencia remit iéndolo al 
ministerio de Gracia y Justicia, siendo 
de esperar que el señor Dato, aman-
te de las glorias nacionales active, sn 
despacho, á fiu de que cuanto antes 
se emprendan las obras necesarias para 
la conservación del admirable monu-
mento toledano. 
DIMISION DEL ALCALDE 
DE BARCELONA 
Barcelona 12 (10-20 noche) 
En la sesión celebrada esta tarde por 
el Ayuntamiento, se ha leído una co-
municación del señor Monegal dimi-
tiendo la presidencia de la corpora-
ción. 
Funda su dimisión en las dificulta-
des que ha encontrado en determinados 
elementos, para el desarrollo de su plan 
para la rehabilitación de la hacienda 
municipal. 
Añade que el día JO envió al gobier-
no la renuncia del cargo. 
A l pedir el presidente accidental 
que constara en acia el sentimiento 
causado por la dimisión del alcalde, 
varios concejales se opusieron, censu-
rando la gestión del señor Monegal, si 
bien dejando á salvo su rectitud y'ca-
ballerosidad. 
Coméntase que un concejal republi-
cano, atacando al alcalde dimisionario, 
haya diebo que siempre le merecerá 
censura el que este cargo se deba á 
nombramiento del gobierno, pues solo 
vé en los nombrados representantes, del 
poder central. 
L O S M U E R T O S 
DON LUIS SILVELA 
El eminente penólogo don Luis S i l -
vela y le Le-Viellenze, falleció el 2 de 
Mayo en Madrid. Era uno de los más 
ilustres miembros de la familia S i l -
vela. 
Hombre de laboriosidad extraordi-
naria, orador elocuente, abogado c r i -
minalista, verdaderamente notable, y 
catedrát ico ilustradísimo, hace años 
que una cruel enfermedad había para-
lizado la palabra elegante, la pluma 
castiza y las energías intelectuales del 
docto catedrático de derecho penal de 
la Universidad de Madrid. 
En su cátedra aprendieron las mo-
dernas generaciones de letrados que hoy 
brillan en la política y en el foro, E l 
Silvela, como comunmente es nombrada 
la notable obra titulada uEl derecho 
penal estudiado en principios y la l e -
gación vigente en E s p a ñ a " ; que dou 
Luis Silvela dió á la publicidad por 
los años de 1870 y 1884; y que ahora 
acaba de reimprimir y prologar su hijo 
don Eugenio Siivela, es, y será por 
mucho tiempo, la ol)ra predilecta de 
consulta para los escolares y los aboga-
dos españoles. 
Poseía el ilustre jurista, cuya p é r d i -
da experimenta España en estos mo-
mentos, un elevado sentido crí t ico del 
que dió gallarda prueba en FA Impar-
cial, publicando bajo el anagrama "Elias 
Visl lú" muy notables art ículos, que 
más tarde, en el año de 1SSG, coleccio-
nó con el t í tulo " E l Código penal y el 
sentido común." 
Con estos artículos, dignos por 'a 
amenidad y gracejo de su estilo de la 
inimitable pluma de aquel otro Sih elá 
que hizo célebre el pseudónimo de i 'Ve-
lisia", puso de relieve el autor las pa-
radógicas yjabsurdas consecuencias que 
en la práctica ha ofrecido y puede 
ofrecer nuestro {ireáico Código penal, 
para el que no parece haya pasado casi 
un siglo, n i haya recibido los embates 
de las revoluciones políticas, n i des-
gastados sus pétreos cimientos las nue-
vas corrientes de la ciencia penal. 
En otras obras, tales como sus cele-
brados estudios sobre Bentham, bril ló 
el talento de don Luis Silvela. Con su 
hermano, el actual jefe del gobierno, 
colaboró en el excelente proyecto de 
. Código penal reformado, y sus dotes 
de competentísimo criminalista fueron 
de grande uti l idad á la patria en el 
Parlamento, en el foro y en la Aca-
demia de ciencias morales y po l í -
ticas. 
Su célebre defensa de los estudiantes, 
cuando los sucesos en que intervino co-
mo gobernador el señor Villaverde, fué 
recompensada por el claustro de la U n i -
versidad central, otorgándole su repre-
sentación en el Senado. 
También fué consejero de instruc-
ción pública, y á no haberle condena-
do á la inactividad forzosa la cruel en-
fermedad que ha motivado su muerte 
seguramente hubiera dado días de g l o -
ria á su patria desde las altos puestos 
de la gobernación del Estado. 
A C E I T E S M E T A L E S GUBANOS 
No hay país más favorecido por la 
naturaleza que el nuestro para la ex-
plotación de la benéfica "Industria de 
Aceites Vegetales'', de la cual carece-
mos, pues que en nuestros feraces cam-
pos brotan expontáneamente la Higue-
reta, el Corojo, ta Palma, el Coco, el 
Algodón, el Mameyr el Ajiuacate, etc, 
etc, y con escasa labor cosechamos el 
Maní, el Nabo, la Colza, el Lino, el 
Cacao, el Café, y hasta el Olivo y de-
más frutos de la zona templada que 
fructitícan admirablemente en nuestros 
collados y grandes alturas. 
Las semillas y granos de las plantas 
oleosas enumeradas rinden de cuarenta 
á noventa y cinco por ciento de aceites 
vegetales purísimos bajo la enorme 
presión de pesadas prensas que al afec-
to se empleau en las fábricas de estos 
aceites que tienen un gran valor in-
dustrial y comercial. 
E l Aceite de Uiguereta ó Palma-cris-
t i es universal mente reputado como 
purgante de primera clase, y como ma-
teria industrial es de inmeso valor por-
que con él espesamos, según se quiera 
todos los demiis aceites vegetales for-
mando una mezcla tan compacta como 
el sebo, compitiendo con esta apestosa 
materia en calidad y precio para untar 
los ejes de toda clase de vehículos, co-
mo coches, carros, carretas, ya del uso 
común, ya de l o s t r a m - v í a s y empresas 
de ferro-carriles, cuyos coches y carros 
demandan con frecuencia el unto de 
sus éjes para evitar su desgaste y sua-
vizar sus movimientos. 
E l Aceite de L i m 6 de Linaza es tam-
bién medicina! é industrial: confeccio-
nado con cualquiera pintura obtenemos 
una mezcla valiosa para¿>m/ar al oleo 
las fachadas de los ediheios y sus p ie -
zas interiores, sustituyendo ventajosa-
mente á las lechadas, de tan corta du-
ración, y al entapizado de papel, refu-
gio de chinches y microbios de toda 
especie, siendo más higiénico; más ba-
rato y de mayor duración, á la vez que 
de mejor vista. 
E l Aceite de Algodón es completa-
mente inodoro y, como carece también 
de sabor, lo mezclamos con el aceite de 
olivo en partes iguales, y tenemos en 
esta mezcla un aceite de comer muy 
superior al que importamos de Euro-
pa y que tan caro nos cuesta, pudiendo 
emplearse en el arte culinario con mu-
cho menor gí'.sío que la manteca de 
pnerco. 
Este aceite de algodón, puro, produ-
ce una luz muy diáfana y por ésto pue-
de servir para alumbrado doméstico y 
hasta público, reemplazando el ^«'ró/eo 
que es mucho más costoso, sin temor 
de que explote y ocasione más víct imas 
de sus frecuentes explotaciones. 
Cada una de las semillas oleosas res-
tantes tiene sus respectivas aplicacio-
nes industriales que sería muy largo 
de detallar. 
Los residuos de las semillas oleosas, 
que han salido de las prensas, sirven 
para combustible y sus cenizas snn po-
taza pura ó sea un abono vegetal de 
primera clase y de gran costo comer-
cial. También sirven esos residuos pa-
ra cebar aves de corral y cerdos. 
Las Colonias Agricohis podrán contar 
con la venta segura de las semillas 
oleosas que cosechen, poniéndose de 
acuerdo con los fabricantes de aceites 
vegetales, pudiendo los colonos cose-
char, á la vez, los demás frutos que 
tengan á bien para aumentar sus bene-
ficios y llenar las necesidades de sus 
familia. 
Una fábrica de aceites vegetales, bien 
montada, demanda dos ó más prensas, 
un buen motor, varios tanques-depósi-
tos, grandes tachos ó pailas para cocer 
y retinar los aceites, los aparatos y tu-
berías indispensables al efecto, así co-
mo un taller bien surtido para hacer 
los envases de toda especie que se re-
quieran. 
El costo de cada fábrica de dichos 
aceites depende de la mayor ó menor 
magnitud que se p re íeuda dar al ne-
gocio. 
El capital invertido en esta indus-
tria no producirá menos del 80 por I0O 
anual de utilidad neta, siempre que su 
Administración sea competente y eco-
cómica. 
Que este breve trabajo surta nn bicr 
genera] para la Kepüblica es lo único 
que desea el que suscribe. 
J U A N B. G O V I N Y T O R R E S , 
S E S M M ü i N Í C I P A L 
D E AYER 4. 
Bajo la presidencia del cnarto tenien-
te de alcalde, doctor Llerena, celebró 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Se acordó abonarle á la empresa del 
gas la cantidad de $3,683 53 centavos 
que se adeudan por el alumbrado inte-
rior del mercado de Tacón, desde 19 de 
Enero de 1901 á 30 de A b r i l de 1903. 
El señor Veiga dió cuenta al Cabi l -
do de haber quedado terminado el pre-
supuesto para el próximo ejercicio y 
RES^OiOS SOBERANOS 
» PARA EL Hl'GACO Y LA SANGRE 
d e i D o c t o r 
MÉK 
Admirables 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo y con infa l ib le se-
guridad curan la i c t e r i c i a , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, líincliazones de las 
Glándulas, las Herpes, "Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Keumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
• 
i» ExJjaase elcmpre ¡a Zarzapa. rilla y Pildoras de Bristol. 
BRISTOL BRISTOL. BRISTOL BR1ST0L. BRÍSTQL. 
pr opuso que se acordara gratificar con 
$50 Á dos typhcriter de secretaría que 
han trabajado de noche en la confor-
mación de los mismos. 
La Corporación aprobó la proposi-
ción del señor Veiga, salvando su voto 
el señor Rosas. 
Se leyó una solicitud de varios veci-
nos del Vedado pidiendo que se cons-
truya un parque á su costo en el terre-
no comprendido entre las calles 9, L í -
nea, F, E y D dejados á nso procomu-
nal. 
La anterior solicitud pasó á informe 
del Arquitecto Municipal. 
También se acordó comunicarle á un 
señor que ha pedido licencia para fa-
bricar en dichos terrenos que se absten-
ga en absoluto de hacer ninguna obra 
por estar dichos terrenos en estudio. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
N O T I C I A S J O M A L E S 
SEÑALAMIENTOS l'ARA HOY 
T R I B Ü N A L SUPREMO 
Sala de lo C i v i l . 
Quebrantamiento do forma é infracción 
de ley. Drego Calderin, contra Pastor 
Moreno, sobre reivindicación de terre-
nos. Ponente: señor Maydagan. Fiscal: 
señor Diviñó. Letrados: señores Castella-
nos y Ramírez. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo OmninaL: 
Infracción de ley. Manuel Antonio 
Cuesta contra denegatorio de amnistía. 
Ponente: sefior Cabarrocas. Fiscal: señor 
Divinó. Letrado: señor Rosas. 
Secretario; Sr, Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Autos seguidos por don Joaquín Na-
varro, cesionario de don Jnan Negn'n, 
contra don Félix Villiers y otro. Ponen-
te Sr. Tapia, Letrados: Ldos. Delgado, 
Navarro y Ramírez. Juzgado, de Ma-
ría nao. 
Autos seguidos por don Manuel Sán-
chez contra don Antonio J. Echevarría, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr, Edelman. 
Letrados: Ldos. Alvarado y Echevarría. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección $ 
Contra Juan Corona, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
De fe» sor: Ldo. Tellechea. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Vuelve el S u e ñ o Restaurado^ 
despu's de un baño coi 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G í e n n 
Cura al mismo tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Foiton St., New York, U. S. A. 
r R E C A U C l O N : — E l J a b ó n Sulfuroso d i 
Gienn (el únlro "original") es Incomparabte 
y innravil lo«oei i Busefeetoscuratlvos. Noto 
«•en ningún otro. Véndeseen las droítuaníu 
| m C S EEPBEWAHTES ESCLCSIVOS 
para los Anuncios Franceses son ios 
SmMAYENCE F A V R E t C 
T 18, rué de ta Grange-Bateliére, PARIS <t 
E s e n c i a 
Suave, Delicado 
y 
T E N A Z P E R F U M E 
FABUiOAOO 
LA 
V " Rué de Rivoli 
PARIS 
PEPiFUME NATURAL 
de lus FLORES 
. — — 
De «enta en CASA ds 
r'úeJGSÉ SARRAÍBIJO 
•Y E M L A S P R f N r i P A t . K S P F . R F n M K T M A S . 
(Tos Fer ina ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y segura 
JARABE MQNTEGNIET 
I . FCORIS, 5. Fanli« poissonaitre. PARÍS 
Q i E D A L L A O E O R O , P A R Í S 1 8 9 7 
S)e Venta en las principales Farmacias» 
PERFUMERÍA 
l l .P lacede la Madtleine 
P A R I S 
E L I X I R - P A S T A - P O L f O S 
A N T I S E P T I C O S 
Eo L a H a b n n a • V ^ d t JOSÉ SARRAé HIJO Y E N TODAS CASAS DR PERFUMERIA. 
í a rntsma ^ P e r f u m e r í a : 
Dentífricos 
ACEITE 1HOGG d e 
d a K Í G A D O F R E S C O ' • B A C A L A O } NATURAL y MEDICINAL TBIANOULAREŜ  
JLS el znás generalmente rtteatacio por loa Médicos de todo el Mando. 
ÚNICO PROPIETARIO ; M O G K 3 - , 2 , R u é Caat ig l ione , P A R I S , X EN TODAS L A S FARMACIAS-
A los 
A l o s 
A los 
Y 9 A L B W & ^ ANCIAHQS 
convalescientes y á las personas debilitadas 




CfifíNE y FQSFAIQS. — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t e y 
K i c p l e a d o e n todos los Hospi ta les . — M e d a l l a s d e O r o 
F>AJRI&. C O U L I N y C " , -49 , Rae do Mauheuge, y todas f a r n i a c l a s 
la Peptona-
Fosfatada 
N u t r i t i v o 
R E L O J E S 
K c j r s t o n c - E í g i i i 
C>tu-ntilas y E x a c t o » 
T H E K R Y 6 T O N B 
WATCM C A S E CO. 
S>Ukl*«l<>*f 1 US 
PfaiUdclphia, U.S .A. 
La Fibrtei dt Relo|M 
la mas viaja y (a mut 
|rand« en Antrlca. 
8* «••<«• 1*8 prlnotpaJaa 
Rel<vlerfaa 
d « la Io>i» út C o b a 
PARA TENER BUENA HORA Y LLEGAR SIEMPRE CON PUNTUALIDAD A TODAS PARTES 
O o m - i p r o a a . a i r ó l o J e s » o i x c £ t j s £ * . c3Lo I Q Q I E r S . I O Q T i T i / \ . I P o z f j p ^ o c l o s i x r o c i e j o x i d o « x c u L d l r » 
Hay relojes repeticiones desde $17 á 280.—Ancoras de oro de 18 kilates, desde ?2o «1 150.—Plata nielé, desde §8-50 á 55.—Plata grabada <5 lisa, desde 
Sp6 á 21.—De nikel, célebres crondmetros BORBOLLA, con hora garantizada, á $4.—Paralas damas hay surtido inmenso de oro, oro con perlas, oro con bri-
llantes y diamantes, con preciosos esmaltes 6 grabados; guillochés 6 lisos para ponerles dedicatorias <5 monogramas.—Desde $12 hasta 180, unas repeticio-
nes á cuartos y minutos que son una maravilla.—xcjos ios objetos tienen Marcado el precio para comodidad y garan t ía del comprador. 
C 975 1 j n L A A M E R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 5 de 1903. 
T R I B U N A U B R E 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E LA. 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : L a s m u e s t r a s que 
v i e n e d a n d o ese i n d e p e n d i e n t e é i m -
p a r c i a l p e r i ó d i c o c u a n d o t ra ta de l bie-
n e s t a r de C u b a , m e a u t o r i z a n á s u p l i c a r -
l e que H e m e l a a t e n c i ó n de l s e ñ o r Bo-
n a c h e a , A l c a l d e M u n i c i p a l de esta c i u -
d a d , q u e tanto e m p e ñ o se t o m a por l a 
c u l t u r a de l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , 
p a r a que d ic te l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s 
p a r a que l a p o l i c í a ponga coto á los 
i n n u m e r a b l e s d e s m a n e s de los n i ñ o s v a -
g a b u n d o s . 
L o s q u e t enemos la d e s g r a c i a de v i -
v i r p o r l a s c e r c a n í a s de V i r t u d e s y E s -
c o b a r , somos v í c t i m a s de u n a t u r b a de 
n i ñ o s m a l c r i a d o s , s i n las mils l i g e r a s 
n o c i o n e s de m o r a l i d a d , que á d i a r i o 
nos ofrecen l a s escenas m á s r e p u g n a n -
tes, p r i n c i p a l m e n t e p o r la noche. 
N o es pos ib le , s e ñ o r D i r e c t o r , tras-
c r i b i r a l p a p e l lo que esos d e s g r a c i a -
dos nos h a c e n s u f r i r con sus obscenida-
des y a t r e v i m i e n t o s , y puedo a s e g u r a r 
le que á no s e r la in f in i ta p r u d e n c i a de 
n i u e h o s p a d r e s de f a m i l i a s , estos se ve-
r í a n á c a d a m o m e n t o c o m p r o m e t i d o s y 
r e s p o n s a b l e s an te u n J u e z C o r r e c c i o -
n a l de l cast igo que h u b i e r a d a d o á los 
a t r e v i m i e n t o s de uno de estos desgra-
c i a d o s . 
L a e x t e n s a u p o s t a " ó r e c o r r i d o que 
t i enen á s u cargo los v i g i l a n t e s h a c e 
i n f r u c t í f e r o s los esfuerzos que é s t o s h a -
cen p o r c o n s e r v a r l a t r a n q u i l i d a d y e l 
o r d e n , y tan pronto como son d i v i s a -
dos p o r e l e n j a m b r e de c h i q u i l l o s des-
v e r g o n z a d o s y faltos de e d u c a c i ó n , desa-
p a r e c e n como p o r encanto . 
E l s e ñ o r J e r e z V a r o n a , que c a d a d í a 
es m á s d i g n o de l a p l a u s o g e n e r a l , es e l 
q u e e s t á í í a m a d o á s e c u n d a r los buenos 
deseos de l s e ñ o r B o n a c h e a , teda^ vez 
q u e e l d i s c i p l i n a d o c u e r p o á sus ó r d e -
n e s no g a s t a d i s t i n t i v o a lguno , y pol-
lo tanto son los que pueden ser testigos 
de c u a n t o d e c i m o s y coger i n f r a g a n t i á 
los que se les h a r í a u n b i e n con e n v i a r -
los a l c o r r e c c i o n a l de O u a n a j a y ó á l a 
E s c u e l a de A r t e s y Of ic ios de S a n t i a g o 
de las V e g a s . 
N o d e s e s p e r a m o s que e l s e ñ o r B o n a -
c h e a s e c u n d a d o p o r e l s e ñ o r J e r e z V a -
r o n a , s a b r á p o n e r pronto r e m e d i o á lo 
q u e es h o y u n a d e s h o n r a p a r a l a c a p i -
t a l de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
V A R I O S V E C I N O S . 
A h o r a , b i e n , s e ñ o r D i r e c t o r , y a que 
la tos f e r i n a se e s t á h a c i e n d o e p i d é m i -
c a e n es ta c i u d a d , y que las a u t o r i d a -
des m i r a n con s o r p r e n d e n t e i n d i f e r e n -
c i a esto, h a r á us ted un b ien á sus h a -
bi tantes a l l l a m a r !a a t e n c i ó n de los 
e m i n e n t e s h i g i e n i s t a s , doctores F i n l a y 
y B a r n e t , d i r e c t o r el p r i m e r o y je fe 
e j e c u t i v o el s e g u n d o del D e p a r t a m e n t o 
de S a n i d a d , p a r a que p i d a n se revoque 
el re fer ido a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o . 
C o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , es de 
us ted s e ñ o r D i r e c t o r , s. s., 
Ü N A N T I G U O S L ' S C R I P T O R . 
BIBLIOGRAFIA 
Beformas en nuestra legislación.— 
N u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o el j o v e n 
y competente abogado don R o g e l i o 
B e n í t e z y C á r d e n a s , a c a b a de p u b l i c a r 
con el m i s m o t í t u l o que encabeza estas 
l í n e a s , u n a ú t i l í s i m a obra en la c u a l , 
e n un solo v o l u m e n y por orden de 
m a t e r i a s , h a r e u n i d o las p r i n c i p a l e s 
d i s p o s i c i o n e s l ega les p r o m u l g a d a s en 
C u b a d u r a n t e el p e r í o d o de la I n t e r -
v e n c i ó n A m e r i c a n a , y que h a n v e n i d o 
á modi f i car n u e s t r a l e g i s l a c i ó n C i v i l , 
P e n a l , P r o c e s a l C i v i l , P r o c e s a l C r i m i -
n a l , H i p o t e c a r i a y M e r c a n t i l . 
D i c h a c o m p i l a c i ó n v a p r e c e d i d a de l 
T r a t a d o de p a z c e l e b r a d o entre E s p a ñ a 
y los E s t a d o s U n i d o s ; de l a C o n s t i t u -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u b a , y de l a 
L e y , r e c i e n t e m e n t e v o t a d a por e l C o n -
greso, re spec to á los recursos que se 
e s tab lecen c o n t r a las reso luc iones que 
afectan á l a c o u s t i t u c i o n a l i d a d de las 
leyes . 
C o m o d i c e m u j ' b ien el s e ñ o r B e n í t e z 
e n u n a c i r c u l a r que h a d i r i g i d o á sus 
c o m p a ñ e r o s " de p r o f e s i ó n , b a s t a u n a 
s i m p l e l e c t u r a de l í n d i c e de s u o b r a . 
p a r a c o m p r e n d e r l a i m p o r t a n c i a p r á c -
t i c a de l a m i s m a y l a u t i l i d a d q u e r e -
p o r t a su a d q u i s i c i ó n , p u e s e n e l l a se 
p o d r á e n c o n t r a r f á c i l m e n t e l a o r d e n 
que se desee c o n s u l t a r . 
F e l i c i c i t a m o s a l s e ñ o r B e n í t e z p o r l a 
p u b l i c a c i ó n de su ú t i l í s i m a o b r a y le 
d a m o s las g r a c i a s p o r e l e j e m p l a r de 
la m i s m a con que nos h a obsequiado . 
Reformas en nuestra legislación se en -
c u e n t r a de v e n t a e n los s igu iente s l u -
gares : " L a M o d e r n a P o e s í a " , O b i s -
po 135; " E l F í g a r o " , O b i s p o 62 ; R a m -
b l a y B o u z a , O b i s p o 35 ; M . R i c o v , 
O b i s p o 86. 
l a y o 2 8 
N A C I M I E N T O S 
D I S T I T O S U R : 
5 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 h e m b r a b lanca l e g í t i m a . 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras b lancas l e g í t i m a s . , 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
2 varones blancos natura les . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Mat i lde D o m í n g u e z , 45 a ñ o s , H a b a n a , 
A n t ó n Rec io 35. A r t e r i o Esc leros i s . 
D I S T R I T O E S T E : 
F r a n c i s c o R u b e r t y , 50 a ñ o s , G a l i c i a , 
Oficios 29. A r t e r i o esclorosis. 
A n g e l F e r n á n d e z de Cas tro , 52 a ñ o s , 
G u a n a b a c o a , C u b a 120. E s c l e r o s i s me-
du lar . 
D I S T R I T O O E S T E : 
J u s t o C a n e r á , 3 meses, H a b a n a , A l e -
j a nclro R a m í r e z 14. B r o n q u i t i s . 
E s t e b a n D í a s , 34 a ñ o s . H a b a n a , P u r i -
s i m a C o n c e p c i ó n . S e p t i s e m i a . 
Rabana, Junio 3 de 2903. 
6 r . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E s t i m a d o s e ñ o r . 
H e l e ido c o n v e r d a d e r o i u t e r é s en l a 
s e c c i ó n " T r i b u n a L i b r e " de l a e d i c i ó n 
de l a t a r d e de l 30 d e l p r ó x i m o pasado 
mes , de s u i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n , e l 
c o m u n i c a d o de u n s u s c r i p t o r referente 
a l d e p l o r a b l e a c u e r d o de l A y u n t a m i e n -
to de a u t o r i z a r á los v e c i n o s de esta ca -
p i t a l tener p a l o m a s en sus c a s a s . 
V i v o en u n a c a l l e donde h a y dos p a -
l o m a r e s que son otros tantos focos d e 
i n f e c c i ó n ; y r a r a c o i n c i d e n c i a , desde 
que p u s i e r o n esos p a l o m a r e s h a h a b i d o 
e n los a l r e d e d o r e s de la m a n z a n a v a -
r i o s casos de tos f e r i n a ; ¿ n o d i m a n a r á 
l a e n f e r m e d a d de esas pa lomas? P u e s 
como m u y b i e n d i c e e l c o m u n i c a n t e 
esas y o tras a v e s son p r o p a g a d o r a s de 
e n f e r m e d a d e s infecc iosas . H a c e a l g ú n 
t i e m p o los p e r i ó d i c o s de P a r í s p u b l i c a -
r o n que u n a f a m i l i a procedente de l a 
A m é r i c a de l S u r l l e v ó u n a c o l e c c i ó n 
de l o r o s , y pocos d í a s d e s p u é s de 
l l e g a r fa l l ec i eron dos n i ñ o s de dif-
t e r i a ; y a l p a s a r á otras m a n o s los lo-
ros v o l v i ó á d e c l a r a r s e l a e n f e r m e d a d . 
E l gobierno m a n d ó i n v e s t i g a r e l a s u n -
to, c o m i s i o n a n d o a l efecto al c é l e b r e 
profesor B o u x , d i r e c t o r de l I n s t i t u t o 
P a s t e u r é i n v e n t o r de l suero a n t i d i f t é -
r i c o , q u i e n d e t e r m i n ó per fec tamente l a 
p r o c e d e n c i a de l a i n f e c c i ó n . 
E l f r e s c o y d e l i c i o s o a m b i e n t e q u e e n s u s p a r q u e s y j a r d i n e s s e r e s p i r a , 
y l a s c o m o d i d a c l e s d e t o d a s c l a s e s q u e b r i n d a á s u s h u é s p e d e s e s t e H o t e l , r e -
p n v s í ' i i l a u n c o l m o d e b i e n e s t a r q u e no se s i e n t o e n o t r a p a r t e ; y de a h í l a 
p r e f e r e n c i a c o n q u e lo d i s t i n g u e n la s p e r s o n a s b u e n d e g u s t o . 
S e l e c t a c o c i n a c o n s e r v i c i o d e r e s t a u r a n t i n m e j o r a b l e . 
c 1010 22-5 Jn 
BAÑOS DE MAR 
Situados en el VEDADO y conocidos por los de Mipe l 
Quedan abiertos al público el día 1? de Junio próx imo, con inmensas mejoras y grandes 
adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 5051 10-27 My 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1 9 0 3 ) 
O F I C I N A S - C U B A 5 8 - H A B A N A 
Costo d e l seguro 
p o r mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 4G0 pesos 
de 260 Ti 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a soc iado 
Beneficios en casos de accidente, en fe rmedad y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C . n ú m . 890 78-23 M v . P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
N O O L V I D A R S E 
T O D O S L O S M I E R C O L E S D I A D E M O D A E M E L 
PALACIO DE HIERRO 
Se regalan flores á todas las Sras. y Sritas. que visiten esta casa. 
NOTA.—Se ha puesto á la venta el primer modelo del Corset MIG-
fabricación francesa, especial para esta casa. 
C—996 2t-2—2m3 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Apartado mimcro 675. 
h 
Galiano número 98, HABANA. 
M a n u e l L a g o , 5 meses, H a b a n a , S a n 
J o s é 132. H e p a t i t i s . 
M a n u e l a A r e n a s , 51 aflos. H a b a n a , 
E s t e v e z 50. Q u e m a d u r a s . 
J u s t i n a P é r e z , 33 a ñ o s , H a b a n a , V a -
por 17. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
M a r í a de M a s a , 100 anos, C a n a r i a s , 
O m o a 37. D e b i l i d a d s e n i l . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s H 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones 9 
E N O B I S P 0 5 4 r 
e s t á L A C A S A d e los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de lí. A | 3 p i a t a de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
c 802 26t-ñ 
PR0FJESI0MS 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S L U I N A K I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel . 1026. 5418 26-5 J n 
Dr, FRAOSCO AUAREZ í ÜRANCA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 1203, 5379 7SJn4 
De 12 á 4. 
C 1001 
A B O G A D O 
Aginar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel .—Sífi l is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 909 26-3 
E n r i q u e f í e r n á m l o z C a i ' t a y a 
A l f r e d o M a u r a r a 
A B O G A D O S 
De 12 á 4, Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
D R . M A K I C 1 1 A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el áer. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c895 23 My 
D R . A N G E L P . P I E D 1 1 A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 898 23 My 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 897 ' 26-23 My 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A o.">. 
c 837 13 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 y l l . - T e L l 412 
G E 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio oe Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drnp moui l lé) por un personal idóneo 
baio la direcc ión del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o SOS 7 My 
Francisco Gr. Grarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 945 1 Jn 
DR, FRANCISCO J. VELASCO" 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consuitaa de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 469. C 948 1 Jn 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C9t7 U n 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Te lé fono S54. Egido núm. 2, altos. 
C 950 1 Jn 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina & 
San Miguel —Teléf. 1262. G E 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruila, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono; 1212. 
C 37S 1- Jn 
3 3 o o t o r H O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 9S8 1 J n 
D r . L . F 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
r e a y enfermedades del e s tómago , é intestinos 
por el sistema D O S I M E T R I C O , que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa, 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E . 
S A N N I C O L A S N U M . 7 0 , ( A L T O S ) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C989 26-1 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujfa en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel . 1342 c 896 23 Mv 
ANTONIO L. VALVERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Empedrado 42. 
26niyl7 47U 
D R . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias v afecciones ven írcas y sifllí-
tlcos.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
I á 3. Bernaza 32. o 891 23 My 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
C869 G A L I A N O número 53. 26-18My 
Virgilio de Zayas Bazan 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New Y o r k . 
O b i s p o 7 o , a l t o s . T e l é f . 0 7 5 . 
cS99 23 My 
Dr. Andrés Mn f C a t e 
A B O G A D O , A G n u r r j x s o n , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 138» Mariauao. Empedrado 30, Haban*. 
Dr. Jorge L Dehoguss 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 0.103. 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos, 
de 12 í 3. Inaustria núm. 71. 
C 951 i Jn 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C952 
T E L E F O N O 514. 
1 Jn 
Ramón J, Martínsa 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32, 
C 953 1 Jn 
D r . A r í s t i c l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Es ta -
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 956 1 Jn 
D r . G , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e los 
o jos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Campanario 160 
C Ool 1 Jn 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N 5 U L N A S D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 959 1 Jn 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F É B R A ' R a 
A B O G A D O S . 
Teléfono; SS7. San Ignacio, 14, 
C 9ü0 1 J n 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 954 1 Jn 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegüi 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrsricas. Consultos de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 949 1 Jn 
Dr. M u s I s o n i . D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 & 1.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
A N A L I S I S D E O E I I A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróui> 
édico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sai 
e, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C903 -1 J n 
M J . E A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l S a n a t o u i o " Q u i n t a de l 
E e y " . C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
altos , p o r T r o c a d e r o . 
26-2-J. 
MANUEL PERALTA T MELGARES. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
5223 13my31 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 844 2614 My 
P o l i c a r p o L u j á h 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 Mv 
Dr. J. Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 887 2f.-2¿ My 
U n a p r o f e s o r a i n j r l o s a . 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó á adultos á 
domicilio 6 en su morada antiguo Hotel de 
Francia , Teniente Rey 15 5361 15 Jn4 
D E S E A D A POR UNA P R O F E S O R A I N G L E -
•^sa cine da clases a domicilio, casa y comida, 
6 por la conveniencia comida sola, en cambio 
de algunas lecciones; enseña con buen é x i t o y 
en poco tiempo idiomas, música é instrucción. 
Dejar las señas en San José 16, bajos. 
5302 4-2 
C L A S E S | D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos . G AIS 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxi to ba dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Si ' t a . R a m o n a G l r a l y OJler 
C l a s e s d e 1 í l 4 de. l a t a r d e . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90. 
E n l a misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
11a y Sol. 4515 • 26-M.vl2 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras; Milles Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Esoañol é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
512S 13-My2S 
T I N A señorita inglesa desea dar clases de su 
idioma A domicilio. Informan Quinta de 
Lourdes níimero 9, Vedado á toda? horas, ó 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m. 
4668 26-16 
TTna señora inglesa aue ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece .1 dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de !a panadería. 
4424 26-9 
^ Moíismos ingleses de Bdissie 
obra ftnioa en su clase, publicándose en este 
DTARIO y en "The Havaná Posl", á dos centa-
vos entrega de* páginas, Acoata 17. 
4346 26-My7 
LIBROS É D Í P 0 E S 0 S 
PAPELERIASELECTA 
O B I S P O 8 Q 
^ A P E L c u a d r i c u l a d o t a i u a ü o on 
m e r c i a l , c l a s e b u e n a á $ 1 - 5 0 r e s m a . 
K A P E L d e h i l o t a m a ñ o c o r r i e n t A 
p a r a c a r t a s , c l a s e s u p e r i o r , il 2 o o ó , , 
t a v o s p a q u e t e . u " 
P A P E L p a r a h a c e r f lores , c o m p l e t o 
s u r t i d o d e c o l o r e s , c l a s e b u e n a v m . , v 
b a r a t o . 1 l l " 
P A P E L d e i n o d o r o e n r o l l o s y on 
p a o u e t e s , c l a s e s u p e r i o r , á 0 0 c t s i . 
d o c e n a . ' * ^ 
C A J I T A S d e p a p e l y s o b r e s d e c o -
l o r e s p a r a c a r t a s , c l a s e m u y b u e n a - i 
- o c t s . * *• 
P A P E L p a r a c a r t a s , t a m a ñ o c o -
r r i e n t e , c i a s e b a s t a n t e b u e n a á 2ft 
c e n t a v o s p a q u e t e . 
S o b r e s b l a n c o s p a r a c a r t a s , t a m a ñ o 
c o r r i e n t e , c l a s e b a s t a n t e b u e n a á 2 o 
c t s . e l c i e n t o . 
P A P E L y s o b r e s d e l u t o d e t o d a s 
c l a s e s , d e t odos t a m a ñ o s y d e todos 
p r e c i o s . 
P A P E L p a r a N o t a r i o s , ' p a p e l p a r a 
e s c r i t o s , p a p e ! p a r a e n v o l v e r t a b a c o 
)>ap( l p a r a d i b u j o s , p a p e l p a r a p ianos* 
p a p e l p a r a h a c e r h o j a s y p a p e l d e t o l 
d a s c l a s e s . 
OBISPO 86.--Liírcm; Panelería éliiicreiiía 
4-5 
i o l s I F o i i s . 
i? Averntia. entre ¡as (alies 55 y 5fi,-.\l'EVA i'OP.K. 
Tros ciMulnu de! Parque Central. El sitio más desea-
do do la ciudad. I.os carros de Broadway pasan por 
la puerta, fíotd moderno, ú prueba ile juego, con depar 
tanientos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cuar-
tos con Imño S2.50 diarios. 
Teléfono A larga distancia en cada departamento. 
Hcslaurant á la carta. Música. 
Eager y Búrney; Propietarios Juan Ropko, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Departamento 
Español y se hallará á bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39my2á 
VT 
T e m p o r a d a de l ! ) 0 : i 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la jemporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán ios señores temporadis-
tas algunes mejora» en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso ileal, donde hallaríln los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 ait 50-15 Fb 
¡ ¡ U L T I M A M O D A ! ! 
C o r s e t " M I S T E R I i 
Con patente de invención. 
Este corset que es la últ ima creación de la 
moda, est á recomendado por todos los médicos 
por ser el más h ig iénico de los conocidos, sien-
do á la vez el mas cómodo, pues por su íbrraa 
de espalda cerrada y delantero completamen-
te recto, hace desaparecer el vientre sin tener 
que subirlo y realza las caderas. 
Se vende en las principales sederías y se h a -
cen á medida en N E P T U N O Sti. 
4301 4-2 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a d e 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á Sai» Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tlñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantizan los tnibajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por 52.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 5S, F R E N T E A S A R R A . 
c 834 26-12 My 
M a . E l e n a L ó p e z 
MODISTA.—Aguacate SO esquina á Obrapia. 
—Confecciona, reforma y adorna, toda clase do 
sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas , 
desde los mas altos a los más módicos precios, 
con arreglo á la últ ima moda y se venden a r -
tículos para los mismos. Precios sin competen 
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde f l en adelante. 5205 8-31 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS . 
Instalación de cañerías de gas y agfua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depós i tos para basura, botijas y l 
rros para lecherias. Industria esquina a Coló 
c925 26-27 My 
p É Í NA DORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
1 bir los últ imos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace Deinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulrdo. 4S49 26-1 My _ 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N ^ B L E 
OBISPO, 121. T E L E F O N O 474. 
c Ró5 26-16 M 
I M P O R T A N T E . 
S e g e s t i o n a eu c o m i s i Ó D el cobro de 
h a b e r e s pas ivos , l u n a i o n a r i o s c i v i l e s , 
d e v o l u c i ó n de l ianzas , B o n o s de l Teso-
ro, a l c a n c e s personales , s u m i n i s t r o s y 
a l q u i l e r e s y todos cuantos c r é d i t o s h a y a 
c o n t r a el g o b i e r n o e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G . B é j a r , A l m i -
rante u . 10. M a d r i d . 
R e f e r e n c i a s : E x c m o . S r . D . J o s é M a -
r í a de A i r a r t e , D i r e c t o r de) B a n c o d e l 
C o m e r c i o . 
c 7S4 alt SOj My „ 
S e d e s e a c o m p r a r 
una ca«?a en la Habana cuyo costo no P 8 5 ^ . . 
2.500f que tenga los papeles limpms^ Dejar^avi 
so en Belascoain 127. 5313 
niDO una gata ^ tres cojo-
arillo y barcina, con la pun 
: entiende por Nina. E l qu» 
T J A D E S A P A R E C I D O 
-u-re3, blanca, amarill 
ta del rabo blanca: ent.v-..— r - -^ 
la entregue en Sol 72, será gratincaao. 
5437 4-3 






San L á w r ó 363 1 
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D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a a a . — J u n i o 5 d e 1 9 0 3 . 
EL E S T B E X O DK KSTA N O C H E . — U n a 
novidud t ratu hoy loa carteles de A l -
b i s H . 
Trátase del estreuo de E i corneta de 
la ¡inri'da, zarzuela en uu acto y tres 
cuadros, libro de Eugenio Selles y mú-
sica <U;1 maestro Qnhdto Valverde. 
E l cometa de ln partida es uu episodio 
de la guerra carlista. 
Su acció» se desarrolla cu Cádiz. 
Selles, el ilustre dramaturgo, autor 
de E l mido gordiano, trazó el asunto de 
28 cometa de la partida en un cuento 
cue publicó en Los Lunes de E l Impar-
('/,,.'; del cuento, ampliiindolo, sacó una 
Obra teatral que no fué bien lecibuia 
por el púbiieo madrileño: y esta obra, 
corregida y aumentada, es la zarzuela 
con (pie la Loreto Prado ha obtenido 
m á s de su Uno de los triunlbs 
carrera artística. 
J*e pivy.el de la Loreto lo interpre-
tagá esta noche la teñOOt» Pastor, co-







Mujer piinií ra.. 
Tiíujcr s-.guiidu. 
1.'n hombro 




dut férre^ i 
.. ( iair ido. 
,, Mcaiaa. 
., Pastor ( J ) 
BNat íhirosainz. 
Si a. !\iiran(iu. 
8r. Piera. 
la parlida en la se 
La Dama del velo, báUase por parejas 
de hombre y mujer al compás de un 
ritmo de vals lento. El movimiento de 
los brazos tiene, á io menos, tanta i m -
portancia como el de las piernas. No es 
una danza, propiamente dicha, sino una 
pantomima, en la cual toma parte todo 
el cuerpo. 
La expresión misma de la fisonomía 
juega en esta danza un papel impor-
tante. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán 'es ta noche á beneficio de las 
Kscueals Sabatinas y parroquia de Mon-
serrate: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alí, Olascoaga y Pasiego Menor, 
blancos, contra Chiquito de Eibar, Iba-
ceta y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Arnedillo, I rún , 
Eloy y Na varíete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Arnedillo, blancos, contra 
Márala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Isidoro, Machín, Cecilio, Abaudo, 
Yurr i ta y Petit. 
Hora: las ocho. 
LA y OTA F I N A L . — 
Cedeón, calculista. 
una persona que l íablan ante él de 
tiene ocho hermanos. 
—¡Ocho hermanos!—exclama.—En 
ese caso si él tiene ocho hermanos, ca-
da uno de éstos tiene también que te-
gunda parte de la CBQM&I precedido de \ * ¡ * ocho! ¡Sesenta y cuatro hermanos! 
JCl cabo primero, por la Iris, y seguido ¡Qlle horror! 1 
de J.a alcí/rU; de la huerta, por iit Pastor, 
iumcióu corrida y noche de moda. 
CANTAUKS.— 
Vuela, mi jailoüiu, vu- hi 
con (ital ro.-i'.s (-i¡ el pico, 
¡IK'-vak; íambiéu mis beaou 
y diie que no la olvido! 
K- Ui qimivr. á .Tiiii l la, 
conu» }K-n -a da; fatígOS chumbos, 
¡hay qm- !h nisr-«c (h? espinaa 
para recoger el fruto! 
i\r, Dlnz de Escovar 
LA RANDA KSÍ'AÑA.—Continúa en-
fermo el director de la Banda España, 
raa-stro anuir!» el maestro Ortega, y es-
to impide la celebración de las retretas 
que tenía proyectado ofrecer aquella 
en los parques y paseos. 
Tan prcuío coiao se restablezca el 
fieñor Ortega reanudará la popular 
Banda su serie de iiudieioacs públ icas . 
Sépanio así fo¿ simpatizadores de la 
Banda España y. á su vez, los amigos 
del maesrro Ortegft 
Y que pronto veamos á éste con per-
fecta salud. 
. EN E L NACIONAL.—Es por tandas la 
función que para la noche de hoy anun-
cia la empresa del Nacional. 
E l oro mverto, la divert idísima co-
media de Vi ta l Aza y liamos Carrión, 
vuelve á escena, cubriendo sus dos ac-
tos las tandas de las ocho y las nueve. 
Dos tandas de risa. 
A l íinal se representará La Prav'ano, 
tomando parte en su desempeño las se-
fiuras Lashcras, Domínguez y Feros y 
ios señores Balagner, Larra, Villano-
va, Kamírcz, Abejar y Suarez. 
El domingo, matiuée con gran reba-
ja de precios. 
HISTOKIETA. — Cuéntase una muy 
simpática y que pone de manifiesto el 
recto criterio del Emperador de Ale-
mania. 
Interrogado en cierta ocasión para 
que digera por qué no asistía á las re-
presentaciones de Bayreuth y qué pen-
caba de la música de Wagner, contestó 
irónicamente: 
—"Porque es demasiado ruidosa." 
Los fanáticos wagnerianos no perdo-
naron al Emperador esa exclamación, 
no tan grave, sin embargo, como el he-
cho de no haber asistido Guillermo más 
que á las representaciones de las óperas 
italianas y francesas en la última tem-
porada de Berlín. 
El más ofendido de todos, el doctor 
Riehter, gran amigo de Wagner, en 
acalorados artículos l legó á negar al 
Emperador todo criterio artístico. El 
tono de esas discusiones subió de punto 
y el miuistro del Interior en la relación 
que diariamente envía á Guillermo I I , 
en su viaje, propúsole demandar á 
Kichter por delito de lesa majestad. El 
Emperador le devolvió la hoja con la 
Biguiente nota en el margen: 
—uNo es cuestión de lesa majestad; 
es cuestión de o ído y nada más . " 
nuestro apre-LA ESTRELLA.—Dice 
ciable colega La Vida, y con él estamos 
ce acuerdo y la misma pena hubiéra-
mos sufrido: 
"Ayer estuvimos de Corte Correccio-
nal, nada menos, por una discusión 
muy violenta con dos granujas, los cua-
les nos aseguraban que si bien el choco-
iate de La Estrella, Infauta7¿', tanto el 
de tal nombre como el de tipo fra cés, 
asi como los bombones, galleticas. dul-
ces, etc., eran de lo mejor de la Haba-
na, y en cambio su precio resulta muv 
alto. 
Fué tal nuestra indignación ante ese 
Untaste, que no pudimos prescindir de 
propiuarlcs uuos cuautos dastouazos, 
no obstante nuestra proverbial pru-
dencia; demostnimos en el Juzgado 
como lo haríamos cu todas partes ple-
namente, ' 
que todo en La E.tfrella es rico 
y todo allí muy barato. 
" no ser que sea un gato 
quien quiera mentir. ó nn mi 
ion de lucha, como dijo un poeta?miX>S i 
Apenas el cake walk invade los salo- i 
nos europeos cuando ya otra danza se i 
EL A B A N I C O PENSIL.—Sigue hacien-
do furor, en manos de las habaneras, 
el abanico de la estación, el abanico 
Pensil, el m á s elegante, ei más chic, el 
más manuable. 
Lo puso de moda la casa de Carran-
za y pocos días fueron suficientes para 
que desapareciera de aquellos escapa-
rates uu surtido espléndido. 
Una nueva remesa era indispensa-
ble, y ya está, magnífica, flamante, 
tentadora, en la grau aban ique r í a de 
Obispo 119. 
Forma, tamaño y estilo, todo con-
curre en el Pemil para hacerlo el aba -
nico favorito. 
Es precioso! 
Sobre el país, de seda ó de papel, se 
extienden flores que en sus diversos 
matices y artísticas combinaciones ha-
cen á lo lejos el efecto de un houquet de 
rosas. 
Es el abanico de moda y..... n i una 
palabra más. 
tus proc-
elas do la / 









?, un baile 
na armonía 
o. á diferen 
procedencia ! 
S e c c i fie l i t ó Personal 
Como remedio verdaderamente heróico contra la 
debilidad general é igpialmente contra la depres ión 
nervio?», el raquitismo, nada hav míe pueda compa-' 
r a i s e á l a N E U K O S I N E P K U N I E K cuando es legí-
tinta. 
Uecomendamos, por lo tanto, A nuestros lectores 
el uso de este maravilloso reconstituyente; pues so-
bre ser npfiadabilisima de tomar la N E U R O S I X I i 
P R U N I E R no fatiga el es tómago, excita el apetito y 
hace recobrar las fuerzas. De vonl» en todas las far-
macias. 
íS 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
Avisamos á los consumidores de esta 
famosa AGUA que se expende por bo-
tellas no solamente en las droguerías y 
farmacias sino también en los estable-
cimientos de víveres finos, hoteles, res-
taurants y cafés, y al por mayor en el 
depósito general de Boning & Krause, 
M E R C A D E R E S 7 
C-1009 P s-5 
3 3 I ¡DkT 3 3 O 
SOBRE 
ALHAJAS Y VALORES 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente. 
C S65 alt p 12-17My 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E J U X I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jeús. 
El Circular está en Paula. 
Santos Bonifacio, obispo, Sancho y Fer-
nando de Portugal, mártires, y santas 
Zenaida, Ciria, Valeria y Marcia, már-
tires. 
Santa Zenaida y compafleros mártires. 
—Esta gloriosa mártir de Jesucristo, con 
sus coivApañcras en su insigne triunfo á 
saber-. Ciria, Valora y Marcia, eran natu-
rales de Cesárea en Palestina y vivían 
ocupada? en ejercicios de piedad, en los 
primeros siglos de la Iglesia, y en las pri-
m eras persecuciones que promovió la men-
tira contra la verdad. Debieron la inefa-
ble dicha de conocer las máximas salva-
doras del Evanjclio, á un celoso cristiano 
que procuró además satisfacer los vivos 
deseos de estas santas vírgenes, adminii-
trúndolas el santo bautismo. 
Vivían estas santas, como hemos di-
cho, ocupadas asiduamente en ejercicios 
de piedad, devoción y fervor, rogando á 
Dios hiciese acallar la ruda tempestad 
que combatía á su Iglesia santa y fíele 
adoradores. Empero, á pesar de todus 
fueron descubiertas en su amado retiro y 
• Matadas como cristianas al prefecto. Es-
te las llamó inmediatamente, y después 
de un interrogatorio, las mandó poner en 
prisión é incomunicadas, para que la pe-
na de verse solas amenguase su valor. 
Pasados algunos días las llamó de nuevo 
á su tribunal, y constituido en él empezó 
de nuevo la vista de la causa. Si constan-
tes estuvieron las santas en el primer in-
terrogatorio, no lo estuvieron menos en 
el segundo. Fué heroico su valor y supe-
rior á su sexo la intrepidez con que dije-
ron que primero renunciarían á la vida 
antes que á la religión de Jesucristo que 
profesaban, y en la que hallaban todos 
sus goces: y viendo el prefecto que niiaa 
más pomposas ofertas, ni los más crueles 
tormentos domaban ó servían para con-
trarrestar la animosa valentía de las in-
signes vírgenes, mandó fuesen degolla-
das, y así se efectuó. No se sabe el día de 
su glorioso triunfo, el martirologio las re-
cuerda en este día. 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en VA demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves 
en Paula, 
S E B M O X E S que se f i a n d e p r e -
d i c a r en loa p r i m e r o s 6 m e -
ses d e l a ñ o W 0 3 , en l a S a n t a 
l ( f l e » t a C a t e d r a l , 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor uu P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de Idem 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, oredicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2 de la Santísima Trinidad, 
predica,dor un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3; de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
NOTA: 
El Coro principiaá. las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de Corpus Christi principia ft las ocho. 
E l Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias.de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exaltar 
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Igrlesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Bamada y Aguilar. 
ningCin predicador podrá, encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón míís de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo, Sr, Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor, 
Alfredo V. Cabaí lero, 
Pbro. Secretario. 
SOTJo Corazón y San Anloiiio 
La camarera de ambos imágenes en el Mon-
serrate, hace saber á los feligreses y devotos 
que el dia 4 del presente mes consagrará la no-
vena de San Antonio con misa rezada á las 8 y 
t i 12 del mismo, la del Sagrado Corazón con 
ralea cantada y manifiesto ael Santísimo á las 
S}4. Las personas que deseen contribuir, con 
el fin de selemnizar más estos cultos pueden 
hacerlo en la mesa de la camarera durante la 
novena ó en Concordia 97 (altos). Primitivo 
de Menocal, Vda. de Saball. 
5317 4-3 
200 ,000$ 
se dan con hipoteca á módico interés y con pa-
garé y alquileres de casas. Empedrado 20, se-
ñor Mendoza, Notaría de Castro. 5439 i-5 
Se solicita 
una cocinera y una manejadora que sean for-
males y limpias en Tejadillo 19, bajos. 
5421 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar 
con buena y abundante leche y con personas 
que la garanticen, desea colocarse á leche en-
teraló a media. Informan San Lázaro nám. 319 
6415 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de dos meses de 
parida. Tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 155. 5438 4-5 
TTN PENlNSULAR'de regular edad, activo é 
** Inteligente y ein grandes pretensiones desea 
colocarse de criado, portero ó jardinero. Sabe 
•ti obllración con perfección y tiene muchos 
afios dé práctica en estos oficios. Referencias 
de las mejores casas respetables donde ha es-
tado. Consulado 109, café. 6443 4-5 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba n. 26, altos, un criado de 
manos que sepa su obligación, debiendo pre-
sentar buenas referencias de su honradez y ser 
aseado, 5442 6-5 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de criada de mano 
6 manejadora. Es activa en el desempeño de 
su obligación y tiene las mejores referencias. 
Informan Monte 145 6 Factoría 17. 
5452 4-5 
TINA SEÑORA peninsular desea encontrar 
colocación de cocinera, sabe cocinar á la 
criolla y española, en casa paticular 6 estable-
cimiento, tiene buenas recomendaciones. In-
forman Salud .18. 5455 4-5 
SE SOLICITA 
una manejadora que traiga buenas referencias 
en Oficios 110. 6426 4-5 
eí "m mim be ls i o r 
Se necesita una joven de 14 á 16 años para la 
limpieza de los talleres y salones y arreglos de 
mercancía en los mismos. Su sueldo es de $10,60 
oro con comida. Es iníitil que se presenten si 
no tienen buenas recomendaciones de morali-
dad y honradez. 5417 4-5 
C E desea alquilar una casa que esté en punto 
^inmediato al parque, con seis cuartos bajos 
y dos altos, quo tengan buenos pisos; cuartos 
para criados y caballerizas ó local para hacer-
íae. Informes San Miguel 115. 
5414 4-5 
C E SOLICITA una criada de buena edad para 
^servicio de una casa, tiene que pasarle paño 
á los suelos, son cuatro nersonas y hay otra 
chiquita que ayude, no hay niños. Sueldo doce 
pesos, Virtudes 75, 4430 4-5 
PriRiitiya Real y inny Iltre. ArcíncoMía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que se anuncia para conocimiento dé los fieíesi 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C991 V. Jn : 
MUY ILUSTRE ARGHICOFRAÜIA 
DEL 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O , 
ERIGIDA EX LA PARROQUIA DE d'ADALUPfi 
HABANA 
Correspondiendo el Jubileo Circular de la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
por cuenta de esta Archicofradía, el día ocho 
del actual por permuta autorizada por S. S. I, 
con la Iglesia, de Nuestra Señora de Belén, en 
la oportunidad debida, so invita por este me-
dio a los cofrades, no solo para la indicada fes»-
tividad, sino también para la de Domingo 
Tercero que tendrá efecto el catorce, en que 
tendrá lugar-á las ocho y media de la mañana-, 
solemne misa cantada de Ministros, sermón a 
cargo de elocuente orador Sagrado y prece-
sión á las cuatro y media de la tarde por las 
naves de la Iglesia. Advirtiendo á los señores 
hermanos y feligreses, que en el expresado día 
catorce se celebra la solemne festividad del 
Santísimo Corpus Christi, Patrono de esta 
Corporación á fin de que los primeros concu-
rran condecorados con el distintivo de esta 
Archicofradía, y los segundos para su conoci-
miento. Habana, Junio V, de 1Q03.—El Cura 
Párroco, Gumersindo Rodríguez.—El Rector, 
L. Manuel Roban y Rivero,— E l Mayordo-
mo. José Casanovas;—El Secretario, P. S. Am-
brosio L. Pereira. C, 1002 4-4 
CE.TRASPASA una espléndida Casa de Hués-
-̂'pedes; es la mejor de la Habana por su her-
moso edificio y magnífica situación: hace es-
quina y es muy conocida y acreditada: infor 
man Consulado esquina á Animas, botica, 
6400 4t-4 4m-4 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de enia Diario. 
o 99¿ 1 Jn 
Recibido: por vapor A L F O N S O X I I . 
Sardinas frescas á 23 cts. docena. 
Percebes al natural lata UN QUILO 60 cts, 
Mantecuilla a 40 cts. lata. 
Chorizos d̂e Colunga, clase extra, lata 4 li-
bras 6, á $2.40 lata. Idem Luz de Avilés 52, 
Morcillas, medias latas, á |1, 
Sardinas en escabeche, 1 kilo, 40 cts. 
Vieras compuestas, a 20 cts. latas (marisco), 
Muergos guisados y en tomate, lata, a 30 cts, 
QUESO CARRALES 
á 90 cts, libra y por latas enteras, precio con-
vencional. 
Anchoas al natural, a 40 cts, lata. Angulas 
¡ en aceite, lata l ' í libra a 10 cts. Bonito en es-
| cabnche latas de 1 libra 30 cts. Higos de Cán-
dame 40 cts. lata. Fresas idem. Jamones y la-
cones de Asturias y Galicia, Botas para vino (ó 
sidra) de 0 á S botellas. Vino tinto de mesa 
superior del valle de Liébana, a 20 cts. botella, 
- (tráigase envase en canjé). Chorizos curados 
:y Longaniza, clase superior. Perdices en esca-
moche, lata 75 cts, 
S I D R A pura Astnriana, marca MA-
NIN, Colnng-a. 
Sidras achampanadas de todas marcas de As-
turias. VINAGRE ÁSTUR, 3años de clarifi-
cación (véase) a 25 cts. botella. 
T A B E R N A M A N I N , Obra pía 93. 
C—1004 2t4—2m4 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAX FABRICA DE TABACOS, CICARKOS j PAQUETES 
DE PICADURA 
DE LA 
V d a , de M a n n c l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C833 26-d-10 4a 11 Mv 
TTNA CRIANDERA peninsular, aclimatada 
^ en el país, de tres m eses de parida, desea 
colocarse á leche entera, lu que tiene buena y 
abundante: es cariñosa con los niños y tiene 
buenas recomendaciones de familias donde es-
tuvo criando. Informan Monte 183, L a Aurora. 
5411 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad para barrer y limpiar polvo 
en casa de un matrimonio: se le dan ?o v ropa 
limpia y otra señora para cocinar con $3. Ve-
dado calle 2 n. 11, 5416 4-5 
rvESEA colocarse de criandera á leche ente-
r r a 6 a media leche, una joven peninsular, 
primeriza, con buena y abundante leche, de 
dos meses de parida. Se puede ver su niño. In-
forman Belascoain n, 3, cuarto n. 6. 
5420 4.5 
Unajoveu peniiisular 
recién llegada de la Península, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, snbe su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Galiano 93, altos. 5441 4-5 
Se soiücita 
una crida de manos de color, que traiga reco-
mendaciones y sepa cumplir con su obligación 
Campanario 40. 6444 4-5 
una bue-
a, sana y 
4-5 
Se solicita á los herederos de don Ignacio 
Duarte y Castro Palomino; casado con doña 
Isabel Zenea, para que concurran á la calle de 
Chacón 16, de 3 á 6, provistos de los títulos que 
acrediten su personalidad, para enterarlos de 
una herencia en Isla de Pinos,—José Chenard. 
6358 10-4 
C O C I N E R A 
Desea encontrar colocación en casa de fami-
lia de moralidad. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Bernal núm, 81, 
5361 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular y de mo-
ralidad. Muralla núm, 74, altos. 
5368 4-4 
^ E desea saber el actual domicilio de los hijos 
^de D. Miguel Pérez García, que hace unos 30 
años residínn en una finca inmediata al inge-
nio DOMINICO, en la provincia de Matanzas. 
Dirigirse á Dolores Candelaria, viuda de Al-
meida, calzada de Concha nfim, 8, Jesús del 
Monte, Habana, 
G 6-4 
TTNA criada de color, que puede dar todas las 
^ garantías, solicita colocarse con alguna fa-
milia quo vaya á Saratoga, Dirigirse á Alejan-
drina Zayas, Compostela 97, entre Muralla y 
Teniente Rey. 6376 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, snbe desempeñar bien su obligación y 
tiene muy buenas referencias, informan Morro 
número 24. 5SÓ6 4-4 
Una joven de color 
desea colocarKe de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños, informes Sitios 
número 127, Telef, 1797. 63C3 d-4 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en ol campo; pa-
ra mas informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". G 11-Jn 
PARA ESCRITORIO 
solicita empleo un joven inteligente, con nue-
ve años de práctica ea esta ciudad. Avisos: Se-
dería "La Central", Manzana du Gómez. 
5434 6-5 
SU S O L I C I T A 
una criada para cocinera. San Miguel 232 A. 
6365 4-4 
Se soliclla 
un horab»e peninsular que sepa manejar, es 
para nn coene de repartir leche, que sea tra-
bajador y traiga buenas referencias. Industria 
n. 122; 5573 4-4 
TTNSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
de caña 6 mavordomo, es práctico en el país. 
no de la Marina"; ademas se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aeuacatel9. G 
Se solicita 
un dependiente que sea honrado y tenga quien 
lo garantice, para una lechería y repartir á do-
micilio. Informan Aguacate 88. 
5360 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, qaetwiga bue-
nas referencias^ sepa cumplir con su obliga-
Cuba 5374 4-4 
TJNA SEÑORA peninsular de dos meses de 
^ parida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan Belascoain 42. 
5105 4-4 
Desea colocarse 
una peninkular de manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación 3' 
tiene quien responda por ella. Informarán Re-
villagigedo n. 11, altos. 5396 4-4 
S E S O L I C I T A 
uná muchacha de 15 a 18 años para manejar 
una niñita, sueldo un centén. Empedrado 52, 
6357 4-4 
T)ESEA colocarse una señora peninsular de 
•^mediana edad de criandera á leche entera, 
de dos meses y medio de parida. Se puede ver 
su niño y tiene casas que la recomiendan. In-
forman Callejón de Suspiro n. 14 entre Cerrar-
les y Montê  5339 4-4 
DESEA COLOCARSE una cocinera peninsu-lar que sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien resoonda por ella, informan Zulue-
ta 6. 5390 4-4 
con 
•se á 
Ü NA peninsular de 4 meses de parida y buena y abundante leche, desea coloca: 
leche entera. Tiene quien la garantice é in-
forman Empedrado 8, accesoria. 
5385 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular, de criada de manos 6 
manejadora; tiene quien responda por ella.— 
Informan en calzada de Luyauó 47, Jesús del 
Monte. 5404 4-4 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, sabe bien su obligación y tiene quien 
la recomiende, no tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la ciudad. Corrales 59. 
5387 4-4 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
y modista fina de sombreros y vestidos y en-
tendida en toda clase de costuras y sabiendo 
desempeñar todos los quehaceres de la casa, 
desea encontrar colocación en una buena casa 
puede enseñar á cortar y coser a las niñas 
Informan Aguila 64. 5367 4-4 
Desea colocarse 
una señora peninsular, de criandera a leche 
entera, la que tiene abundante, con su niña 
que se puede ver. Informan Marina 16. 
538 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Monte 331 un cocinero para casa de corta 
familia, que se presente con muy buenas refe-
rencias ó personas que garanticen su conducta 
5369 lt3—34 
Una criada blanca 
se solicita, que sea fina y ten^a quien la reco-
miende. Se prefiere de mediana edad. Jesús 
del Monte 462, 5358 4-3 
TTNA JOVEN PEíWNSIÍIiAR DESEA' COLO-
^ carse de criada de mano ó manejadora, sa-
be su obligación, para una corta familia. Tiene 
quien la garantice. Informan Angeles 79. 
5355 4-3 
ATADRILENO ACTIVO, recién llegado de 
11 España, inteligente en varios artículos y 
en particular en joyería; solicita casa^almacén 
para vinjar en comisión para todas las provin-
cias de la Isla, depositando si hiciere falta 
fianza metálica. Informes Luz 41, Préstamos, 
53J9 4-3 
TVESEAN colocarse dos cocineras, una fran-
•^cesa que sabe cocinar é la cubana y españo-
la v la otra peninsular. Saben desempeñar su 
obligación y tienen buenas recomendaciones. 
Informan Amistad 15. 5336 4-3 
T\ESEAN colocarse dos jóveves peninsulares, 
^uno de criado de manos ó camareros y el 
otro de nortero ó encargado de alguna casa de 
vecindad 6 para limpiar alguna oficina ó escri-
torio. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen recomendaciones. Informan Aguila 116 
5337 4-3 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Lealtad 161, 5334 4-3 
A G E N T E S 
se solicitan con muy buena retribución tara 
hacer inscripciones en el Centro de Beneficen-
cia Iguala Protectora Nacional. Dirigirse á 
Empedrado 67; 6339 8 -3 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse: una de criada de manos y la 
otra de manejadora. San Lázaro 271, infomañ. 
5340 4-3 
TOA S E Ñ O R A 
desea colocarse de criada de mano. No friega 
suelos: ó para acompañar á una familia a via-
jar. Antón Recio 35. 5333 4-3 
Una criandera ijeninstilar 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante le^liu, desea csplfe*-^ fn&cca. 
Tiene quien la récoimeude. Iníormau" \ H : L i -
des 140. 5313 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular, parida en el p;iís. ;i 
leche ejitera, que tiene, buena y abundante. 
Tiene médicos que la recomienden y advierte 
que tienen que admitir su niña. Sueldo cua-
tro centenes. Aguila 116 63-15 4-3 
Una gene ra l í s ima cocinera, 
desea colocarse en casa de comercio de cual-
quier clase 6 particular. Está ncostumhríida. 
Es dulcera y repostera. Teniente Rey 04, in-
forman, 5314 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida 
con buena y abundante leche: tiene buenas re-
comendaciones. Informes Soledad 44, 
5318 4-3 
De c o c i n e r a ó L a v a n d e r a 
desea colocarse una señora de color, tiene quien 
responda por ella, Sol 104, 
5320 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, recien lle-
gada, con ouená y abundante leche; tiene 
quien responda por ella; muy cariñosa con los 
niños. Informan Apodaca 17. 5323 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Suspiro 14. 5321 4-3 
TTN SEÑOR PENINSÜLAB desea colocarse 
^ de portero 6 sereno. Sab« Jesempeñar bien 
cualquiera de los doe destine» y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol a6m. S. 
O 8 Mz 
n E S E A COLOCARSE una joven hija del pafi 
para criada de manos ó manejadora, Esmuj 
cariñosa con los niños, y si e« de cocinera m& 
jor. Sabe su obligación de cualesquiera de la 
obligaciones mencionadas. Monte 17. Esjovel 
v del campo, tiene quien garantice su conduo-
ta. 5322 4-3 
^ E DESEA colocarse de cocinera una senorj 
^peninsular en casa particular 6 establecí» 
miento, tiene buenas referencias y quien res* 
ponda por ella. Informan Estrella 90. 
5329 4-3 
A L 7 P O R C I E N T O 
450,000—Se dan con hipoteca en todos punten 
Iiasta en partidas de 500£ con pagaré y alquile-
res, San Nicolás esq. á San José, Lechería. 
6308 4-2 
1 2 . 0 0 0 $ 
se toman con hipotecas de una casa en Prada 
que vale 30,000!». San José 30, 6309 4-3 
Un grcneral cocinero 
solicita colocación, bien para fonda 6 indiis-> 
tria: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Monte 29, P. Carballo, á todas horas. 
5316 4-2 
TTNA BUENA CRIANDERA de dos meses de 
~ parida, recien llegada de la Península, coa 
buena y abundante feche; tiene todas la reco-
mendaciones que se le pidan. Darán razón 
Obispo 129, relojería, 5305 4-2 
Se solicita 
una manejadora peninsular para un niño do 
dos años y para viajar. Hotel Inglaterra. 
5262 4-2 
TTNA bnena cocinera desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Aguila 64, café, Mer« 
cado de Tacón. 5311 4-2 ! 
C E ofrece una señora sola cubana, sin familia 
•^ninguna, de criada de mano ó para cocinar á 
corta familia, sin plaza, quedándose en la colo-
cación, tiene referencias, informan Aguacate 
número 144. 5307 4-2 •! 
TyNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Du-igirse á Acosta 61, cuarto interior. G i 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, en el Vedado calle 17, es-
quina K,, casa de dos plantas. Se prefiere quo 
duerma en la casa. 5310 8-2 
Se solicita i 
una criada que entienda algo de cocina, sino 
que no se presente, es para una corta familia, 
se le daré 2 centenes y ropa limpia, informan 
Manrique 165. 5300 4-2 
un muchacho de 14 á 15 años para criado da 
mauo. Sueldo un centén, Empedrado 52. 
5296 4-2 
TJNA señora inglesa con gran esperiencia en 
^ la enseñanza de su idioma é instrucción en 
castellano se ofrece á dar clases á los niños que 
tengan vacantes en el Vedado y la Habana. 
Tiene inmejorables recomendaciones. San Ni-
colás 207. 5304 4-2 
Se solicita 
Una criada de mano que sepa su obligación y 
presente buenas referencias. Animas n.' 110, 
altos, 5279 4-2 
ÜNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser. Egido 65. 5294 4-2 
Se soiíclta 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción y traiga buenas referencias y que sepa 
coser. Línea 97, Vedado, 5291 4-2 
En Lagunas 19 
Se solicita una criatía blanca de 40 á 50 años 
de edad. Es casa chica, 52;:)3 4-2 
Una criandera joven 
y peninsular desea colocarse. Tiene reco-
mendaciones de casas donde ha estado. Infor-
marán en Morro n"9, 6281 . 4-2 
•pN LINEA.S 12:)esquina á 16, Carmelo, se ne-
-•^cesita una cocinera de color, que sepa su 
obligación, traiga buenas referencias y duerma 
en la colocación, se advierte que transcurrido 
dos meses pasara á la capital. 5275 4-2 
SE NECESITA 
una Sra. sola de mediana edad que quiera vi-
vir comeen familia y ayudar á los quehaceres, 
Salud n̂  3. 5367 4-2 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en Filosofía y Letra»- y con personaa 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles do educación para dar cla'.es de l; y 
2> enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P. sección de anunoiós 
del "Diario do la Marina", O. 
Se solicita 
una cocinera que duerma en el acomodo y 









Una joven i»eufnsnlar 
desea colocarse de cocinera, tiene quien res-
ponda por ella. Informaran San Ratael 145,'-̂ . 
5251 4-2 
TTNA criandere peninsular de cuatro meses y 
^ medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera: tî ne quien la rcomien-
de. Informan Vives número 144. 
5256 4-2 
Se desea nn criado 
de mano, blanco ó de color, que traiga buenas 
referencias, duerma en la colocación y sepa su 
obligación. Informan en Luz 91. 5274 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena ŷ abundnnte 
leche: tiene quien responda de fcu conducta y 
moralidad. San Nicolás número 4. 
52S6 4-2 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
^ de parida desea colocarse de criandera 
á lecha entera la que tiene buena y abundante, 
reconocida por los doctores Treraols y Gutié-
rrez, tiene su niño que puede verse y con bue-
nas referencias. Informan San Lázaro 271. 
5287 4-2 
Se solicita 
C E SOLICITAN agentes para un buen nego-
Ocio; liberal comisión. Dirigirse á la Compa-
ñía Cubana de Urbanización y Ahorro, Prado 
número 111, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
5324 *• 4-3 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de SJ-í 
meses de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante lecne, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 121. 5326 4-3 
Una joven peninsular 
de"ea colocarse de criada de mano. Es activa 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene oulén 
responda por ella Informan Marqués Gon-
zález núm 2. 5354 4-3 
BARBERO 
solicita uno para sábados y domingos. Dia-
ria y Aguila. 5327 4-3 
una buena criada de mano, que sea formal y 
limpia, teniendo quien la recomiende. Prado 
núm. 88. de 12 á 3. 5288 4-2 
TTNA SEÑORA peninsular de cuatro meses 
l-; de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene muy abundante, está 
reconocida oor el doctor Treméis y otros fa-
cultativos. Informan en Moute 130ó Vivos 157. 
5284 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en ol 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminls-
trodor de este DIARIO. G. 20 
Desea colocarse 
una señora peninsular, de modiaua edad, de 
manejadora 6 para acompañar á un matrimo-
nio de poca familia. Informan Concordia 182. 
5315 4-2 
C^E DESUA colocarse una señora penlnsuíar de 
^criandera á leche entera de 3 meses de pa-
rida, teniendo quien la garantice, su domicilio 
calle Luz 47 (alto n* 24). Lja cual tiene su hijo. 
5269 *-2 
TJNA JOVEN DE COLOR DESEA colocarb» 
'-/ de criada ds manos, es activa é inteligente 
en el desempeño de su obligación y sabe de 
costuras, prefiere familia americana, sueldo 
tres centenes. Lamparilla 52 por Villegas. 
5271 4-2 
i ¡ V I B R E S P A R A A D O R N A R 
SALAS, SAL0XES Y SALETAS, T1EXE ESTA M SURTIDO GRANDISIMO Y A PRECIOS VENTAJOSOS PARA LOS COMPRADORES. 
Sillas desde S 2-50 una 
Sillones id. ,f 2-76 hasta 
Juegos para cuarto de S 48 
$ 1 7-00 Juegos para comedor de S 34 á S 600 
„ 30-00 Éd. id. sala de „ 24 á 350 
1-7ÜO Id. Id. gabinete de „ 16 á 10O 
DE ALFOMBRAS HAY GRAN SURTIDO Y SE DETALLAN DESDE « 8 0 HASTA $85 UNA. 
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N0VELAS_C0RTAS. 
L A U N I C A C A R T A . 
TÁ joven heredera del condado de 
x x x , estaba una mañana sentada, en 
en habitación, en una linda mecedora. 
Tenía la cabeza reclinada en actitud 
meditabunda, cuado de repente se in-
corporó, y dijo: 4iEstoy sin hacer na-
da, arreglaré mi escaparate." Era éste 
muy antiguo, pues había pertenecido á 
la abuelita de la niña. Lo abrió y des-
pués de colocar en orden todos los ob-
jetos, notó que una pequeña caja cuadra-
da de cristal, forrada por dentro, de 
terciopelo rojo, en la que no se había fi-
jado antes, no sabía donde ponerla. 
Se quedó con ella en la mano bus-
cándole sitio; al mismo tiempo le daba 
vueltas y observó que no se abría. 
Como es natural, sintió curiosidad 
por conocer su contenido, trató de 
abrirla y no lo consiguió. Haciendo 
esfuerzos por lograr su objeto, se le fué 
de las manos la cajita, y al chocar con 
el mármol del pavimento, rompióse en 
varios pedazos. Ella quedó muy tris-
te por el destrozo; pero en seguida se 
jnclinó y enjugándose las lágrimas, re-
cogió del suelo un papel doblado en 
cuatro y tan amarillento que de pronto 
no vi ó, estaba escrito. 
Cerró el escaparate y acercándose á 
la ventana, la abrió para poder leer 
los medio borrados caractéres y la be-
Ha doncella leyó á media voz, lo si-
guiente: "Amor mío: te suplico, si es 
verdad lo que me dices, no me des mo-
tivo para ponerme seria contigo. Yo 
creo que tú no comprendes lo que yo 
sufro al ver en tí momentos de indife-
rencia. Pués bien, sí, sufro extraordi-
nariamente. Te oí decir que no ibas 
al sarao, ¿por qué razón? ¿Sabes lo que 
pienso? !No, no me atrevo á escribirlo, 
pues sólo de pensarlo, siento un frío 
tan intenso en mi corazón, que podría 
creer que me encontraba rodeada por 
las nieves polares, en esas heladas re-
giones, donde el invierno tiene de du-
ración ocho meses. Xunca imaginó 
pudiera experimentar cosa parecida. 
¿Tú no crees que una persona nacida en 
las incomparables regiones tropicales, 
haya sentido algunas veces la glacial 
temperatura que apaga el fuego devo-
rador de un apasionado é impresiona-
ble corazón? 
''Seguramente, al leer estas lineas 
vas á creer que he perdido la cabeza, 
sí, es verdad; pero yo no tengo la cul-
pa, una fuerza superior me lleva la 
mano y me impele á escribirte. 
''¡Oh! las circuntancias! ¿qué am-
bicionas, si yo sólo quiero tu amor? Tu 
amor ;oh. Dios mío! ¿me querrás siem-
pre? 
^¿Estaré equivocada al creer, que 
no hay en tí ese entusiasmo á que aspi-
ro, ese delirio que ansio, esa tiranía que 
sufro sin poderlo dominar? 
'Tero no más, óyeme bien, estas l i -
neas, no las he escrito yo, ¿sabes tú 
quién ha sido? la loca fantasía de una 
mujer celosa." 
Cuando la joven heredera del con-
dado de x x u, terminó la lectura de 
tan extraño borrador, buscó la firma, 
y no encontrándola, se preguntó: 
¿Quién habrá escrito esta carta, se-
ría mi querida abuelita? 
A . 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna criandera de oolor A media, leche 6 leche 
entera, que tiene buena y abundante. Infor-
man San Miguel 159. 5263 4-2 
T|NA criandera peninsular de dos meses y 
medio do parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien respondo por ella. Informan Prado 50. 
6258 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
peninslar desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reilly 57 
5259 8-2 
U N PENINSULAR DE MEDIANA EDAt) que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de. la Isla, de ayudante de carpeta, 
uo ti .i<>..̂ o. portugués y —«v... 
referencias. Desea colocare en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. CK G 
C E DESEA SABER el paradero de Manuel 
•^Llano, natural de Asturias que estaba colo-
cado co.a él Sr. Cerrera, en Caimanera en el 
afio 19CÍ: sé suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la isla. Informarán calle de 
Floreo n, 1, su hermano Antonio Llanos. 
5172 8-29 
TTNA>KItóONA, QUE P U E D E DAR-BUÍT 
ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otro» empleos anillogoá, 
ofrece sus servicios á quién pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
Consulado 10:5 
En esta fresca y hermosa casa se alquilan ha-
bitaciones á personas de moralidad o á matri-
monios que traigan referencias; si no es así que 
no se presnten. Se mandan comidas á domici-
lio. 5451 4-5 
C E ALQUILAN espléndidas habitaciones en 
^la antigua casa de Consulado, con asistencia 
BÍ así lo desean por los empleados de la casa. 
Casa espléndida y es apropósito para el vera-
no, con los carritos á la puerta. Entrada á to-
das horas. Consulado 126. 6122 4-5 
V E D A D O 
calle 9 entre J . y K. una cuadra do la línea, se 
alquila la casa de portal, sala, 3 cuartosí, come-
dor, ducha, inodoro, suelo mosaico. Informan 
Ban Rafael 34, la llave en la bodega de D. Ra-
fael, en la calzada. 54̂ 3 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 88 con todas las comodidades 
para una familia. Informan al lado. 
5427 4-4 
Se alquila 
Ja espaciosa casa Oficios 94t donde estuvo la 
antieua panadería de Luz. tiene dos magnífi-
cos nornos. Informan Aguiar 92. 
542-i 4-5 
•\7"EDADO.—Se alquilan 2 preciosas casas en 
la Loma, Calle G, mirando al mar y á la bri-
sa, las 2 son de esquina, con sala, comedor, 5 
cuartos, cocina, baño, inodoro y jardín. Precio 
12 centenes cada una. Quinta Lourdes, infor-
marán. 6453 4-5 
Ce alquila en precio módico la casa callejón 
^del Conde n. 13, compuerta de sala, comedor 
7 habitaciones, 3 bajas y 4 altas, baño, ducha, 
inodoro y cocina. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan Acosta n. 3 á todae horas. 
5447 8-5 
SE ALQUILAN 
los altos de Reina 41; la llave en los bajos: in-
forman Riela 99. 5435 4-5 
S E A L Q L ' I I J A 
en Animas 173 esquina á Oquendo unos altos 
independientes con todos los servicios necesa-
rios para una corta familia. Informan en la 
misma. 6431 4-5 
SK A L Q U I L A N 
la casa Salud 15, A, en ocho centenes y Aguila 
n. 93, en 12 centenes. Su dueño Blanco 33 
5432 4-5 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50. pro-
^"pia para Hotel 6 para dos numerosas farai-
«a.s que auieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave 6 informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Kogueira. 
4887 alt 10-22 My 
Juntos ó separados , un s a l ó n 
con tres puertas A la calle y dos posesiones 
más para establecimiento y cuatro habitacio-
nes altas en Riela n, 1. 6359 g_i 
E n la pintoresca playa de Cojímar 
M alquila la casa Real 66 apropiada para fami-
lia i-- gusto: es de manipostería y tiene agua, 
cochera, caballeriza, muebles, etc. Cuba 158 
Habana, de 10 á 12 y de 5 á 7. 5410 4-4 ' 
M U Y B A R A T A 
Se alquila la elegante casa acabada de fabri-
car Subirana n. 14 á una cuadra de Carica III . 
con sala, comedor y 3 cuartos. La llave en el 
n. 10; su dueño, Vedado, Línea n. 46. 
5394 4-1 
V illa Hermosa, Baños 15.—En esta espléndi-
da casa se alquilan habitaciones y departa-
mentos_para caballeros y familias*decentes, 
hay baños y asistencia. También unos bajos 
con sala y 4 habitaciones con ó sin muebles.— 
Precios moderados. 6393 8-4 
A Imacenlstas de tabaco, se alquila próxima á 
-" desocuparse, la hermosa casa de alto y bajo 
Rayo 47, en la <jae existe un Gran Depósito de 
tabaco, se alquila para el mismo giro fi otro 
análogo, por tener todos los elementos necesa-
rios al efecto. Informan Virtudes n. 20 
53S0 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, & un ma-
trimonio ó señora sola, con vista á 1* calle, en 
5407 Reina 19. i 4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Bernaza 25, tienen vi->ta á 
la calle, en la misma informarán. Se cambian 
referencias. 5371 4-4 
Para una persona de g usto 
se alquilan en diez centenes los frescos altos 
de Teniente Rey 88, pintados al óleo. 
6397 4-4 
S E A L Q U I L A 
Suarefc 15, con sala de mármol, comedor, 3 ha-
bitaciones bajas, una alta, cocina, baño, patio, 
ote. La llave en frente y su dueño Sau Lázaro 
230. Telefóno 140t). 5361 4-8 
V e d a d o . 
Se alquila el hermoso Chalet Baños núm. 35, 
esquina 17, á donde va la línea eléctrica, tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
mas 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una familia de gusto. Informan Vedado 
calle 17 n". 24. 5335 4-3 
SE ALQUILA 
En 6 centones se alquila la casa Carmen 36, 
con sala, saleta corrida, 4 cuartos, r.gua y des-
agüe á la cloaca. En la misma informan. 
6331 4-3 
P A U L A 56 
Se alquila esta espléndida casa con todas las 
comodidades necesarias, capaz para dos fami-
lias, en el Café, informan. 
5328 8-3 
O B I S P O 107 
Se alquilan los altos de está casa, altos del 
salón Crusellas: informan al lado Obispo 105. 
5825 4-3 
Pasa de familia.—Se alquilan habitaciones 
^amuebladas y con todo servicio para caba-
lleros ó matrimonios de moralidad: hay baño 
y ducha. Precios módicos. Neptuno 19. 
5352 8-3 
Z u l u e t a l u i m e r o 2 6 . 
E n cstu espaciosa y ventilada casa 
se alijútlan varias habitaeiones con 
baleon á la calle, otras Interiores y un 
esplémiiao y ventilado solano, con 
entrada indepencliente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á tedas lloras. 
C 953 1 Jn 
Se alonilan habitaciones. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas la« comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, 6 preeií» módicos.-iHay1 dos-salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. c 995 I J n 
KN PUNTÓ C E N T R I C O 
se cede á un matrimonio ó persona de respeto 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
tuno y Virtudes. En la misma se manda á do-
miciho buena y variada comida. 6292 4-2 
Ruárteles 7, entre Habana y Aguiar, con za-
^guán, sala, comedor; ocho cuartos bajos y 
tres altos, piso de mojaíco, baño y dos niodo-
ros, muy fresca y cerca del Malecón Audien-
cia y oficinas públicas. Habana 30 informan. 
5286 4-2 
C E ALQUILAN en 10 centenes los cómodos 
y elegantes altos de la casa Compostela 148 
todo de_marmol, hermoso balcón corrido,azo-
tea, baño, ducha é inodoro, entrada indepen-
diente. La llave en la panadería de enfrente y 
su dueño en Aguiar 138, entre Sol y Riela. 
5295 8-2 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos con todo el servicio 
para un matrimonio sin niños ó dos señoras 
solas. Bernaza número 22. Tintorería. 
5297 4-2 
V E D A D O : 
Calzada 78 A., entre B. y C. 
Se alquila en diez centenes. Llave Botica, al 
lado, casa estilo americano. 
5208 4-2 
Se alquilan 
los altos» espaciosos, cómodos y ventilados de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la acceso-
ria, ^apatería. 5267 8-2 
Y'EDADO, calle 15, número 27. entre F y E , á 
media cuadra del fondo de la Quinta de 
Lourdes, un chalet con suelos da mosáicos, 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fría v caliente, dos inodoros, cuatro cuartos y 
des de criados, jardín y patio, en ocho cente-
nes y un escudo. Informan Baños 20, esquina 
6 calle 15. 5268 4_2 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas uora-s. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquí ras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde t4-2ñ á 
S-óOj 6232 15-2 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 36, con 5 cuartos con el de 
criado, ducha y dos inodoros, informan en la 
misma, de 12 en adelante. 
5312 4_2 
Q E alquilan los frescos y cómodos bajos de la 
^casa calle de San Nicolás uúm. 76 entre San 
Ms^uel y Neptuno, casa nueva y con buen ser-
vicio sanitario. El portero tiene las llaves. 
53*4 8-2 
w E ALQUILA la fresca y saludable casa con 
sala de dos ventanas, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, gas, agua de vento, entrada para co-
che, grau patio y traspatio con arboles. Infan-
ta 60 cerca de Carlos III . Puede verse y tra-
tatse en la misma á todas horas. 5290 4-2 
S E A R R I E N D A 
en el término municipal de Güira de Melena 6 
legua y media de este pueblo, 19'̂  caballerías 
de tierra, juntas ó separadas, del demolido in-
genio "Morenita". Informes Ldo José López 
Pérez, Luz 7 de 8 á 10. 5276 8-2 
V E S I D . A - I D O 
.se alquila la espaciosa casa oalU'.">~ 
núm. -io. esquina á D. , á una cuadra 
i\v loa baños; tiono explóiulido jardín, 
huerta, caballerizas et»»., etc. Infor-
mes eu " L ' Palais Uoyal", Obispo r,S 
7 OO. 5205 18-jna 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, callt? 11 entre C- Y 
varias accesorias y cuartos acabados dé pintar, 
con agua de Vento, & precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la migma. 
5272 23-jn2 
SE ALQUILA 
ja ca.=a Calzada de Galiano n. 22 esquina & Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciodes hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. 
Redding. 5273 8-2 
S e a l q u i l a 
una habitación alta con balcón á la calle divi-
sión, buen piso y todos los demás servicios en 
los altos: otra en los entresuelos con división 
acabados de pintar, ganan $12-75 y f8-48 oro, 
respectivamente. Se sirve comida si conviene. 
Oficios n". 7. 52S9 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos ó bajos de la 
casa Aguiar 31, á corta familia de moralidad. 
En la misma informan y se desea una criada 
que sepa cocinar. 5277 4-2 
rpEJADILLO 18—se alquilan estos modernos y 
A expléndidos bajos, construidos según las exi-
gencias de la Sanidad y con instalación de gas, 
luz eléctrica y teléfono. En los altos informa-
rán. 5306 4-2 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones cono sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
eio interior de criado, 61 asi se desea. 
Teléfono 1639. 
4692 26-16 My 
T E N I E N T E K E V 14 
Be alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Para terminar unas particiones 
y por tener que embarcarse el interesado se 
cede en buenas condiciones una hipoteca de 
1.768 pesos sobre una finca de una y cuarto ca-
ballerías de tierra de labor en el pueblo de Ja 
Salud; da razón Valentín F . Saiz, San Pedro 2, 
Habana, sin corredores 5383 8-4 
Amistad 144 
se alquilan cuartos y un departamento de tres 
habitaciones propias para oficinas ó corta fa-
milia; tiene balcón al Campo Marte y ducha, 
se da llavín. 5260 4-2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9>< caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rió caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 11G. 
C935 26-31 My. 
entre Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
En tres doblones (para hombres solos) dos ha-
bitaciones, balcón ala calle, piso mosaico, per-
sianas, lucetas etc., y en 9 centenes (para una 
familia) el piso principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño, cocina, todo muy fresco é higiéni-
co. Además se alquila el bajo, y toda la casa en 
conjunto. Bueno, bonito y barato. 5241 8-31 
C E alquila (no á familia) la planta baja de la 
^casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca ú otro establecimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
n. 120. 5239 15my31 
Se toman $50.000 
en hipoteca con garantía do finca que vale más 
de dos millones de pesos. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
43,000$ 
Se renden f43,0C0 de censo en la Jurisdicción 
de Cárdenas, se dan barato. San José 20. E m -
pedrado 42, bufete del Dr. Valverde, 
5440 4-6 
I N T E R E S A N T E 
Se vende en .«S.000 la hermosa casa Agumcate 
71, entre Muralla y Sol con sala, saleta corrida, 
saleta al fondo, 6 cuartos; se trata directamen-
te en Empedrado nüm. 15, de 12 a 5, Manuel 
de Agüero. 5413 8-5 
S e v e n d e 
T>ICLA 8}-5 esquina a San Ignacio, se alquilan 
•"habitaciones amuebladas á 10-00 oro y de-
partamentos a 21-20. Se alquila el zaguán de 
la misma. 5234 15-mySl 
CASA D E F A M I L I A 
Se akiuilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
5x22 5-3Í 
barato un lote de 24% caballerías de tierra de 
la hacienda Santa Catalina de Sena (es el po-
trero La Esperanza en Colón. Galiano 6X 
5454 8-5 
S O M B R E R E R I A ACREDITADA 
se vende una en buen punto, por no sersn due-
ño del giro. E l lavado cubre los gastos, infor-
mes Avendaño y Castillo, Aguiar 130 y 132. 
5Í48 .4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. La llave en la esquina. 
Informes amargura 70. 5251 8-31 
OE alquila á un matrimonio que se dedique á 
^lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupada* por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- 5200 10-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en el principal, frescas, en la casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin anímales, y que le pasa la línea por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da Ilavin. 
5190 8-30 
C E ALQUILAN habitaciones en la casa Berlia-
nza n. 39 y 41, frescas y cómodas, con todas 
las comodidades que se puedan pedir; iSues se 
da llarín y tiene portero, a 7, 8, 9 y pesos ;no se 
quieren animales, no equivocarse bernaza 39 
y 41. 5189 8-ñO 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 , 15-my30 
O J O 
En Lamparilla 88, se alquilan habitaciones 
frescas; cómodas y se da Havin y con todas las 
comodidades que se puedan pedir, á 7 , 8 y nue-
ve pesos. 5188 8- 30 
Obispo 137, altos 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle. 5167 8-29 
S e a l q u i l a 
en la Isla de Pinos la preciosa, casa quinta Vi -
lla Pilar: está cerca de los inahantaules y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 piés dé frente y se 
alquila con todo el mobiliario necesario dé una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. E l local es propio para' un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo saludable. Jía sido pintada re-
cientemente. Para informes dirigirse á Berna-
za n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 8-29 
C E alquilan los frescos y espaciosos altos de 
^la casa calle de Amistad núm. 90. En la 
misma informan. En la misma se solicita un 
criado de mano. 
5159 8-29 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 5175 15My29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos v primer piso de la calle Enna úl 2 con 
vistas a la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 5171 8-29 
A UNA CUADRA D E L MALECON. Peña Po-
-^bre 14, altos, se alquilan en una casa hermo-
sa, habitaciones muy frescas, sala magnífica 
con balcón ála calle y vista al mar. 
5140 8-29 
C E ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar^ con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño 6 inodoro, gas y agua; callo 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
•\f AR1ANAO: Se alquila por años 6 la tempo 
T Arada la espaciosa quinta en la calzada Real 
núm. 119, capaz para dos familias, con agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
C ALUD 6, en $50 oro español, se alquilan los 
^espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones v demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
baios y para informes y condiciones, calzada 
del Monte 125, altos, por Angeles. 
5119 8-28 
C e r r o - - - A t o c h a 8 
Se alouila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
En la misma informarán. 5106 6-28 
C E ALQUILA la casa Neptuno 22 donde esta 
^la Sociedad E l Olimoo, que quedará desocu-
pada el I? de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos. &, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J . I. de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
phalet en el Vedado.—Calle H. esq. á 17, se 
alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardin, pasándo-
le dentro de dos meses la línea por 17; propio 
para familia de pusto: informes en la misma. 
50*7 10-27 My 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, saleia, suelo de már-
mol, agua 6 inodoro. 4986 10-26 
.-jk ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
dos bajos de la casa Neptuno 255, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
Hornaza 12. su dueño. 4987 15-26 
V e d a d o 
Se alquila por año 6 temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Lanea 150. Informan Teniente Rev 25 
49S9 15-28 
Ĵ E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
altos de Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armasj Marceli-
no González y C? 5006 15-my26 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor, además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 0 Aguacate 138. 4921 15 23 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
familia distinguida por sus condiemnes; entre 
Rema y Salud La llave en E l Cetro de Oro. 
Informa Diaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 i9 
S E V E N D E 
_ una casa en la calzada de Príncipe Alfonso en-
tre Figuras y Antón Recio, con 508 metros de 
superficie y libré de todo gravamen. Informa 
M. Rodríguez, Hotel Roma. 5419 4-5 
C E vende barata una imprenta completa.— 
^Hay 100 cajas llenas de letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio. Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 5247 alt, 10-31 
S e v e n d e 
un establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor do la ciudad. In-
forman 24 Muralla 24. alt 5065 8-27 
B A R B E R I A 
Se vende por desgracia de familia. Se hacen 
al mes 270 pesos y se da á prueba. Razón en 
Obrapía 85, Tapicería. 5391 8-4 
S E V E N D E N 
dos caballos uno de siete cuartas cerrero para 
cóche ó monta y el otro bueno para una finca 
en San Lázaro 386. 5972 4-4 
S E V E N D E 
una estancia en la Vívora. Manrique 113. 
5402 4-4 
C E VENDE sin intervención de corredores, 
^ una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma do 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nú-
mero 78. 5398 15jn-4 
S E V E N D E 
sin corredores 1» nueva y bonita casa Condesa 
26; tiene agua y está libre de todo gravamen, 
gana $21.20 oro; su dueño Neptuno 101^ 
5382 8-4 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores, en 5500 oro es-
pañol, libres para el vendedor, un solar do 
centro, en la calle J . entre Calzada y Línea. 
Informan Lamparilla 78. 5375 4-4 
St» vende 
una hermosa casa de l i x 40 en el mejor punto 
del barrio de la Salud; forma del pago de pre-
cio convencional. Informes y la llave Manri-
que 113. 5401 _4 -* 
Solares en el Vedado 
Se venden 3 en la loma á medía cuadra de la 
nueva I lea, 4 en la actual línea y varios en la 
playa. Amargura 48, Teléfono 825, informan. 
5362 4-3 
C E vende un terreno de 1099 metros que el 
Afrente dá á la calle de Marina y el fondo á la 
calle de Alcoy en Jesús del Monte, informan en 
la calle de Gervasio ndm. 190, en la misma se 
alquilan dos habitaciones. 
5403 v 4-4 
Santo Tomás ;54. 
Media cuadra á \ x calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
f)arte. E l terreno lo vale. El dueño en Gu-iano 101. 5392 15-4 
MUN B A R A T A 
se yende la casa Subírana 14, acabada de fabri-
car á una cuadra de Cárlos III , La llave en el 
núm. 10, su dueño Línea núm. 46. 
5395 4-4 
B U E N N E G O C I O . 
E n el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Café, Ponda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Víllanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C-944 Jn3 
S i n i n t e r v e c i ó n 
de tercero se vende una casa de aito y bajo, 
dejnamposteria, azotea, y tejas, con agua, 
baño, inodoro y acometida á la cloaca, situada 
á dos cuadras de Reina y asegurada: $8000, ren-
ta 5 onzas oro español. Informan solamente de 
4 a 5 de la sardo en el café El Polo, Reina y An-
geles. 5342 4-3 
T>UEN NEGOCIO-Sin intervención de terce-
ro se venden las casas Carmen 36y Esperan-
za 88, la primera en $3.000 y la seíjunda en 
|1,S00. En Carmen 36 informarán de ambas. 
5330 4-3 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende una barbería acreditada y con buena 
marchanterfa. Para más pormenores San Jo-
sé 128. 5333 4-3 
Venta de una Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de "'Bar-
bazán" sita -n Aguacate 61. la vende su dueño 
por tener que hacerse cargo de un destino, no 
fcay géneros y se dá muy barata. , 
5157 lo-MyZ9 
B O D E G A 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas? Curazao 
9, Habana. 6113 S-28 
LA B E L E N C I T A , COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque pe va fabricar, 
hay muchos utensilios de cocina y demás, 
5077 8-28 
OBISiPO í)2. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
del día, 5073 10-28 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
Muebles de gusto 
Baratos y muy buenos se venden unos mae, 
bles, entre ellos un elegantísimo espejo d̂  c 
lón de gran mérito; un piano muy bueno fr 
cés; escaparates de lunas biseladas, armarin11* 
lavabos, vestidores y otros, todo casi nuevA ' 
embarnizados por el afamado fabricante vr^ 
Hourcade. No se tratará con empeñistaTní 
usureros. Concordia 6, altos, de 7 á 12 ^ 
5250 ¿o 
S E V E N D E — 
un juego Luis XIV y varios muebles más nn» 
no necesitarlos su dueño, San Miguel 63, ' 
5261 "ĝ  
S E V E N D E 
una bicicleta sistema Colombia, de carrera con 
todos sus enseres, costó 14 centenes y se da nni. 
menos de la mitad. Informarán Máximo 
mez n. 64, en Regla. 5;02 4-2 
P I ANIÑO 
Se vende uno de Jacob Bunger Sohn, claviie 
ro metálico y lira entera de hierro,con cuer 
das crusadas en magnífico estado, y se garan" 
tiza oue no tiene comején. Prado ni 11 (ba¡n5\ 
Su precio: 30 centenes. 5280 4J_2 
horas. 4749 26-19 
OE u m m 
S E D E S E A C O M P R A R 
un familiar de cuatro ó seis asientos de buen 
fabricante en perfecto estado, y su caballo 
de 7>í cuartas. Informan Aguiar 63. 
5384 4-4 
Para persona do g-usto. 
Se vende un coche familiar americano de 
zuncho pneumático de goma, y un tilbury de 
la misma clase. Informan Reina 71, 5378 4-4 
Cochecito uno do niftos: 
caben 6, forma familiar para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y con el arreos para un caballo. Cerro 514, 
informa J . P, Madan, de S á 12 de la mañana. 
5356 10-4 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfeeto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
un faetón francés, remontado, en Neptuno nú-
mero 227. 5273 8-2 
O E vende un vis-avis propio para el campo, 
^dos cabriolet, dos tilbury, una volanta, un 
faetón príncipe Alberto, uno id, de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockart y 
dos carros. Monte 261 esquina á Matadero, 
taller de carruages, fíente de Estanillo. 
5121 8-28 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse eu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su-precio en Soledad número 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
4880 16-22 My 
OE IMHLES 
Q E VENDE la yegua que mejor camina en la 
0 Habana, también es de tiro, de 6 cuartas 11 
dedos de alzada (Colona), Puedo verse á todas 
horas en la calzada de Jesús del Monte n, 39, 
esquina de Tejas. . 5429 4-5 
I S O 
á los tratantes de caballos y persona de gusto. 
Una magnifica yegua criolla do Puerto Prínci-
pe, propia para cría de muy buen andar y de 
¡7[1 y media y cuatro dedos de alzada! se ven-
de. Puede verse en el establo de Aquilino In-
clán, calle de Luz. E l que tenga la oportuni-
dad de conseguir un buen caballo, sacará la 
mejor cría que desde hace tiempo se carece en 
este país, 5146 4-5 
S E V E N D E N 
una pareja de venados propios nara hacer cría 
son criados á mano se pueden ver en Maloja 
149, á todas horas, 5386 4-4 
S E V E N D E 
una jaca criolla, caminadora de seis cuartas 
diez dedos de alzada color ceboruno, de seis á 
siete años de edad y sana. Informan Acosta y 
Picota, bodega. 5341 4-3 
Tonoinos 10.000 V A C A S D E C R I A 
en ycutá, granado do l . ^ dé;Flói'ida. 
Se realizan en lotes grandes ó peque-
ños, como conveng'a. Cona Se Yoiingr* 
CenioslO. 6118 
I O . O f i J L i 23 £ 4 , 0 Í Ó X l 
de todos los muebles de La República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros 
mesas correderas, máquinas de coser, lámna-
ras y oocuyeras. bastoneras buenas y bonitas' 
camas de hierro, neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas idem, sillas si-
llones, sofás de todas clases y toda clase de 
muebles, todo barato y un bufete ministro 
5213 13my-3Í 
MÜY BARATO ~~ 
se vende un Regio Juego de cuarto de Noeal 
macizo exterior y Meple interior, que le costó 
á la familia que lo mandó á traer de' Extran-
jero $3.000 y por tanto deseamos que todas las 
personas de gusto le vean y podrán apreciar 
un mueblaje de mucho gusto,—Mueblería de 
F. Cavón y Hno.—Neptuno nüm. 168. 
5224 - 8-3! 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
do ropas de todas ciases, innobles, &o 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, etc., acuda á 
H J S I S i l l e t a ® U . Á X * 0 2 ¡ -4=3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
ñ m de casimir a 3 ? 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA. 
ZILIA, Suárez 45. 4958 13-24 My 
ALMACEN DE PIANOS. 
¡SIN RIVALEB! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Boiso-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, so venden 
á plazos v al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entro Muralla y Teniente Rey. 
Viuda de Carreras 6 Hijos. 4315 26Myé 
B A X T E R . — M A Q U I N A Y PAILA 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 15 
cabaIlo.s, En buen estado de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n, 55, 5048 15-my27 
S E V E N D E 
un trapiche do moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi 
Ha. Se puede colocar este sistema encima de 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por mCm pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J . H. Fo-
garty, 128 Liberty Ütreet. 
4412 20-9 
- (COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Gal-
vánico, Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-ln-
crustante de todos ha.sta el día conocidos ES 
I N F A L I B L E . En venta en el almacén de má-
quinaria de Francisco P, Amat, Cuba 60, Híl-
bana. 929 alt My3J 
B E M E B L F i Y - i l E I 
;—r— •••i- t-̂ ^—XTTT . —; 
P1AXO 
Se vende un c.spK-ndido piano de cnerdas 
cruzadas completamente nuevo, propio para 
una familia de gusto. Animas 7. 
5450 ' . - -. 4-5 
• C E VENDE UNA VIDRIERA grande de ce-
dro, con un cristal muy grande, propia para 
la puerta do la calle, también se venden algu-
nos armatostes. Almacén de Sedería Villegas 
n, 113. 5419 6-5 
fTiieSTp de CUJÍ rto 
se vendo un espléndido juego de nogal y már-
moles negros con lunas vi;eludas, completa-
mente nuevo, propio para una persona de 
gusto. Cerro 432, á una cuadra déla esquina de 
Tojas. 5453 4-5 
UNOS BONITOS M U E B L E S 
modernos, de muy poco uso se venden en 
Aguila 70, altos. 5425 4-6 
C I N FIADOR, se venden las legítimas y afa-
madas máquinas reformadas de coser de 
"Singer," por un peso semanal ó tres mensual: 
darán razón en San Ignacio 74, portería, Jai-
me Pedarros, vendedor y cobrador de The Sin-
ger Manufacturing, 5112 13-5 
Casas de esquina 
Vendo varias con establecimiento en muy 
buenos pontos: en Prado, Galiano, Virtudes, 
San Lázaro, de todos precios. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Notaría Comercial. Amargura 70 
5252 8-2 
SK V K N D E N 
varias vidrieras metálicas, armatostes, algunos 
muebles y un escritorio. Habana esquina á 
Cuarteles n. 42, altos. 5408 4-4 
K n Cojímar 
Vendo una casa con portal, cuatro ventanas, 
sala, saleta, ocho cuartos, cochera, tres patios, 
en f2.500 libre de gravamen. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Notario Comercial, Amargura 
núm. 70, 5253 4-2 
TJN buen café: Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende muy en proporción, un buen 
café, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, para informes dirigirse á Iturralde, 
Reina y Amistad, 5313 8-2 
S e v e n d e 
la casa Estevez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón sin intervención de tercera persona. 
5240 8-31 
SE V E N D E N 
varias casas grandes y regulares, todassituadas 
en puntos céntricos y algunas con estableci-
mientos, las hay que pueden ser habitadas por 
tres familias completamentrC independientes, 
se venden por ausentarse su dueño, construc-
ciones sólidas y modernas, buena oportunidad 
para emplear bien el dinero. En Damas 40 do 
l i a 12 de la mañana y de G de la tarde en ade-
lante, informarán. 5220 8-31 
E N E L VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta námero 21 i sqaina á Q. con frente 
al mar, y á la Batería núm. 3, construida á to-
do lujo, y con tedas lus comodidades apetesi-
bles. y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
un piano Erard de concierto en muy buen es-
tado, se puede ver Empedrado n. 15 de 8 a 11 
a- ni. 6370 4-4 
Q E VENDEN dos esquineros, dos pares de si-
llones, dos columnas, un juego de sala, una 
consola con su espejo, una bastonera, un ca-
nastillero, un vestidory una lámpara. Infor-
man Compostela 73, entre Amargura y Tenien-
te Rey de 12 á 5 p. m. 5399 4-4 
P O U T E N E R Q U E D E S O C U P A R 
el local se vende un escaparate de caoba mar-
ca mayor en 16 pesos plata, otro idem pesos 
8 idem, un estante libros en 10, otro en 7, un 
casaquero en 4, un guardacómodascedro forma 
escaparate en 6, uno amarillo 5-50, uno idem 
color noeal. 3 veladores cedro modernos á 6, 
idem pino 4, un bufete ministro en 10, una ne-
vera con serpentín en 6, una cama madera ca-
mera en 6, otra de persona en 5, una carpeta 
alta con celosía para dos en 12, una mesa cen-
tro viena en 5, bufetes á 4 pesos, aofáís vicna á 
3, otras formas á 2 y 2-50, idem reina ana á 7, 
hay otras muchas cosas que se dan á como 
quiera, en la misma se pintan y doran camas. 
Monte 175. 
5408 4-4 
P R A D O 47, A L T O S 
se vende un magnífico juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles de 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 10-3 
S E V E N D E 
un sillón nuevo sin estrenar para enfermo. In-
forman Galiano 63 de 9 de la mañana a 6 de la 
tarde. 5449 4-3 
E N E S C O B A R 9 
se vende un juego de sala con espejo y varios 
muebles mas, en buen estado, se dan en pro-
porción. 5350 4-3 
P I A N O S E N ¡ L O l l T " 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD. 
A n s e l m o L ó p e z 
C—997 12JÜ3 
ü n u p r e n s i l s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i m l r o , y t a m a ñ o Gacer 
t i l , se v e n d e m u y b a r a t a p o r ..ne-
ces i t a r se e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e ve r s e á tocias h o r a s e n 
l a A d m i u i s l r a e i ó u d e l D J A K I O 
D E L A M A R I N A 
D i G H A Y P 
E L R E N O V A D O R 
d«' Antonio IM-iz Gómez. 
Se prepara y vende on la calle de Aguacate 
u". 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA, 
cuyos ataques cesan desde el primo/ día; par» 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rApida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. It2—5m3 
T A Q U E D E L D R . 
Se emplea con gran fixito en el tr^l1' 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, (Jastritisj Uastralgla, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
C969 1 Jn 
M I S C E L A N E A 
U N A P R E N S A 
propia para tabaquería ú otra aplicación, d» 
bastJiute fuerza. Salud n. 3. Armería de J . aia*" 
torell. 5423 z2 
rrANQUESDE HIERRO—se venden tres casi 
-1 nuevos en Belascoain 36 con cabida aPrSp„ 
mada de 9 pipas cada uno, también se vcn.det 
6 banaderas, una paila de calefación y un. 
de ca-ñería de 2 pulgadas, todo ello se da oar» 
to por necesitar el local. 5125 ' -




>gida, limpia, con buen olor y P*-
. Avisos Infanta 50. Teléfono ww. 
53 -
TANQUES DE H I E R R O 
de todas medidas nuevos y de «iso. Veda » 
Cruce de la Calzada y Línea y Zucla 10. 
5218 15-my31_ _ 
T3AKOS RESERVADOS DE "cÁRNK 
-"Vedado.-Tengo varias horas áf4-2¿) P.4̂  ™ 
y pueden bañarse hasta 12 personas, luior 
en " E l Mundo", Galiano y Animas. ^ 
5094 26-MJ-»_^-. 
Imprenta j Eslercolipia del DIAUIO ¡JETV UAULU. 
k'EPrüXO Y ZDLUKTA. ^- -
s 
